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Abstract  
The private sector is a new player in the development arena and through their work with CSR 
many companies wish to shape their impact on the local communities in which they work 
towards a more sustainable direction. A considerable part of many companies CSR strategy 
concern working in cross-sector-partnerships with formal development actors such as NGOs. 
Through this work a company can get a better feel of the local community and thereby con-
tribute more to sustainable development. This work is not least relevant for companies doing 
mining in the Peruvian Andes as they have experienced their share of conflicts with the local 
indigenous peoples due to the lack of good CSR practices. 
  
The Canadian mining company Barrick Gold is working in Peru and is today demonstrating 
willingness to improve its impact on local communities through partnerships with formal de-
velopment actors. This thesis takes its starting point in the specific cross-sector-partnership 
between Barrick Gold, the NGO World Vision, and the Canadian government in the shape of 
the Canadian International Development Agency. Through interviews and literature review 
we have investigated the actual situation in the local communities surrounding the Lagunas 
Norte mine in Andean Peru, which are affected by Barrick Gold’s operations, and we have 
applied CSR theory, partnership theory, and sustainable development theory to determine if 
this partnership can and will generate sustainable development. 
  
The thesis concludes that the examined partnership can create value through better reputation 
for the company but only to a lesser extent sustainable development for the local community. 
The main reason is that the involved partners do not engage in dialogue with the local com-
munity or listen to their grievances and therefore are unable to generate social sustainability 
or induce changes in (power) structures that are needed to open up for creation of sustainable 
development solutions. The thesis brings forth new insights into the potential impact of cross-
sector-partnerships and more specifically contribute to a discussion of the possible positive 
effects of western companies’ CSR-programs in developing countries as opposed to increased 
profits for shareholders, exemplified by the mining sector’s activities in Peru.  
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Forord 
Dette speciale er udarbejdet i perioden september 2013 til januar 2014 og tager udgangspunkt 
i minevirksomheden Barrick Gold og dennes partnerskabsprojekt ved Lagunas Norte-minen i 
Andesbjergene i Peru.  
 
Tak til Alfredo Anderson, Onome Ako og Gabriella Factor, for deres hjælp til dette speciale 
Tak til Annie Kamstrup og Per Helwigh for lån af deres dejlige sommerhus. Og til vores re-
spektive familier, der har måtte bidrage til dette speciale i tide og utide. Endelig vil vi rette en 
stor tak til vores specialevejleder Lone Riisgaard, der har hjulpet med konstruktiv vejledning. 
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Læsevejledning 
 
Specialet indledes i 1. kapitel. Her præsenterer vi problemfelt og motivation for valg af speci-
alemne. Desuden præsenterer vi vores problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål 
samt nøglebegreber. 
 
I 2. kapitel går vi i dybden med de metodiske valg, vi har truffet og hvilken betydning disse 
har for vores undersøgelse.  
 
3. Kapitel danner rammen for vores analyser og dermed specialets konklusioner. Vi vil her 
blandt undersøge nogle af de historiske tildragelser, der danner baggrund for fremkomsten af 
vores specifikke problemstilling. Desuden vil vi gå i dybden med teoretiske forståelser og 
problemstillinger inden for disse tildragelser, som vi ønsker at benytte i efterfølgende kapitel.  
 
4. Kapitel består af to analysedele. Første analysedel vil undersøge minevirksomheden Bar-
rick Golds forståelse af, og tilgang til, CSR og anden del vil beskæftige sig med den specifik-
ke case – herunder partnernes tilgang til, og mulighed for, at skabe udvikling ved Lagunas 
Norte. Her vil vi analysere vores empiri med udgangspunkt i de teorier, der er præsenteret i 
specialets tredje kapitel. Desuden vil vi, som afslutning på kapitlet, diskutere nogle af de pro-
blemstillinger og perspektiver, der er fremkommet på baggrund af analyserne. 
 
I specialets 5. Kapitel vil vi konkludere på vores problemformulering. Først vil vi dog kort 
diskutere metodiske og teoretiske svagheder, som blandt andet kan have haft indvirkning på 
denne konklusion.    
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1. SCENEN	  SÆTTES	  
I efteråret 2011 gik den daværende canadiske udviklingsminister, Beverley Oda, på talerstolen 
i Toronto for at udtale sig om et nyt canadisk/peruviansk pilotprojekt mellem Canadas største 
minevirksomhed, Barrick Gold, og en af landets mest velansete NGO’er, World Vision og 
med støtte fra Canadas Internationale Udviklingsagentur, CIDA. Den dag udtalte Beverley 
Oda sig således:  
"In developing countries, sustainable economic growth and long-term develop-
ment strategies are key components for ensuring that men and women have op-
portunities for a future out of poverty (…) As more and more developing countries 
see foreign investment as the means to economic growth and our Canadian ex-
tractive sector represents a major part in that growth, CIDA can play an impor-
tant role to help countries achieve their aspirations” (CIDA II).  
Projektet, der blev skudt i gang med Beverley Odas udtalelse, havde dermed allerede fra start 
en klar hensigt om at bringe fremgang og udvikling til det fattige lokalsamfund ved Barrick 
Golds mine, Lagunas Norte, i Perus Andesbjerge. Udtalelsen skulle næsten to år senere vise 
sig at blive udslagsgivende for dette speciales undersøgelsesfelt og føre til en rejse ind i et 
emne, der har budt på alt – lige fra økonomiske og politiske strømninger og divergerende bæ-
redygtighedsforståelser til diskussioner af virksomheders samfundsansvar (CSR) og den pri-
vate sektors rolle i udvikling.  
 
For os begyndte det hele dog med en undren. For hvad mente Beverley Oda egentlig med 
”sustainable economic growth”? Og hvilken rolle kan en canadisk minevirksomhed, der i sit 
udgangspunkt er sat i verden for at udvinde metaller og skabe profit, spille i et partnerskab, 
der skal hjælpe Peruvianske mænd og kvinder ud af fattigdom?  
 
Derefter var vores nysgerrighed vagt, og vi begyndte snart at få en forståelse for den problem-
stilling, der gemte sig bag udtalelsen. Det viser sig nemlig, at Peru i en årrække har oplevet et 
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utal af voldelige konflikter mellem lokale, indfødte befolkningsgrupper og udenlandske mine-
virksomheder, der har slået sig ned i de mineralrige landområder i de nordlige dele af de pe-
ruvianske Andesbjerge. Disse konflikter bunder i en generel utilfredshed med virksomheder-
nes tilstedeværelse i området og de negative, sociale og miljømæssige omkostninger, som de 
lokale mener, at dette har for deres tilværelse. Denne utilfredshed har gennem tiden ført til 
vejblokader, store og voldelige demonstrationer og endda lokale dødsfald, og endnu er der 
ingen, der har formået at dæmme op for konflikterne i mineområderne.  
 
Minevirksomheden, Barrick Gold, der i dag har to miner i Andesbjergene i Peru, er én af de 
mange virksomheder, der har haft store problemer med lokale konflikter og demonstrationer, 
og det skønt virksomheden giver udtryk for, at den, gennem et stærkt fokus på CSR, arbejder 
hårdt på at bremse sin negative indvirkning, og istedet forsøger at skabe: ”a positive differen-
ce in the communities in which we operate” (BG Our Commitment). Virksomheden giver 
desuden et billede af, at den ønsker at præge de CSR-tiltag, den sætter i gang, gennem et 
stærkt engagement i forhold til samarbejdspartnere og lokale stakeholdere. Et af de værktøjer, 
som Barrick Gold selv fremhæver som essentielt for sit CSR-arbejde, er partnerskaber med 
andre aktører, herunder NGO’er, regeringsinstitutioner og civilsamfund. Disse partnerskaber 
kan, ifølge Barrick Gold, nemlig hjælpe til at dele: ”(…) lasting benefits with the communities 
and countries where we operate.” (BG News).  
 
Med denne erfaring i bagagen opstod der, for os, en ny undren. For hvilke forståelser ligger 
der egentlig i Barrick Golds fortolkning af CSR? Hvordan benyttes denne forståelse i virk-
somhedens partnerskaber med NGO’er, som World Vision? Og kan Barrick Gold, som den 
selv udtaler, være med til at skabe et partnerskab, der kan hjælpe til ”lasting benefits” for de 
samfund, den operer i – herunder lokalsamfundet ved Lagunas Norte? Hermed besluttede vi 
os for at kigge nærmere på det føromtalte partnerskab. Både for at undersøge, hvordan Bar-
rick Gold forståelse af CSR bliver efterlevet i et af virksomhedens partnerskabsprojekter, og 
hvilken indflydelse det konkrete CSR-arbejde kan have for lokalsamfundet ved Lagunas Nor-
tes. Men også for, igennem dette specifikke eksempel, at få en bedre forståelse af, hvorledes 
Beverley Odas udtalelse om, at udvindingsindustrien har en rolle at spille i arbejdet med bæ-
redygtig udvikling, har noget på sig.  
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1.1. Problemformulering	  
Dette har ført os frem til følgende problemformulering:  
 
 
 
 
 
Problemformuleringen lægger desuden op til en dyberegående undersøgelse af begreber som 
bæredygtig udvikling, CSR og partnerskaber og derfor har vi udformet en række arbejds-
spørgsmål, der skal hjælpe os til at besvare den overordnede problemformulering: 
 
1. Hvilke er tidens mest dominerende forståelser af bæredygtig udvikling? Og hvordan 
kan man ud fra disse definere begrebet? 
2. Hvilke strømninger findes der inden for CSR og partnerskaber? Og hvordan hænger 
de to begreber sammen?  
3. Hvilke tilgange har Barrick Gold til sit CSR-arbejde?  
4. Hvilken form for værdi skabes gennem de indledende faser af det specifikke partner-
skab mellem Barrick Gold, World Vision og CIDA, set ud fra vores teori? 
5.  Med udgangspunkt i teorien, hvilket muligheder har partnerskabet for at bidrage til 
bæredygtig udvikling i lokalsamfundene ved Lagunas Norte?  
 
1.2. Begrebsafklaring	  	  
Vi har, før vi starter vores egentlige undersøgelse, valgt at definere nogle af de begreber, vi 
anvender i dette speciale. Vi har valgt netop disse begreber, da de kan være flertydige, og det 
dermed kan skabe forvirring for læseren, hvis disse som udgangspunkt ikke er klart defineret.  
 
 
 
 
Hvilke muligheder har Barrick Gold for at bidrage til bæredygtig udvikling 
for lokalsamfundene ved Lagunas Norte, gennem sin tilgang til CSR og part-
nerskabsprojektet med World Vision og CIDA? 
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Bæredygtig udvikling 
Vi definerer bæredygtig udvikling som: 
At arbejde for økonomisk udvikling for sig selv og andre, men at respektere og 
drage omsorg for andre mennesker og naturen og ikke gøre harme på disse under 
dette arbejde. For at opnå bæredygtig udvikling kræves det, at der arbejdes for va-
rig social og økonomisk udvikling for verdens svage befolkningsgrupper, og at 
der desuden arbejdes for, at menneskets basale rettigheder overholdes og for mere 
social- og økonomisk lighed. Dette skal blandt andet ske gennem mere demokrati 
og mere involvering og dialog med berørte grupper, og gennem ændringer af he-
gemoniske magtstrukturer og forståelser.  
Baggrunden for, hvordan vi er kommet frem til netop denne definition, kan findes i afsnittet 
Bæredygtig udvikling i specialets 3. Kapitel. 
 
Udvikling  
I dette speciale forstår vi udvikling som en ændring fra et stadie til et andet og bedre stadie. 
John Degnbol-Martinussen (2002) beskriver ni kategorier, hvoraf vi har benyttet os af et par, 
for at definere vores syn på udvikling. Vi ser udvikling som både økonomisk og social udvik-
ling. Økonomisk udvikling ser vi som vækst, gennem et stigende bruttonationalprodukt, der 
samtidig skaber bedre omfordeling og mere lighed i samfundet. Social udvikling, ser vi som 
en forøgelse af den menneskelige velfærd, der giver bedre livskvalitet og større valgfrihed for 
befolkningen. Der skal samtidig også ske en udvikling af demokratiet, som medfører folkelig 
deltagelse og sikrer indflydelse på lokalt, national og internationalt plan (Degnbol-
Martinussen 2002: 19).  
 
Partnerskaber 
Forstås som samarbejder projekter eller tiltag mellem organisationer fra forskellige samfunds-
sektorer (offentlig, private og/eller non-profit), også betegnet cross-sector-partnerskaber. 
Parterne samarbejder for at løse problemer, der påvirker alle partnere, og kræver en aktiv ind-
sat fra alle (Goodgins & Rochlin 2000: 130; Selsky & Parker 2005: 850; Waddock 1988: 2).  
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Corporate Social Responsibility (CSR) 
Begrebet CSR bliver ofte fortolket i forhold til, hvordan det skal bruges, om det er i forbindel-
se med forskning eller i praksis (Djursø & Neergaard 2006: 19), og selvom tilgangen til CSR i 
dag er veletableret, er den ikke baseret på en særlig teoretisk tilgang, antagelse eller metode 
(Crane et al. 2008: 7). Den mest gængse definition af CSR omhandler dog virksomheders 
sociale og miljømæssige ansvar. I dette projekt vil vi, når vi bruger begrebet CSR, se det som 
en strategi virksomheder benytter på frivillig basis, og som går ud over, hvad lovgivningen 
eller internationale aftaler siger (Djursø & Neergaard 2006: 22; Visser 2006: 32; Prieto-
Carrón et al. 2006: 978).  
 
Stakeholder  
Thomsen (2008) citerer i ”Social ansvarlighed. Fra idealisme til forretningsprincip” Edward 
Freeman for dennes definition af stakeholder, som: ”Any group or individual who can affect 
or is affected by the achievement of the firm’s objective”(Thomsen 2006: 80; Melé 2008: 62). 
En stakeholder kan dermed blandt andet være medarbejdere, investorer, kunder, aktionærer, 
fagforeninger, NGO’e eller grupper og individer berørt af virksomhedens aktiviteter (Thom-
sen 2006: 80).   
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2. METODISK	  TILGANG	  	  
I det følgende kapitel vil vi beskæftige os med de metodiske og teoretiske overvejelser, vi har 
haft i forbindelse med besvarelsen af vores problemformulering. Vi vil her udfolde hvilke 
udfordringer, vi igennem specialet er stødt på, samt vores bevæggrunde for de valg vi har truf-
fet. Derudover vil vi reflektere over vores valg af teoretikere og den empiri, vi har benyttet os 
af.    
2.1. Os	  som	  forskere	  	  
Som forskere, og som mennesker i almindelighed, har vi en baggrund og en forudindtaget 
indstilling, som vi tager med os ind i det arbejde, vi laver. Den baggrund vi kommer fra og de 
erfaringer, vi blandt andet har gjort os i tidligere projektarbejder, påvirker altså også den måde 
hvorpå, vi går til dette speciale. Det indvirker på den valgte case, den valgte metode og kan 
endda smitte af på de konklusioner, vi til sidst drager. Det er ikke til at komme udenom, at vi 
er farvede af vores baggrund. Derfor ønsker vi at give en kort beskrivelse af, hvilke forståel-
ser, vi har med os i bagagen.  
 
Med en baggrund fra internationale udviklingsstudier er vi påvirkede af den undervisning vi i 
årenes løb har modtaget. Vi har som en naturlig del af vores uddannelse ofte beskæftiget os 
med litteratur og teori om generelle udviklingspolitiske mønstre på såvel mikro- som makro-
niveau, og vores undersøgelse af, om Barrick Golds tilgang til CSR og partnerskaber kan føre 
til bæredygtig udvikling tager i sit udgangspunkt afsæt i den verden vi, som akademikere, er 
en del af. Vi har dog også, under vores uddannelse, stiftet bekendtskab med mere ”down-to-
earth”, græsrodspolitisk NGO-arbejde, igennem både praktik og relevant studiearbejde, og 
dette har ligeledes været med til at forme vores forståelser af udviklingsfeltet og de mange 
komplekse og ofte forskellige tilgange og holdninger, der ligger her. I dette speciale vil vi 
benytte den viden, vi har erhvervet os, i vores rejse ind i udviklingsfeltet, til at undersøge en 
af udviklingsverdens nyeste spillere – den private sektor.  
Vi har, gennem vores uddannelse og erfaringer fra diverse NGO-arbejde, lært at være kritiske 
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overfor forståelser inden for udviklingsteori generelt, og ikke mindst at være kritiske overfor 
fortalere for virksomheders mulighed for at bidrage til bæredygtig udvikling gennem CSR. 
Dette har desuden medført en skepsis overfor Barrick Golds intentioner for at indgå i et part-
nerskabsprojekt, der har til formål at skabe udvikling. Samtidig er vi dog også påvirkede af 
den positive, og ofte teoretiske, fremstilling, der gives af de potentialer for udvikling, der lig-
ger i virksomheders arbejde med CSR – både fra virksomhedsaktører såvel som fra udvik-
lingsaktører. Vi har erfaret, at der findes mange forskellige forståelser af, om udvikling, gen-
nem den private sektor, er opnåelig eller om det blot er tomme ord uden hold i virkeligheden, 
og vi finder det derfor interessant, med egne øjne, at undersøge sagen. Vi ønsker med vores 
speciale, at bidrage til debatten omkring virksomheders arbejde med CSR og deres engage-
ment i partnerskaber med mere etablerede udviklingsaktører, så som NGO’ere.  
2.2. Vores	  Case	  
Vi har i specialet valgt at gøre brug af et casestudie,som metode til at belyse vores problem-
stilling, og ”hovedpersonen” i dette casestudie er den canadiske minevirksomhed Barrick 
Gold1. 
 
Barrick Gold så dagens lys i 1983, og har sit hovedkontor i Toronto, men har derudover regi-
onale kontorer i Afrika, Australien, Nordamerika og Sydamerika. Sidste år omsatte Barrick 
Gold for over 14 milliarder canadiske dollars. Virksomheden har desuden 27.000.000 medar-
bejdere på verdensplan og regnes for en af verdens største minevirksomheder. Barrick ejer for 
tiden 25 miner i 11 forskellige lande verden over (Barrick Responsibility Report 2012: 2). To 
af disse miner er placeret i den nordlige del af Perus Andesbjerge og er her kendt som Pierina 
og Lagunas Norte.  
 
                                                
1 Selvom det i Peru egentlig er Barrick Golds datterselskab, Minera Barrick Misquichilca (Himley 2010 (2): 
3271), der står for produktionen, referer vi til virksomheden som ”Barrick Gold” eller kort og godt ”Barrick”. 
Dette har vi valgt, da Barrick i Peru skal efterleve de samme CSR-standarder, som alle andre dele af Barrick 
Golds forretning (BG Community Policy). Vi ser derfor ingen grund til, at forvirre billedet med en lang række 
forskellige betegnelser.    
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Lagunas Norte-minen, der åbnede i 2005 (MICLA), blev i 2011 placeret som nummer ni over 
de største miner i verden (Vervaeke 2012: 44). I de første ni måneder af 2013 producerede 
Lagunas Norte omkring 11,5 tons guld til en værdi af over $ 22 millioner (BG Lagunas Nor-
te). Minen er beliggende i området Alto Chicama i regionen La Libertad, og indbefatter blandt 
andet byerne Usquil og Quiruvilca og provinserne Otuzco og Santiago de Chuco. Lagunas 
Norte-minen består af 20.322 hektar land og omfatter tre sammenhængende miner, der alle 
går under fællesbetegnelsen, Lagunas Norte. Minen ligger 140 kilometer øst for hovedbyen i 
La Libertad, Trujillo, og 175 km nord for Barricks Pierina-mine, der befinder sig i naboregio-
nen, Ancash. 
 
Figur 1: Kort over Pierina og Lagunas Norte (Vervaeke 2013: 58) 
 
Lagunas Norte-minen er opført i et område, hvor lave indkomster, svag produktivitet i land-
bruget og begrænsede bånd til økonomiske markeder gør, at størstedelen af befolkningen le-
ver i fattigdom. En undersøgelse fra 2011 anslår at 29,7 % af befolkningen i La Libertad lever 
i ekstrem fattigdom2, og i tre af de omkringliggende landdistrikter (Otuzco, Sanchez Carrion 
og Santiago de Chuco) er den ekstreme fattigdom anslået til at være på mellem 67-79 % 
(AMAS i Vervaeke 2013: 61). Desuden er der i disse områder ikke megen tiltro til den peru-
vianske regering (Dietsche 2007: 9), der på trods af mange nationale reformer ikke har formå-
                                                
2 Ekstrem fattigdom defineres som at leve for under $ 1,25 om dagen (World Bank 2010) 
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et at reducere den sociale ulighed. Regeringen har store problemer med at levere de fornødne 
sociale services, befolkningen har brug for. Hvilket har medført at store dele af befolkningen 
er afhængige af, at minevirksomheder bidrager til disse (Dietsche 2007: 10) 3. 
 
Minen, der ligger på den vestlige flanke af de peruvianske Andesbjerge er placeret i en højde 
af ca. 4.000 meter over havets overflade, og ligger i et område med en vegetation kaldet Puna. 
Puna er tørt græsland med ekstreme temperaturer og begrænset vegetation. (AMAS i Vervae-
ke 2013. 62). Regionen har dog en forholdsvis god biodiversitet, der gør det muligt at opret-
holde en tilværelse for flere tusinde lokale bønder og deres familier, blandt andet gennem 
dyrkning af majs og kartofler og ved kvæghold. Området har desuden fem lagunas, eller søer, 
der agerer udgangspunktet for hele regionens vandressourcer. Lagunas Norte-minen er place-
ret direkte i mellem tre af disse vandreservater og dette har været en af de største grunde til de 
mange konflikter i området, da lokalbefolkningen mener, at mineproduktionen forurener van-
det (AMAS i Vervaeke 2013: 67). 
 
I 2011 påbegyndte Barrick Gold et partnerskabsprojekt til $ 1 million omkring Lagunas Nor-
te, med den canadiske NGO World Vision. World Vision er en kristen NGO med fokus på 
fattigdomsbekæmpelse, og især børns rettigheder og trivsel (World Vision III). World Vision 
blev startet af en amerikansk præst tilbage i 1950, har i dag programmer i over 100 lande ver-
den over, og har mere end 40.000 medarbejdere (World Vision). World Vision har i sit arbej-
de fokus på muligheder for partnerskaber med virksomheder, som NGO’en mener har: ”(…) 
immense potential. For NGOs the opportunity for step-change improvements to the impact 
and sustainability of their community development work. For companies, ground-breaking 
opportunities to enhance to their economic, social and environmental performance” (Ten-
nyson et al. 2008: 4). Barrick Gold har gennem de sidste ti år haft tre partnerskaber med 
World Vision i Peru, og har her støttet dens udviklingsarbejde, med særligt fokus på børns 
ernæring og uddannelse. 
 
                                                
3 Se desuden Bilag 1, for en mere generel introduktion til de socioøkonomiske forhold i Peru. 
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Desuden får projektet økonomisk støtte fra den canadiske regering, herunder CIDA, og pro-
jektet er samtidig kommet i stand igennem et af CIDAs udviklingsprogrammer, der har til 
formål at skabe partnerskabsprojekter mellem netop canadiske virksomheder og udviklings-
NGO’er (CIDA II). Projektet ved Lagunas Norte er et af i alt tre pilotprojekter, som CIDA 
satte i verden i 20114. Og er en konsekvens af CIDAs øgede fokus på mulighederne for udvik-
ling gennem den canadiske udvindingsindustri i de lande, som CIDA til dagligt har fokus på 
(ibid).  
 
Projektet har som erklæret mål at skabe social-, økonomisk- og bæredygtig udvikling for be-
folkningen i Quiruvilca (Barrick Beyound Borders), der har ca. 15.000 indbyggere fordelt 
ligeligt mellem bønder og minearbejdere (Onome 2014: 1), og som desuden er Lagunas Nor-
te-minens tættestliggende naboby. Projektet kører over tre år og har to forskellige komponen-
ter. Den første komponent er opbygning af bedre styreformer for de lokale. Dette skal blandt 
andet ske gennem støtte og vejledning i beslutningsprocesser, og uddannelse af lokale ledere 
til at identificere og varetage fællesskabets behov og prioritering af midler fra minedriften. 
Desuden skal projektet hjælpe til at støtte især kvinder og unges involvering i disse processer. 
Denne komponent støttes af CIDA. Den anden komponent handler om at give støtte til opstart 
af små lokale virksomheder, ved blandt andet at hjælpe lokale entreprenører gennem mikro-
lån, så disse kan få mulighed for at forbedre deres generelle livsbetingelser. Denne komponent 
bliver støttet af Barrick Gold5 (Bilag 4). Projektet er et led i Barricks generelle CSR-arbejde i 
området. Her har den tillige otte andre CSR-projekter kørende med en række forskellige sam-
arbejdspartnere, så som CARE og US Aid, og med hovedfokus på enten at skabe arbejdsplad-
ser eller uddannelse for de lokale6.  
 
Der er dog ikke lige stor opbakning blandt de lokale i Quiruvilca. Barrick har siden åbningen 
af minen i 2005 haft et dårligt ry i området omkring Lagunas Norte (MICLA). Her beskyldes 
virksomheden blandt andet for, ikke at bidrage med jobs, til de lokale (Mining Watch Canada 
2; Vervaeke 2013: 78-79), ikke at overholde internationale love og regler samt at fordrive 
                                                
4 De to andre projekter er i henholdsvis Ghana og Burkina Faso (CIDA II). 
5 Barrick Gold og CIDA støtter hver med $ 500.000 til disse to komponenter (Bilag 4). 
6 Se en samlet beskrivelse af Barricks CSR-tiltag i området i Bilag 5. 
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lokale bønder fra landområder og ødelægge områdets vandressourcer (Protest Barrick; Ver-
vaeke 2013: 33, 66). Vi vil i afsnittet Fire faktorer til konflikt komme nærmere ind på de loka-
les utilfredsheder i forhold til Barrick Golds tilstedeværelse i området.  
2.2.1. Casen	  som	  metode	  
Vi arbejder i dette speciale med et single-casestudie, hvor vi fokuserer på Barrick Golds ar-
bejde med World Vision i Quiruvilca. Vi har valgt kun at arbejde med en enkelt case, for på 
den måde at kunne gå mere i dybden med vores undersøgelse. Vi mener, at det, med tidsram-
men for specialet for øje, ikke har været muligt at lave en grundig nok undersøgelse af flere 
partnerskabsprojekter. Ulempen ved et sådan single-casestudie har dog for os været, at vi har 
været meget afhængige af, at kunne finde tilstrækkelig empiri omkring denne ene case. Noget 
der har vist sig at skulle blive en særlig krævende opgave i netop dette tilfælde7. Derudover 
har vi haft særlig interesse i netop denne case, da Barrick Gold kan beskrives som en mine-
virksomhed, der er en af de bedste til at efterleve CSR i Peru (Gerardo 2013: 3). Ifølge Bent 
Flyvbjerg (2006), bør man, hvis man vil undersøge en generel problemstilling, vælge den ca-
se, der lever bedst op til de praksiser, man ønsker at undersøge. Hvis Barrick så ikke formår at 
leve op til de praksisser, der bliver undersøgt, er der større sandsynlighed for, at virksomhe-
der, der har mindre fokus på CSR, har mange af de samme problemer. Dette betyder, at vores 
udtalelser omkring denne critical case kan bidrage til mulige sammenligninger med andre 
minevirksomheder i Peru og andre områder i samme situation (Flyvbjerg 2006: 14). Derud-
over har netop partnerskabet ved Lagunas Norte været særlig spændende for os. Både fordi, at 
det var Beverley Odas udtalelse om netop dette projekt, der fra første færd satte gang i vores 
interesse og undren, men også fordi, at projektet i Quiruvilca bliver anset for at være et af 
CIDAs pilotprojekter, der blandt andet skal undersøge om sådanne partnerskaber kan være et 
gavnligt udviklingsredskab i fremtiden (CIDA II). Dermed kan partnerskabet mellem Barrick 
og World Vision bane vejen for nye, lignende partnerskaber i canadisk regi, eller det kan fun-
gere som inspiration for andre organisationer, der tænker i samme baner som CIDA.  
 
                                                
7 Vores problemer med at finde frem til passende empiri, beskrives nærmere i afsnittet Interviews. 
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Vi blev i udgangspunktet fanget ind på baggrund af en lang række aspekter i det specifikke 
partnerskabsprojekt. I løbet af specialet er vi dog efterhånden blevet sporet mere og mere ind 
på, at vores interesse i særlig grad ligger i at undersøge Barrick Gold og dens arbejde med 
CSR, for derigennem at få lov til at udforske virksomheders potentielle rolle i udvikling. Vi 
lægger derfor ikke vægt på World Vision og CIDAs rolle i partnerskabet eller deres forståelse 
af udvikling i dette speciale, men inddrager disse, når de er relevante for undersøgelsen af 
Barrick Gold. Dermed afgrænser vi os fra at kunne sige meget om, hvad en NGO og en rege-
ringsinstitution får ud af et partnerskab med en virksomhed, men beskæftiger os hovedsageligt 
med, hvordan det påvirker virksomheden og ikke mindst lokalsamfundet ved Lagunas Norte. 
Dette betyder, at vi kun undersøger partnerskabet fra én vinkel, hvilket giver en mere snæver 
indsigt i hvilke værdier partnerskabet kan skabe for samfundet. Derudover har vi valgt at hol-
de specialet på et mikro-plan og har derfor afgrænset os fra at inddrage den peruvianske stat 
og dennes tilgang til minevirksomheder. Skønt vi anerkender, at den peruvianske stats ind-
virkning på minekonflikterne i Andesbjergene og det generelle CSR-arbejde i området på 
mange måder er væsentlig og interessant, har vi valgt at afgrænse os fra denne komponent, da 
det ligger uden for vores umiddelbare omfangsområde og dette speciales erklærede undersø-
gelsesmål, hvormed vi kan risikere at miste den røde tråd. Dermed giver det os ikke mulighed 
for at sige noget om, hvordan partnerskabsprojektets to komponenter videre kan påvirke det 
politiske miljø i Peru. Vi har desuden valgt at afgrænse os fra, hvordan det politiske miljø i 
Peru tillige kan påvirke virksomhedens CSR-arbejde, gennem blandt andet love og regler. 
Skønt vi er klar over, at sådanne nationale, såvel som internationale, regler kan have en ind-
virkning på om og hvordan en virksomhed forholder sig til (eller ikke forholder sig til) CSR, 
mener vi ikke, at en undersøgelse af denne legal license to operate ligger inden for, hvad vi 
finder, er speciales primære undersøgelsesområde, eller hvad vi desuden mener, at specialets 
valg af teori og empiri kan hjælpe til at belyse. 
2.3. Interviews	  
For at opnå den bedst mulige indsigt i den valgte case, har vi fundet det særligt givtigt at be-
nytte os af interviews, da disse har givet os empiri, vi ellers ikke kunne få fat i. Vi har inter-
viewet fem personer, med forskellig tilknytning til emnet, som vi mener, vi kan drage nytte af, 
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da de hver især besidder en viden, der er essentiel for, at vi kan besvare vores problemformu-
lering.  
 
Før vi påbegyndte interviewene, har vi brugt en del tid på at komme ordentligt ind i vores 
emne, så vi har kunnet udvikle en begrebslig og teoretisk forståelse af de fænomener, vi vil 
undersøge, og på den måde har erhvervet os viden, så vi har kunnet stille relevante spørgsmål, 
der kan hjælpe os på vejen til at besvare vores problemformulering. Vi har benyttet os af Stei-
ner Kvale og Steen Brinkmanns (2009) metode i forhold til det kvalitative forskningsinter-
view, der forsøger at forstå verden ud fra informantens synspunkter (Kvale & Brinkmann 
2009: 17). Vi har valgt at gøre brug af det semistrukturerede forskningsinterview, da det har 
givet os en mulighed for at indhente beskrivelser fra informantens verden med henblik på at 
fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale & Brinkmann 2009: 19). Samtidig 
har vi, gennem den semistrukturerede metode, kunne holde fokus i interviewene, så vi har 
været sikre på at komme rundt om alle de opstillede emner i interviewguiden, som er vigtige 
for besvarelsen af vores problemformulering. Den semistrukturerede fremgangsmåde, har 
således hjulpet til, at give os kontrol over situationen, ved, at vi har kunnet holde os til en 
spørgeguide, der dog samtidig har været åben for muligheden for at stille opklarende spørgs-
mål, der ikke står i interviewguiden, eller forfølge eventuelle interessante emner, som infor-
manten selv bringer på banen (Kvale & Brinkmann 2009: 160). Vores interviewmetode gjor-
de, at samtalen i højere grad var styret af overordnede temaer, og vi gav dermed informanter-
ne mulighed for at tale frit og på den måde også være med til at forme interviewet. I den kon-
krete interviewsituation gav vi således vores informanter plads til at fortælle og forklare deres 
pointer, samtidig med, at vi spurgte ind til og fik uddybet eventuelle uklarheder.  
 
Hovedformålet med vores interviews har været at få informationer fra informanterne, som vi 
ikke har kunnet læse os frem til. På trods af, at blandt andet Barrick skriver om, hvor meget 
den går op i gennemsigtighed, har det ikke været muligt for os at finde særlig meget konkret 
materiale omkring partnerskabet med World Vision og CIDA. Skønt vi har kontaktet flere 
personer op til flere gange og af forskellige kanaler8, har vi i skrivende stund hverken kunne 
                                                
8 Se Bilag 6, for en beskrivelse af vores forsøg på at komme i kontakt med Barrick.  
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få nogen i tale eller få lov at få indsigt i interne dokumenter eller rapporter omkring projektet 
ved Lagunas Norte-minen, hvorfor vores data omkring virksomhedens konkrete CSR-tiltag er 
sparsom. Dette er forstemmende for vores mulighed for primære kilder, men med vores inter-
view med tidligere CSR Manager i Barrick, Alfredo Anderson, og nuværende Business Deve-
lopment Manager og anvarlig for partnerskabsprojektet med Barrick i World Vision, Onome 
Ako, mener vi stadig, at vi har haft god mulighed for at gå ordentligt til emnet. Da vi hermed 
har fået primær empiri fra begge parter i partnerskabet stillet til rådighed for vores undersø-
gelse. 
 
Vi har benyttet os af Skype til de fleste af vores interviews, og det har generelt været pro-
blemfrit både i forhold til kommunikation og lyd. Vi har desuden valgt at optage interviewe-
ne, da dette har givet os mulighed for, at kunne koncentrere os om at stille indgående og op-
klarende spørgsmål og fokusere på informantens svar, i stedet for at nedskrive noter og bruge 
tid på at bekymre os om, hvorvidt vi nu får det hele med under interviewet. Vi har valgt at 
foretage vores interviews på engelsk, hvilket har været andetsprog for både os og nogle af 
vores informanter, dette har i få tilfælde medført en lidt længere betænkningstid fra nogle af 
vores informanters side, men da engelsk er arbejdssproget for alle vores informanter, også 
dem, der ikke taler det til dagligt, er de alle vant til at begå sig herpå og vi mener derfor ikke, 
at det har haft negativ betydning for interviewenes kvalitet og brugbarhed. Vi har desuden 
valgt at transskribere vores seks interviews, da vi mener, at denne fremgangsmåde giver en 
god forståelse af interviewene og er en fin måde at få gennemarbejdet vores informanters ud-
sagn på, inden disse er blevet benyttet i vores analyser og diskussion.  
 
Vi vil i analysen benytte vores interviews som primær empiri, og desuden benytte dem sam-
men med vores teori og anden empiri. Vi har desuden gennemlæst vores interviews med teo-
retiske briller, for at se om dette kan frembringe nye vinkler til betragtning af vores problem-
formulering. Vi er dog opmærksomme på, at en sådan teoretisk læsning kan medføre en hvis 
”snæversynethed”, der kan gøre, at vi kun har øje for de problematikker, der kan tolkes ud fra 
vores valgte teori (Kvale & Brinkmann 2009: 264). Vi håber dog, at vi med en sådan forståel-
se i baghovedet kan hjælpe til at minimere denne risiko. 
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2.3.1. Informanter	  
Her følger en kort introduktion til vores fem informanter. Vi giver desuden en kort opridsning 
af, hvilken information de fem har kunnet give os, samt hvilke fordele og ulemper, denne in-
formation kan indeholde.   
 
Alfredo Anderson 
Alfredo Anderson var fra 2009-2012 ansat hos Barrick Gold i Peru. Det første halvandet år 
som community relations manager. Og de sidste to år som CSR-manager. Vi kom i kontakt 
med Alfredo gennem vores anden informant Gerardo Castillo, som kender Alfredo gennem sit 
arbejde. Vi har valgt at interviewe Alfredo, da han kan give os indsigt i Barrick Golds arbejde 
med CSR og give konkrete oplysninger om, hvorfor Barrick Gold har startet et partnerskabs-
projekt op med World Vision og CIDA, samt hvad dette betyder for de lokale samfund om-
kring minerne. Vi har foretaget to interviews med Alfredo Anderson, hvor det første var et 
mere generelt interview, hvor vi fik mulighed for at stille ham spørgsmål, der relaterer sig til 
vores problemformulering. Mens det andet var mere specifikt og teknisk omkring partnerska-
bet med World Vision og CIDA og hvordan dette, helt lavpraktisk, skred frem.  
 
Alfredo arbejder ikke længere for Barrick, og vi mener, at dette har bevirket, at han har været 
direkte og ærlig i sine udtalelser om partnerskabet. Skønt interviewene med Alfredo ikke er 
direkte kritiske overfor partnerskabet, har vi alligevel kunne se en forskel på den information, 
som vi har fået fra ham, og den information vi har fået fra Onome Ako. 
 
Onome Ako 
Onome er business development manager i World Vision og har tidligere arbejdet som mana-
ger for coporate social responsibility. Hun støtter de lokale World Vision kontorer rundt om i 
verden, der er påvirkede af minearbejde. Hun rådgiver dem i forhold til, hvordan de bedst 
muligt kan arbejde i en sådan kontekst, både sammen med minevirksomhederne og uden mi-
nevirksomhederne. Derudover er hun program manager på partnerskabet mellem World Visi-
on, CIDA og Barrick Gold ved Lagunas Norte-minen og kan dermed give os konkrete oplys-
ninger om det daglige arbejde.  
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Onome, der stadig er ansat i World Vision, var, efter vores mening, relativ ukritisk overfor 
partnerskabet og gav os generelt meget ”politisk korrekte” svar. Skønt hun på denne måde var 
mindre kritisk end Alfredo og langt mindre kritisk end vores tredje informant, Jennifer Moore, 
var hun ikke, efter vores mening, så langt fra sandheden, at interviewet mister sin gyldighed. 
Derimod mener vi, at vi, gennem interviewet, har fået en række interessante informationer, 
der, ikke mindst, sammenlagt med den viden, som vi har fået fra vores andre informanter, 
samt den viden og de værktøjer, vi har opnået gennem vores teori, har kunnet være med til at 
give os et nuanceret blik på partnerskabet ved Lagunas Norte. 
 
Både interviewet med Alfredo Anderson og med Onome Ako har desuden givet os mulighed 
for at få informationer direkte fra de personer, der har arbejdet med projektet. Dermed har vi 
undgået at vores informationer først har været igennem en skolet PR-medarbejdere, der er 
blevet trænet i at udtale sig på mest korrekt vis. Vi mener derfor, at det har hjulpet til, at vi har 
fået informationer uden den slags ”filtre”, om end vi er klar over, at også medarbejdere uden 
en fin kommunikationsuddannelse kan have en mere eller mindre ”farvet” kommunikation, 
som beskrevet i eksemplet ovenfor. 
 
Jennifer Moore  
Jennifer arbejder for Mining Watch Canada, hvor hun er programkoordinator for Latinameri-
ka, og arbejder her blandt andet med at støtte samfund, organisationer og netværk, der kæm-
per med minedrift-problemstillinger. Jennifer er desuden freelance journalist med tolv års 
erfaring i social retfærdighed, hvoraf en tredjedel er kommet gennem hendes lange tid i Ecua-
dor. Mellem 2006-2010 har hun desuden boet flere andre steder i Sydamerika, hvor hun har 
forsket og skrevet en række akademiske artikler om indfødte og ikke-indfødte samfund, der er 
berørt af canadisk finansierede mineselskaber.  
 
Jennifer har indgående viden omkring det specifikke projekt i Quiruvilca, og har dermed kun-
net give os konkrete informationer omkring de problemstillinger lokalbefolkningen omkring 
Lagunas Norte-minen har med Barrick Gold. Derudover kan hun give os et indblik i, hvordan 
Barrick og World Vision konkret arbejder i partnerskabet, og hvordan lokalbefolkningen op-
fatter dette partnerskab. Jennifer er meget kritisk omkring minesektoren, herunder også Bar-
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rick gold. Dette er medvirkende til, at hendes udgangspunkt for at fortælle om problemstillin-
gerne i Peru er farvet af hendes negative holdning til minesektoren. Hvorfor hendes udtalelser 
er gode til kritik af partnerskabsprojektet.  
 
Gerardo Castillo 
Gerardo er Ph.d. kandidat ved Queensland Universitet i USA. Han forsøger gennem sin 
forskning at skabe en forståelse af den sociale udvikling, der sker i landområder, der er påvir-
ket af minedrift i de peruvianske Andesbjerge. Gerardo har en bachelor i antropologi samt 
kandidatgrader i både udviklingsstudier og geografi.  
 
Vi har valgt at interviewe Gerardo, da han, gennem hans forskning, har en stor viden omkring 
befolkningen i Peru, især folk der bor omkring mineområderne. Han har en meget generel 
viden om civilsamfundet i Peru og dermed ikke specifik viden omkring partnerskabet ved 
Lagunas Norte-minen. Vi har alligevel kunnet drage nytte af hans indgående viden om rele-
vante problemstillinger inden for vores emneområde.   
 
Gabriella Factor 
Gabriella er miljø og social impact specialist hos Community Insight, som er et konsulent 
bureau, der arbejder med at undersøge virksomheders sociale præstationer. Hun har gennem 
de seneste 15 år arbejdet med udviklingsprojekter i blandt andet Latinamerika, og har et ind-
gående kendskab til minedriften i Peru. Hun arbejder i øjeblikket blandt andet med at vurdere, 
hvorvidt minesektoren lever op til Verdensbankens Environmental, Health, and Safety Guide-
lines, som er guidelines, der skal sikre, at virksomheder arbejder efter ”Good International 
Industry Practice” (Worldbank 2007: 1). Gabriella er Argentiner, men bor og arbejder i Dan-
mark. Det er desuden Gabriella, der har hjulpet os med kontakten til Gerardo Castillo og der-
med skabt grundlaget for vores interviews.  
 
Ligesom Gerardo, har Gabriella også en indgående viden om Peru og minesektoren generelt. 
Hun kan derfor give os informationer om de generelle tiltag eller overtrædelser, der sker i 
minesektoren men ikke konkrete informationer om Barrick Gold.   
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Da hverken Gerardo Castillo eller Gabrielle Factors har konkret viden om Barrick Golds part-
nerskabsprojekt ved Lagunas Norte, har vi ikke valgt at inddrage dem i vores analyse af netop 
dette projekt. Vi vælger i stedet at benytte de to interviews som ekspertinterview, der bidrager 
til en større forståelse af problematikkerne i Peru samt minevirksomheders arbejde med CSR i 
skrøbelige lokalsamfund. De to eksperter bliver desuden inddraget i den overordnede diskus-
sion, af muligheden for at skabe bæredygtig udvikling gennem partnerskabsprojekter, som 
det, der er skabt mellem Barrick, World Vision og CIDA ved Lagunas Norte.   
2.4. Sekundær	  empiri	  
Vi ville gerne have haft mulighed for selv at have samlet empiri i Quiruvilca og omegn, da 
dette kunne have givet os en indgående forståelse af de, der bliver mest påvirket af partner-
skabet, nemlig de lokale beboere ved Lagunas Norte. Desværre har vi ikke haft mulighed for 
feltarbejde, og dermed har vi, udover de interviews, vi selv har foretaget, lagt stor vægt på 
sekundær empiri gennem andres specialer og artikler. Vi har i specialet haft stor gavn af den-
ne data, der blandt andet har kunnet være med til at inspirere os til at søge nye veje. Og vi har 
med dette materiale haft rig mulighed for at læse os ind i emnet og udvælge det område, hvor 
vi mente, vi kunne bidrage med en ny vinkel til diskussionen omkring CSR. For os har det 
været vigtigt at inddrage kilder fra anerkendte forskere inden for emnet. Her har Anthony 
Bebbington især været interessant for vores case, da han har brugt en årrække på at forske i 
netop minekonflikter i Andesbjergene og derfor bringer en masse indsigt og viden til feltet. Vi 
er desuden så heldige at have fået adgang til to afhandlinger, der har arbejdet specifikt med 
flere aspekter af det samme emne, nemlig en ph.d.-afhandling af dr. Matthew Himley (2010) 
og et speciale af cand. mag. Allison M. Vervaeke (2013). Begge har foretaget store undersø-
gelser over længere tid, har indsamlet primær empiri i de samme områder, som vi undersøger, 
og har Barrick Golds CSR-arbejde som case. Vervaeke benytter både Pierina og Lagunas 
Norte-minen, og skønt Himley fokuserer på Pierina, er problemstillingerne her identiske med 
dem ved Lagunas Norte – både de socio-økonomiske, såvel som hvordan Barrick arbejder og 
ellers forholder sig til lokalsamfundet (Vervaeke 2013: 52, 60). Vi har derfor benyttet os af 
Himleys undersøgelser, til at underbygge vores undersøgelse af forholdene ved Lagunas Nor-
te. Vi har valgt at benytte begge afhandlinger, idet de, skønt de har en anden vinkel end vores, 
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har kunnet bibringe specialet uvurderlig viden og nye betragtninger, ikke mindst omkring de 
forståelser og prioriteter, der findes hos de lokale naboer til Barricks miner i Peru. 
 
Vi har i undersøgelsen af Barrick Golds CSR-tilgang benyttet os af virksomhedens eget CSR-
materiale, herunder årsrapporter, CSR-strategier og offentligt tilgængelige interviews med 
nogle af virksomhedens højtstående profiler. Dette omhandler dog den overordnede CSR-
strategi og ikke det konkrete partnerskabsprojekt. Vi er klar over at dette materiale ikke kan 
være andet end ”farvet”, da det kommer fra virksomheden selv, og desuden ofte bærer tydelig 
præg af ”branding”. Men da vi, i første omgang, har ønsket at undersøge Barricks udtrykte 
holdning til, hvad den mener, at den skal gøre, og ikke hvad den rent faktisk gør, ser vi ikke 
dette som problematisk for vores undersøgelse. 
 
For også at få en anden vinkel på vores emne, har vi valgt at gøre brug af rapporter og artikler 
fra mere kritiske kilder. Her har Mining Watch Canadas mange artikler og rapporter været 
særligt værdifulde, da vi finder, at de har en høj kvalitet – både fra et faktuelt og akademisk 
synspunkt, blandt andet fordi de gør flittigt brug af anerkendte eksperter i deres arbejde (Mi-
ning Watch Canada). Mining Watch Canada er et canadisk initiativ stiftet af en række canadi-
ske udviklingsaktører, civilsamfundsgrupper og NGO’er og har til formål at holde øje med og 
højne canadiske minevirksomheders arbejde i produktionslandene samt hjælpe de grupper og 
organisationer, der er negativt påvirket af dette arbejde (ibid).  
2.5. Valg	  af	  teori	  
Som teoretisk felt er CSR stadig i rivende udvikling og det er svært at tale om deciderede teo-
rier i denne forbindelse. Snarere kan man tale om herskende forståelser eller indgangsvinkler 
til CSR og det er inden for disse, at vi har fundet frem til de valgte tilgange. Skønt det altså 
ikke er teorier i ordets egentlige forstand, vælger vi alligevel at benytte termen ”CSR-teorier”, 
når vi beskæftiger os med disse i nærværende speciale. 
 
Vi har valgt at basere en del af vores teori om CSR på Garriga og Melé samt Porter og Kra-
mer. Garriga og Melé benytter vi, da de har bearbejdet de mest brugte CSR teorier og inddelt 
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dem i kategorier, der gør dem anvendelige i en forståelse af, hvilke tilgange, der findes til 
CSR. Vi har valgt at medtage Garriga og Melés gruppering, da det, for os, er interessant at 
undersøge, hvilken tilgang Barrick Gold har til sit CSR-arbejde, da vi mener, dette har en af-
smittende effekt på, hvorvidt deres CSR-arbejde vil komme samfundet ved Lagunas Norte 
eller blot virksomheden til gode. Porter og Kramer har i de sidste to årtier været nogle af de 
mest betydelige forskere inden for CSR, og deres strategier er stadig nogle af de mest brugte 
hos mange internationale virksomheder i dag (Elkington 2012). De to forskere har på mange 
måder bidraget til et ændret syn på, hvordan CSR kan påvirke virksomheden, hvor de mener, 
at samfundets behov, og dermed ikke kun traditionelle økonomiske behov, er med til at defi-
nere markedet (Bosch-Badia et al. 2013: 12). De to forskere har på mange måder skabt et nyt 
forbindelsesled mellem virksomheders jagt på profit og de klassiske filantropiske indslag, og 
det er dette led, vi har haft et ønske om at se nærmere på. Således benytter vi Porter og Kra-
mers forståelse af strategisk CSR og shared value i vores undersøgelse af, hvilke værdier, 
Barrick Gold lægger i sit CSR-arbejde. Desuden har vi benyttet andre betydelige forskere fra 
CSR-feltet så som Wayne Visser og Peter Utting, da disse har studeret fænomenet i en årræk-
ke og kan bibringe specialet en grundlæggende viden og indsigt, som vi ikke ville kunne er-
hverve os andetsteds.   
 
De to forskere, James E. Austin og Maria May Seitanidi (2012), har beskrevet hvilke værdier, 
der kan opstå på baggrund af partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er. Deres arbejde 
har præget andre forskere på området og har desuden givet os et værktøj til at undersøge om 
Barrick Gold kan skabe udvikling for lokalsamfundet ved Lagunas Norte-minen. Vi har ladet 
os inspirere af Austin og Seitanidis teori og deres syn på, hvilke former for værdi, der har mu-
lighed for at blive skabt i partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er. Der ligger, hos 
Austin og Seitanidi, flere forståelser i begrebet værdi, men overordnet ser de den værdi, der 
bliver skabt gennem partnerskaber, som: ”the transitory and enduring benefits relative to the 
costs that are generated due to the interaction of the collaborators and that accrue to organi-
zations, individuals, and society” (Austin & Seitanidi 2012: 729). For partnerskabet kan værdi 
fx være et bedre omdømme eller nye teknikker eller metoder. For samfundet kan værdi betyde 
en ændring i systemer og strukturer hos virksomheden, der kan føre til forbedringer af den 
generelle livssituation for samfundets svageste (Austin & Seitanidi 2012: 744; Seitanidi et al. 
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2010: 140). Dermed kan man, i denne sammenhæng, sammenligne begrebet værdi, med be-
grebet udvikling. Vi har, i dette speciale, derfor tilladt os at sætte lighedstegn mellem sam-
fundsmæssig værdi og udvikling. 
 
Skønt vi tager udgangspunkt i Austin og Seitanidis fælles værk fra 2012 har vi valgt at med-
tage de to forskeres separate arbejde, såvel som andre forskere fra feltet, der dog alle, i højere 
eller mindre grad, er influeret af, eller selv har influeret Austin og Seitanidis forståelser. Dette 
gør vi, da vi finder, at Austin og Seitanidis teori på nogle områder er meget overordnet og 
derfor alene kan være svær at benytte som analyseværktøj. Vi mener, at vi, ved hjælp af en 
sådan triangulering, kan bidrage med en mere dybdegående forståelse af de forskellige kom-
ponenter i Austin og Seitanidis collaboration continuum, som vi desuden præsenterer og be-
nytter i specialet. At teorien er så ny, som den er, betyder dog også, at ikke mange andre har 
benyttet den i specifikke projekter eller casestudier. Dette kan gøre den sværere at operationa-
lisere, da der ikke er meget inspiration eller erfaringer med ”trial and errors” at hente udefra. 
Når vi alligevel har valgt at arbejde med netop denne teori skyldes det, at det i sig selv er 
spændende at få lov at prøve kræfter med så ny en teori. Desuden kan vi se, at Austin og Sei-
tanidi forholder sig til partnerskaber på en måde, som mange af de ældre teorier ikke gør, idet 
disse ofte ikke forholder sig til, hvordan partnerskaber kan komme samfundet til gode (Seita-
nidi et al. 2010: 140; Googins & Rochlin 2010: 131). Derudover giver teorien os et værktøj til 
at gå til vores primære empiri på en måde, som vi føler, er den mest gavnlige for at besvare 
vores problemformulering ud fra specialets specifikke empiriske data. Her ser vi det blandt 
andet som en stor force, at teorien forholder sig til parterne internt i partnerskabet (frem for de 
eksterne stakeholdere), der ligeledes er dem, vi har benyttet som primære kilder, og at vi, 
skønt vi har at gøre med et ikke-afsluttet partnerskab alligevel kan forholde os til dele af dette 
partnerskab, så som designprocessen, samt til de indledende kommunikative manøvrer mel-
lem partnerne, og stadig have mulighed for at kunne undersøge potentialet for at generere 
samfundsmæssig værdi.  
 
Flere af de teorier og forståelser, vi har valgt, og som danner rammen for vores analyse, er 
nogle, der ofte bliver placeret inden for feltet virksomhedsteori. Alligevel har vi valgt disse, 
da de kan hjælpe os til en forståelse af, hvordan virksomheder selv positionerer sig i arbejdet 
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med udvikling. Da vi ønsker at undersøge virksomheders egen opfattelse af, hvilken rolle de 
har i udvikling og hvordan denne rolle skal udspilles, mener vi, at det vil give os det bedste 
udbytte på denne måde at se det hele lidt indefra – fra virksomhedens side – i stedet for ude-
fra, fra et udviklingsteoretisk perspektiv. Vi mener, at vi med de rette værktøjer, dermed har 
gode muligheder for at benytte nogle nye teorier til at undersøge et emne, der i mange hense-
ender ligger indenfor udviklingsfeltet, og at dette giver os en ny og spændende vinkel på el-
lers gennemtærskede udviklingstemaer, så som fattigdomsreduktion, social udvikling, bære-
dygtighed og privatsektoren som udviklingsaktør. Vi er samtidig opmærksomme på, at vi ikke 
begrænser os selv i vores kritik af CSR som udviklingsværktøj, netop fordi, vi benytter os af 
virksomhedsteorier. Med arbejdet med CSR og partnerskaber kan man ellers nemt bliver for-
blindet af alle de positive bidrag en virksomhed kan remse op, og dermed glemme at undersø-
ge de negative konsekvenser, der samtidig findes, ved en virksomheds virke i lande som Peru.   
 
Specialet er dog både tematisk og teoretisk stærkt funderet i udviklingsfeltet, og vi vil desu-
den benytte teorier og forståelser indenfor dette felt, herunder den kritik vi har af både CSR 
og partnerskaber, samt udviklingsfeltets varierende forståelser og definitioner af begrebet bæ-
redygtig udvikling, til ligeledes at belyse vores case. I denne sammenhæng skal især nævnes 
Bill Hopwood, Maria Mellor og Geoff O’Brien, der forsker i bæredygtig udvikling, og hvis 
model og generelle teorier omkring grupperinger af forskellige bæredygtighedsforståelser har 
givet os et analytisk værktøj til at undersøge de mange divergerende tilgange, der ligger inden 
for feltet. Hopwood et al. bidrager især med en forståelse af, at begrebet bæredygtig udvikling 
værdsættes forskelligt, og at der er forskellige forståelser af, om bæredygtig udvikling kræver 
en gennemgående ændring i vores nutidige tilgange til, og forståelser af, fx private virksom-
heders produktionsmetoder og forholdet til økonomisk vækst som helt essentielt for vores 
tilværelse, eller om vi blot kan fortsætte med ”business as usual”. Hopwood et al. har på den-
ne måde vist sig at være essentiel for generering af viden om bæredygtighed som ud-
viklingsmål, og dermed også som vigtigt input til vores egen definition af begrebet. Desuden 
har vi benyttet dem som indspark til diskussionerne omkring Barrick Golds tilgang til, og mu-
lighed for, at skabe bæredygtig udvikling ved Lagunas Norte.  
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2.6. Analysestrategi	  	  
Vi har i specialet valgt at inddele vores analyse i to dele, der dog stadig er tæt forbundne. I 
første del fokuserer vi mere overordnet på Barrick Golds CSR-strategi, og i anden del, kigger 
vi mere konkret på Barrick Golds ageren i partnerskabsprojektets opstartsfase i Quiruvilca. Vi 
vil desuden, og som afslutning på specialets fjerde kapitel, forsøge at samle trådene og disku-
tere nogle af de problemstillinger og umiddelbare konklusioner, som er fremkommet på vegne 
af de to analyser.  
 
Vi har formuleret to arbejdsspørgsmål, der skal hjælpe os med at holde fokus i analyserne. 
Første del af analysen har arbejdsspørgsmålet:“Hvilke tilgange har Barrick Gold til sit CSR-
arbejde?”. Vi ønsker her at kategorisere Barricks CSR-strategi indenfor dominerende CSR-
teorier, som opstillet i specialets 3. kapitel. Vi ønsker dermed, gennem de mest aktuelle CSR-
strømninger, at undersøge, hvorvidt Barrick (på papiret) efterlever de populære ”krav”, der er 
til virksomheders arbejde med udvikling. Vi ønsker ikke at komme med en kritik af, hvordan 
virksomheden benytter CSR. Men vælger derimod at benytte de konklusioner, som vi drager 
her, i analysens anden del, for dermed at kunne undersøge, hvordan Barrick benytter sin CSR-
forståelse i en specifik case. Vi ser dermed første del af analysen som en optakt til analysens 
anden del, hvor vi, qua vores primære empiri, har mulighed for at gå i dybden med det kon-
krete partnerskab. Desuden vil vi, i analysens afrunding, forsøge at placere Barrick Gold i 
forhold til forskellige tilgange til bæredygtighed, for derigennem at undersøge hvordan Bar-
rick Gold forholder sig til bæredygtig udvikling i virksomhedens officielle CSR-materiale. 
 
I analysens anden del tager vi hånd om andet arbejdsspørgsmål, der lyder: ”Hvilken form for 
værdi skabes gennem de indledende faser af det specifikke partnerskab mellem Barrick Gold, 
World Vision og CIDA, set ud fra vores teori?”. Vi vil her undersøge hvilke værdier, der bli-
ver skabt i opstartsfasen af partnerskabet i Quiruvilca. Anden del af analysen vil agere ud-
gangspunkt, for en generel sammenkædning af vores informanters udtalelser samt teori om-
kring både CSR, partnerskaber og bæredygtig udvikling. I denne del af analysen gør vi dog 
især brug af Austin og Seitanidis (2012) teori om værdigenerering i partnerskaber. I det speci-
fikke partnerskab kan teorien hjælpe os til at undersøge, hvilket forhold partnerne har til hin-
anden og hvordan de fx arbejder med dialog eller konsensus. Deraf kan vi drage nogle umid-
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delbare konklusioner af, hvilket værdigenereringspotentiale partnerskabet, på denne måde, 
fremmer eller forhindrer. Dermed forholder vi os ikke til, hvilken effekt partnerskabets im-
plementeringsfase kan have for Quiruvilca, eller hvilke konkrete resultater, der er kommet ud 
af projektet. Dette har vi fravalgt, både på baggrund af de specifikke analyseværktøjer, som 
valget af teori giver os, og fordi partnerskabet endnu ikke er afsluttet, og der dermed ikke er 
mulighed for at undersøge projektets konkrete resultater.  
 
Vi har i analysen desuden valgt at lægge hovedfokus på partnerskabsprojektets anden kompo-
nent, der handler om at støtte lokale entreprenører gennem mikrolån. Dette valg er blandt an-
det truffet på baggrund af, at komponenten på mange måder kan ses som Barrick Golds del af 
partnerskabet, da virksomheden kun støtter denne komponent, hvorimod CIDA støtter projek-
tets første komponent. Desuden er komponenten mere håndgribelig (Onome 2014: 14) og 
elementerne er mere konkrete. Dette gør den på mange måder nemmere for os at arbejde med. 
Projektets første komponent handler i høj grad om at styrke politiske systemer i Quiruvilca. Et 
fokus på denne komponent ville derfor kræve en større undersøgelse af den politiske kontekst 
– i lokalområdet såvel som i Peru generelt – og det i en grad, som vi har valgt at afgrænse os 
fra i dette speciale. Vi ønsker dog at påpege, at en undersøgelse af, hvilken rolle denne ”poli-
tiske” komponent kan have for lokalsamfundet ved Lagunas Norte er både vigtig og interes-
sant. Dette skal dermed ses som en opfordring til fremtidige undersøgelser. Skønt vi ikke har 
vores hovedfokus på den første komponent har vi dog valgt at medtage den i de situationer, 
hvor den kan hjælpe til at fortælle os noget om partnerskabets opstartsfase eller partnernes 
samarbejde med hinanden og med stakeholdere. 
 
Vi har i begge analysedele benyttet os af en del citater. Dette har vi især gjort for ”at lade vo-
res informanter tale” i stedet for, at vi som forskere beskriver, hvad de har udtalt. Dette mener 
vi giver et mere ærligt billede af, hvad vores informanter har ønsket at udtrykke. Vi har dog, 
for at gøre det mere læsevenligt, valgt at sammenskrive citaterne, så vi undgår forstyrrende 
fyldord eller tænkepauser9. 
                                                
9 De fulde interviews kan ses i bilag 8-13 
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3. HISTORISK	  OG	  TEORETISK	  RAMME	  
I dette kapitel ønsker vi at præsentere de historiske og teoretiske elementer, der er vigtige for, 
at vi kan besvare vores problemformulering. Første afsnit tager således en rejse ind i Perus 
historie, for at undersøge baggrunden for Barrick Golds tilstedeværelse i landet og det be-
tændte forhold, som virksomheden har til de lokale peruvianske samfund. Efterfølgende vil vi 
præsentere den teoretiske ramme og de strømninger inden for bæredygtig udvikling, CSR og 
partnerskaber, som vi ønsker at arbejde med i specialets afsluttende kapitler.  
3.1. Peru	  –	  Miner,	  konflikter	  og	  tegn	  på	  en	  ny	  æra	  
I dette afsnit vil vi se på, hvordan den neoliberalistiske10 tilgang til udenlandske investeringer, 
der har hersket i Peru siden 1980’erne, har haft en indvirkning på minekonflikterne i landet.  
Desuden vil vi undersøge, hvilken forståelse de lokale indfødte befolkningsgrupper ved lagu-
nas Norte har af Barricks tilstædeværelse i området, og hvilken tilgang de har til, hvilken rolle 
Barrick skal spille her. 
 
Neoliberal markedsøkonomi og de udenlandske minevirksomheders indtog 
Peru har været kendt og berygtet for sin mineralrige undergrund lige siden spanierne kom til 
landet i starten af 1700-tallet. Og lige siden dengang, har disse mineraler tiltrukket folk udefra 
(De Echave 2010: 117; Stevenson et al 2013: 114). I dag er der fortsat interesse for de mange 
naturressourcer så som sølv, guld og kobber, og i nyere tid har især perioden efter Alberto 
Fujomori kom til magten, givet et boom i den peruvianske mineindustri – ikke mindst grundet 
en stærk øgning i antallet af udenlandske miner. I 1990 vandt Fujimori præsidentvalget og 
ikke længe efter begyndte arbejdet med at vende Perus økonomiske struktur til en liberal mar-
                                                
10 Vi definerer neoliberalisme som en økonomisk doktrin, der favoriserer den private sektors profitsøgning, og 
som ønsker mindst mulig indblanding fra staten, så markedet og den frie konkurrence kan få mest mulig råderum 
(Gamble 2007: 2). Vi er opmærksomme på, at termen, neoliberalisme, ofte er en betegnelse, der bliver brugt af 
kritikere frem for fortalere (Lykkebjerg 2012), men ser ikke dette som en hindring for at benytte termen i dette 
speciale. 
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kedsøkonomi. Peru havde, særligt i slutningen af 1970’erne og i løbet af 1980’erne, oplevet 
en katastrofal nedgang i den økonomiske vækst – ikke mindst grundet faldende eksport, en 
international oliekrise (Bury 2005: 222), og den tidligere præsident Velascos forsøg på at re-
formere landet gennem et venstreorienteret militærregime (Bury 2005: 222; De Echave 2010: 
117). Den nye præsident overtog derfor et Peru på randen af økonomisk sammenbrud (Bury 
2005: 222; Den Store Danske). For at dæmme op for økonomien lancerede Fujomori blandt 
andet et strukturtilpasningsprogram, der gennem en række særlige love, skulle tiltrække priva-
te investeringer i almindelighed og udenlandske investeringer i særdeleshed (De Echave 2010: 
118; Dietzshe et al. 2007: 24). Denne ændring i den økonomiske politik førte til en stor stig-
ning i udenlandske investeringer og udenlandske virksomheder, herunder minevirksomheder 
(Bury 2005: 224-225; De Echave 2010: 119). 
 
Efter Fujomori-æraens slutning i år 2000 har den neoliberale økonomiske politik fået lov at 
fortsætte (Oriehuela 2012: 697). Dette har også betydet, at andre lande, der har interesse i 
Perus mineralrige undergrund, fortsat har haft gode betingelser. Mange af verdens stærke 
økonomier har øjnet gode muligheder for, blandt andet at indgå fordelagtige frihandelsaftaler 
med Peru (ibid). Således indgik også Canada en frihandelsaftale med Peru i 2009, der blandt 
andet har betydet bedre markedsadgang for Canada til sektorer af særlig interesse for landet, 
herunder minedrift og energisektoren, nemmere adgang til leverandører og et øget fokus på 
tovejs-investering mellem de to lande (HSBC 2013; CIDA IV). Den fortsatte neoliberale poli-
tik og de stigende antal frihandelsaftaler har været medvirkende til, at de udenlandske mine-
virksomheder, siden 1990’erne, har fortsat deres indtog på det Peruvianske marked, og de 
fleste af disse har slået sig ned i de mineralrige områder i Perus Andesbjerge (Bebbington et 
al. 2008: 2889; Bury 2005: 227). Peru er i dag en af verdens største producenter af guld, sølv 
og kobber (HRBCG 2013; the New Internationalist 2012), og landets økonomi anses for at 
være i generel vækst – i stor udstrækning takket være den voksende mineindustri11 (Bebbing-
ton & Bury 2009: 9).  
 
                                                
11 Perus økonomi har desuden haft glæde af den store industri for udvinding af naturressourcer, herunder olie, 
gas og træ. Disse virksomhedern befinder sig dog hovedsageligt i Perus lavlandsområder og ved Amazonas 
(Bebbington 2010: 1), og vil derfor ikke blive undersøgt nærmere i dette speciale. 
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Det er dog ikke kun økonomien, der er vokset i tiden siden Fujimori. Også den politiske og 
sociale utilfredshed er steget i denne periode. Det har nemlig vist sig, at den stigende økono-
miske vækst langt fra kommer alle dele af samfundet til gode (Bebbington 2009: 3), og ikke 
mindst de berørte samfund omkring de nye miner, har været utilfredse med tingenes udvik-
ling. De fattige indfødte civilsamfund, der agerer naboer til minerne, har nemlig kun set få – 
om nogen – fordele ved det stadigt stigende antal udenlandske minevirksomheder eller den 
generelle vækst i landets økonomi (Bebbington et al. 2010: 4; The New Internationalist 2012). 
Derimod er der en generel forståelse af, at udenlandske minevirksomheder har skylden for en 
række miljømæssige og sociale problemer i nogle af Perus allerfattigste områder.  
 
Konflikter 
I Andesbjergene ser man i dag flere eksempler på konflikter mellem befolkningsgrupper og 
minevirksomheder på baggrund af de lokales utilfredshed med minernes forvaltning af landets 
naturressourcer, og de manglende forbedringer af de generelle livsvilkår for lokalsamfundene 
(Bebbington et al. 2010: 7; BBC News 2012; Himley 2012: 394), og dette er med til at give 
minevirksomheder et dårligt omdømme i disse områder (Bebbington 2010: 3). Der er flere 
eksempler på, at konflikterne har været så langvarige og voldsomme, at de har lukket adgan-
gen til minerne og dermed også produktionen. Desuden er flere blevet såret eller dræbt under 
de mange voldelige sammenstød mellem vrede og fortvivlede bønder og minevirksomheder-
nes private vagtværn (ofte udgjort af Perus politi eller militær), og dette har ofte været med til 
at forværre situationen (Bebbington 2010: 6).  
 
I den seneste tid er den peruvianske regering fremkommet med en række tiltag, der blandt 
andet er tænkt for at dæmme op for konflikterne i mineområderne (Orihuela 2012: 689). Disse 
tiltag indbefatter blandt andet en fælles ”minefond”, Canon Minera, der støtter en række fæl-
les udviklingsprojekter til gavn for de berørte lokalsamfund omkring minerne. Virksomheder-
ne er på ingen måde bundet legalt, men tiltaget bakkes op af flere af de store minevirksomhe-
der, der har valgt at betale en andel af deres indtjening til fonden (Gravelle 2012: 66; Rees et 
al. 2012: 29). Derudover har regeringen blandt andet vedtaget en lov, der skal tilgodese ind-
fødte folks rettigheder ved land-høringer. Dog bemærker kritikere, at loven har en række 
smuthuller, der blandt andet giver regeringen mulighed for at udforme kontrakter med mine-
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virksomheder – også selvom, at lokalsamfundet er imod (The New Internationalist 2012; Rees 
et al. 2012: 29 ff). Desuden er der kritik af, at regeringen er begyndt at slå hårdt ned på prote-
ster og demonstrationer i befolkningen. I den seneste tid, har man blandt andet set flere episo-
der hvor militærfolk og politi har været indblandet i voldelige sammenstød mellem minevirk-
somheder og lokale demonstranter (Himley 2012: 395; HRW 2012; The New Internationalist 
2012; Vervaeke 2013: 60). Samtidig stiger antallet af udenlandske virksomheder i Andesbjer-
gene, og de lokales jord- og vandreserver forsvinder i stor stil, til fordel for etableringer eller 
udbygninger af udenlandske miner. Blandt andet derfor, har regeringen heller ikke formået at 
vende utilfredsheden i befolkningen, og mange steder er der endda sket en stigning i antallet 
af voldelige sammenstød mellem lokale protestanter og politi eller militær, grundet de mange 
miners tilstedeværelse (BBC News 2012; Bebbington et al. 2008: 21). 
 
En af de minevirksomheder, der generelt har et svært forhold til de lokale naboer, og som har 
været hårdt ramt af konflikter, er Barrick Gold. Virksomheden har i de seneste år oplevet en 
række protester og demonstrationer, der blandt andet er udsprunget af de lokales utilfredshed 
med Barricks tilstedeværelse og dens arbejdsmetoder i området (Himley 2012: 395, Vervaeke 
2013: 56 ff; BBC News 2012). I februar 2013 kom det endnu engang til sammenstød mellem 
lokale mine-demonstranter og Barrick Golds vagtværn, denne gang nær virksomhedens Lagu-
nas Norte-mine. Konflikten opstod på baggrund af de lokales utilfredshed med Barricks for-
søg på at forlænge minedriften i området (GM 2013, Barrick Beyond Borders III). Lokalbe-
folkning var nemlig bange for, at Barrick ville udvide minen, og at dette vil have indflydelse 
på to nærliggende søer. Derfor mødte flere hundrede vrede demonstranter op og i flere dage 
formåede de demonstrerende at lukke indfaldsvejene til minen (El Comercio 2013; GM 
2013). Sådanne konflikter mellem Barrick Gold og de lokale samfund, kan have store negati-
ve konsekvenser for virksomheden, og det er ikke første gang, at demonstrationer, som den 
ved Lagunas Norte-minen, har ført til lukninger af virksomhedens miner og dermed Barrick 
Golds daglige produktion af guld. Desuden har canadiske NGO’er og den canadiske presse 
også øje for virksomhedens problemer, og det har ført til en del negativ presse og ophedet 
diskussioner af virksomhedens arbejdsmetoder i hjemlandet Canada (Jennifer 2014: 1; York 
2012; Vukosavic 2012; Gordon & Weber 2008; 75). 
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De mange konflikter mellem Barrick Gold og de lokale naboer til virksomhedens miner ved 
Lagunas Norte og Pierina kan groft set inddeles i fire faktorer – vand, jord, arbejde og udvik-
ling12. Vi vil i det følgende gøre rede for disse fire, på baggrund af den viden vi har erhvervet 
os gennem vores sekundære empiri samt vores ekspertinterviews. 
3.1.1. Fire	  faktorer	  til	  konflikt	  
Barrick Golds miner ligger i et af Perus mest fattige og barske områder i Andesbjergene, og 
den lokale befolkning har, selv uden minernes tilstedeværelse, kæmpet med de dårlige vilkår, 
herunder ringe adgang til vand og frugtbar land til brug for afgrøder og kvæg (Peredo 2001: 
21; Vervaeke 2013: 108). Minerne har dog, ifølge befolkningen selv, forværret problemerne i 
området (Himley 2010: 137; Vervaeke 2013: 33; Bebbington & Williams 2009: 191), og har 
blandt andet ført en frygt for mangel på vand med sig (Vervaeke 2013: 67). Dette kommer sig 
ikke mindst af, at mineproduktion i sig selv kræver enorme mængder vand13, der gør, at de, i 
forvejen, sparsomme vandressourcer, er i fare for at svinde ind eller helt forsvinde (Bebbing-
ton & Williams 2009: 190). Men det er dog især toksiske udslip fra minegrundene, der bliver 
anset for problematiske af den lokale befolkning. Minedrift har, grundet forskellige produkti-
onsmæssige processer, en høj grad af giftig udsivning, der kan (og ofte vil) havne i nærtlig-
gende floder og vandreservater, grundet det spildevand, der siver fra mineanlæggene (Beb-
bington & Williams 2009: 191), og dette berører i stort omfang de samfund, der befinder sig 
tæt på minerne i Andesbjergene, og som oftest er helt afhængige af disse kilder til vand (Ver-
vaeke 2013: 67). Frygten er blandt andet, at det forurenede grundvand, kan føre til varige mil-
jømæssige og menneskelige problemer, så som iltsvind, deformiteter og sygdomme (Bebbing-
ton & Willams 2009: 190). Skønt mange minevirksomheder i området, inklusiv Barrick, for-
sikrer om, at brugen af moderne teknikker vil afværge farer for udslip, så har den negative 
miljømæssige indvirkning fra tidligere mineoperationer, gjort de lokale nervøse for, at miner-
ne alligevel vil ødelægge vandreservaterne i området (Bebbington & Williams 2008: 190; 
Vervaeke 2013: 55).  
                                                
12 Denne kategorisering er desuden benyttet af Himley (2010: 13) – Skønt Himleys analyse tager udgangspunkt i 
området omkring Pierinia, kan vi, gennem både litteratur og vores informanter, fastslå, at de samme faktorere 
også gør sig gældende i vores undersøgelsesområde ved Lagunas Norte-minen. 
13 Et gram guld kræver således op mod 700 liter vand (Mudd 2007 i Himley 2010: 88) 
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Ved Lagunas Norte og Pierina har vandanalyser desuden vist tegn på, at vandet allerede er 
kontamineret (Vargas 2011; Himley 2010: 90 ff). Og skønt det endnu ikke er 100 % bekræftet 
fra offentlig side, at det er minerne, der står bag, er de lokale ikke i tvivl. Samtlige adspurgte i 
Vervaekes undersøgelse i lokalsamfundene nær Lagunas norte og Pierina svarer således, at 
der har været en negativ indvirkning på vandets kvalitet og kvantitet efter minerne er kommet 
(Vervaeke 2013: 59, 67). Som en af de interviewede formulerer det: ”before the mine, we 
were able to consume our crops ad sell them on the market. I was able to provide for my fam-
ily, it was easier that way. Now we can’t farm because the water sources are limited. The 
situation is impoverishing us.” (Moses i Vervaeke 2013: 59). Jennifer Moore fortæller 
desuden, at Barrick, inden for de sidste par år, mindst én gang er blevet pålagt en bøde for at 
udlede gift i de lokale floder ved Lagunas Norte: “The company was fined for water contami-
nation in the Lagunas Norte project in 2011 but local organization have raised the concern 
that they might had paid those fines and continue operating as usual.” (Jennifer 2014: 3). 
Befolkningen ved Lagunas Norte mener desuden, at mineoperationen har dræbt den samlede 
bestand af ørred i en af de lokale floder (Vervaeke 2013: 69), og de frygter, at minen også vil 
forurene de andre floder i området (Vervaeke 2013: 67). Dermed er netop problemer med 
vand – virkelige eller potentielle – også den største årsag til konflikter i lokalområdet ved La-
gunas Norte (Jennifer 2014: 2; BBC News 2012; MICLA; Vervaeke 2013: 56-57), såvel som 
generelt i Andesbjergene (Glave og Kuramoto 2007 i Himley 2010: 89).  
 
En anden central problematik i forhold til minedrift i Perus Andesbjerge og ved Lagunas Nor-
te er minernes indvirkning på land. Blandt andet udtaler Gabriella Factor: “(…) for me, the 
one that catch more my attention is the conflict between the livelihood of rural communities 
and mining specifically the fight for the right to the use of land and water“ (Gabriella 2013: 
4). Miner har generelt set brug for store landarealer, både til selve minegrunden såvel som til 
til- og frakørselsveje. I Andesbjergene har det betydet, at store landarealer, der ofte har været 
benyttet af de lokale bønder nu er blevet opkøbt af minevirksomheder (Bebbington og Hino-
josa, 2007: 4; Vervaeke 2013: 1; Bury 2002: 5). I og med, at frugtbart land i de benævnte om-
råder er meget sparsomt, og at miner kræve enorme mængder jord, betyder det i realiteten, at 
bønderne i områderne omkring Lagunas Norte samt ved Pierina-minen er i fare for at miste 
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deres livsvigtige landarealer, som er afgørende for opretholdelsen af deres eksistensgrundlag 
(Bebbington et al. 2008: 2891). De neoliberale reformer i Peru har desuden haft stor indfly-
delse på de lokale problemer med land i Andesbjergene. Blandt andet har forsøget på at til-
trække udenlandske virksomheder, af flere omgange, fået de siddende regeringer til at ændre i 
jordrettighedslovene, således at staten har fået råderet over større jordområder, der ellers er 
blevet anset som tilhørende de lokale bønder (Burneo 2011: 15 ff; Bury 2002: 5). Derefter har 
regeringen solgt disse jorder videre – ikke mindst til interesserede minevirksomheder (Beb-
bington og Hinojosa, 2007: 4). At befolkningen på denne måde er blevet tvunget væk fra tra-
ditionelle landområder har været en af de største kilder til frustration og konflikt i minesam-
fundene i Andesbjergene (Bebbington 2010: 6; Himley 2010: 42), også for de lokale samfund 
omkring Barrick Golds mine, Lagunas Norte (Vervaeke 2013: 60).  
 
En tredje årsag til utilfredshed blandt naboerne til Lagunas Norte og Pierina, er virksomhe-
dens utilstrækkelighed udi at levere arbejdspladser til de lokale. Himley forklarer blandt an-
det, hvordan minevirksomheder tidligere krævede ufaglærte arbejdere fra nærområdet, til at 
udføre store dele af den daglige drift, men at produktionen, ved brug af mere moderne udstyr, 
nu har brug for langt færre og ofte mere veluddannede arbejdere (Dore 2000 i Himley 2010: 
138). Dette har, for de lokale i områderne omkring Pierina, betydet, at de har mistet den tidli-
gere mulighed for at få arbejde i minen. I dag har langt de fleste ingen eller kun tidsbegrænse-
de jobmuligheder i Pierina (Himley 2010: 137-138). Dette har ført stor utilfredshed med sig, 
og utilfredsheden bunder ikke mindst i, at Barrick ved overtagelsen af de lokales landområder, 
havde lovet de lokale jobs i minen til gengæld (Himley 2010: 147).Vervaeke beskriver ligele-
des hvordan befolkningen i området omkring Lagunas Norte, føler sig snydt af Barricks ellers 
grandiose løfter om beskæftigelse til mange af de lokale, som blev fremsat, da virksomheden 
først søgte om tilladelse til minen hos lokalbefolkningen (Vervaeke 2013: 78-79).  
 
Desuden har der, både ved Lagunas Norte og Pierina, været utilfredshed med, at Barrick ikke 
formår at skabe kontekstbestemt og langsigtet social og økonomisk udvikling af lokalområdet 
(Vervaeke 2013: 56, 77; Himley 2010 (2): 3275), skønt virksomheden ellers bedyrer, at dette 
er planen (Himley 2010 (2): 3278). Og at virksomheden heller ikke har valgt at involvere be-
folkningen i nogen form for plan for området, har ført yderligere utilfredshed med sig (Ver-
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vaeke 2013: 80). Et af de vigtigste ønsker for befolkningen er, at den udvikling, der skabes i 
området skal være vedvarende også efter, at minen lukker igen14 (Vervaeke 2013: 56). 
 
Disse fire faktorer giver et indblik i, hvilken forståelse befolkningen har af Barricks virke i 
vores undersøgelsesområde, herunder de omkostninger de lokale mener, at det har for dem, 
samt hvilke forventninger disse har til virksomheden. Desuden har alle fire været udslagsgi-
vende for de mange konflikter, som Barrick Gold har oplevet ved Lagunas Norte, ikke mindst 
prioriteterne vand og jord, der af mange bliver set som helt essentielle i disse konflikter. 
 
Konflikterne har, som tidligere nævnt, potentiale til at føre til produktionsmæssige omkost-
ninger og negativ omtale af virksomheden med sig. Dette kan også have været medvirkende 
til, at Barrick Gold, i den seneste periode, har indset behovet for at genoverveje sine forret-
ningsmetoder og arbejde med forholdet til det omkringliggende samfund ved dens miner i 
andesbjergene (Himley 2010: 193). Dette er desuden en tilgang, der er set hos flere virksom-
heder i området (Bebbington et al. 2010: 7; Himley 2010 (2): 3275).  
 
Det ville dog være forkert at sige, at det udelukkende er grundet de interne konflikter i mine-
områderne, at Barrick Gold har sat gang i CSR i Peru. På den internationale arena er der nem-
lig sideløbende sket en ændring af forståelsen af virksomheders samfundsansvar, der med stor 
sandsynlighed ligeledes har spillet ind på Barrick Golds stigende interesse for CSR. I afsnittet 
CSR vil vi undersøge hvilke (teoretiske) forståelser, der anses for at være de mest fremtræ-
dende inden for dette område. Først vil vi dog undersøge, forskellige opfattelser af bæredygtig 
udvikling, for på denne baggrund at skabe en bedre forståelse af begrebet til videre brug i spe-
cialets afsluttende kapitel. 
3.2. Bæredygtig	  udvikling	  	  
Vi søger i dette speciale at forstå Barrick Golds tilgang til CSR og udvikling – generelt såvel 
som i det specifikke partnerskabsprojekt i Quiruvilca – for derigennem at undersøge om den-
ne tilgang kan være med til at stimulere bæredygtig udvikling ved Lagunas Norte. Før vi på-
                                                
14 Guldminer har en gennemsnitlig levealder på ca. 8 år (Mining Journal) 
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begynder vores undersøgelse, er det derfor vigtigt at få en forståelse af, hvad begrebet bære-
dygtig udvikling dækker over, hvor det stammer fra, og hvordan det kan bruges. I dette afsnit 
vil vi, med udgangspunkt i udviklingsverdenens forståelser af bæredygtig udvikling, forsøge 
at give vores bud på en definition af begrebet.  
 
Bæredygtig udvikling har ikke altid været styrende for udvikling. Således er begrebet kommet 
på banen som led i et generelt skift i forståelsen af forholdet mellem menneske og natur 
(Hopwood et al. 2005: 38). I de sidste par hundrede år er miljøet stort set blevet opfattet som 
eksternt i forhold til menneskeheden, og som noget vi kan bruge og udnytte (ibid). Forståelsen 
var oftest, at med viden og teknologi kunne mennesket overkomme alle forhindringer, og 
økonomisk udvikling og industrialisering, sås som helt essentielt for udvikling (Hopwood et 
al. 2005: 39; Reed & Reed 2009: 6). Hverken samfund eller virksomheder skænkede miljøpå-
virkninger eller sociale problemer mange tanker i denne forbindelse (Hopwood et al. 2005: 
38), og bæredygtig udvikling, som vi kender det i dag, var, hverken som begreb eller koncept, 
en stor del af folks bevidsthed eller tilværelse. I dag er der derimod ingen tvivl om, at bære-
dygtig udvikling bliver set som det helt store udviklingsparadigme på den internationale arena 
(Lélé 1991: 607; Harding et al. 2009: 24; Degnbol-Martinussen 2002: 64; Edwards 2005: 18). 
Alligevel er der ikke absolut klarhed over, hvad begrebet dækker over og hvordan det skal 
bruges, og der findes derfor talrige eksempler på overlappende og divergerende forståelser 
(Harding et al. 2009: 24; Hopwood et al. 2005: 47; Lélé 1991: 607).  
3.2.1. Brundtlandrapporten	  –	  Our	  Common	  Future	  
Den mest kendte og også almindeligt anerkendte definition på bæredygtig udvikling finder 
man dog i FNs Brundtlandsrapport fra 1987 (Degnbol-Martinussen 2002: 64; Harding et al. 
2009: 24; Harris 2003: 1; Lélé 1991: 607, 611; Reed & Reed 2009: 7), Her forstås bæredygtig 
udvikling som forsøget på at møde: ”the needs of the present without compromising the abili-
ty of future generations to meet their own needs” (Brundtland 1987: 37). Brundtlands definiti-
on, og de ideer, der gives udtryk for i Our Common Future, anerkender, hvordan mennesket 
er meget mere afhængig af naturen end blot til at udnytte den for ressourcer. I stedet for, at 
mennesket blot dominerer naturen, er vores liv, aktiviteter og samfundet indlejret i miljøet 
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(Hopwood et al. 2005: 39). Desuden ligger der i Brundtlands definition en forståelse af, at 
opfyldelsen af egne behov, ikke må kompromittere fremtidens muligheder for at opnå deres 
behov (Brundtland 1987: 16; Haughton 1999: 235). Altså ser Brundtland bæredygtighed som 
noget varigt, noget der ikke forsvinder med vores generation. 
 
Brundtland definition af bæredygtig udvikling er generelt stærkt forbundet med ideen om 
økonomisk vækst, som et middel til mere bæredygtige samfund. Tanken bag denne idé er, at 
fattigdom er lig ødelæggelse af det naturlige miljø, idet fattige kan skade miljøet for selv at 
kunne overleve, ved fx at fælde skove eller overbruge landarealer (Brundtland 1987: 26). 
Brundtland rapporten foreslår derfor en ny æra af økonomisk vækst ”(...) And we believe such 
growth to be absolutely essential to relieve the great poverty that is deepening in much of 
developing countries” (Brundtland 1987: 11). 
 
Kritik af Brundtlands definition 
Opretholdelsen af vækst synes således afgørende for bæredygtig udvikling i Brundtlands defi-
nition, da det menes at løse både fattigdom og miljøødelæggelser (Hopwood et al. 2005:44; 
Lélé 1991: 614; Rees 2002: 252). Kritikken af dette argument er dog, at det er for forenklet, 
ved at det ignorerer forståelsen af, at årsagerne til både fattigdom og nedbrydning af miljøet er 
mere komplekse end dette synspunkt fremlægger, og at den økonomiske vækst alene, derfor 
ikke er nok til at bekæmpe fattigdom eller sikre vores miljø mod udnyttelse (Hopwood et al. 
2005: 44; Lélé 1991: 613 ff; Rees 2002: 251 ff). Fx er der i dag bred enighed om, at det især 
er den vestlige, moderne verdens produktion, der har haft en afgørende effekt på de klimafor-
andringer vi ser i dag, og dermed også den indvirkning disse klimaforandringer har på menne-
skers levestandard (Haughton 1999: 234; Hopwood et al. 2005: 48; NASA). Dette giver god 
anledning til at kritisere forståelsen af, at økonomisk vækst og moderne produktion er den 
eneste vej frem mod en mere bæredygtig verden. Samtidig er der risiko for, at Brundtlands 
favorisering af økonomisk vækst kan smitte af på andre: ”Brundtland’s ambiguity allows 
business and governments to be in favour of sustainability without any fundamental challenge 
to their present course, using Brundtland’s support for rapid growth to justify the phrase 
‘sustainable growth.” (Hopwood et al. 2005: 40). Man kan altså kritisere Brundtland for en 
definition, der på mange måder giver plads til, at virksomheder og regeringer blot kan arbejde 
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videre med en endimensionel økonomisk tilgang til bæredygtighed og dermed, at disse blot 
kan fortsætte med ”business as usual”, uden at skulle ændre fundamentalt i hverken forestil-
lingsverden eller de indarbejdede mønstre og normer. Brundtland har dog ikke et ensidet fo-
kus på økonomisk vækst som middel til bæredygtig udvikling, men fokuserer også på, at der 
skal arbejdes for social trivsel og lighed samt, at man skal udvikle værktøjer til at forbedre 
miljøet, hvis drømmen om bæredygtig udvikling skal opfyldes (Brundtland 1987: 7; Dusch et 
al. 2010: 4; Hopwood et al. 2005: 41; Lélé 1991: 611). 
3.2.2. De	  tre	  aspekter	  	  
Skønt Brundtlandrapporten viser, at der kan være forskelle på, hvilke aspekter, der bliver lagt 
mest vægt på, arbejder de fleste i dag ud fra en forståelse af, at både økonomiske, sociale og 
miljømæssige tilgange til bæredygtighed er helt afgørende for bæredygtig udvikling (Harris 
2003: 1; Harding et al. 2009: 28; Hopwood et al. 2005: 40; Haugthon 1999: 235 ff; Rees 
2002).  
 
Jonathan Harris (2003) giver et bud på, hvad der skal til for at opnå bæredygtig udvikling 
gennem disse tre aspekter. Harris forståelse af vigtige komponenter i de tre aspekter spiller 
godt sammen med den forståelse, man finder hos andre forskere på området (se fx Haugthon 
1999; Giddings et al. 2005; Lélé 1991; Rees 2002), og vi vælger derfor at benytte denne for-
tolkning, som forståelsesramme i nærværende speciale. 
 
Det økonomiske aspekt 
For, at et system kan være økonomisk bæredygtigt, skal dette kunne producere goder og ydel-
ser på en kontinuerlig basis (Harris 2003: 1). Systemet skal kunne forstærke udviklingslande-
nes produktivitet og indkomst og samtidig opretholde det nuværende niveau i de udviklede 
lande (Lélé 1991: 612). Det skal kunne opretholde staten og andre institutioner, holde ekstern 
gæld på et overkommeligt niveau og undgå overdrevne ubalancer i sektorer, der kan være 
ødelæggende overfor landbrugs- og industriel produktion (Harris 2003: 1). Muligheder for at 
skabe et bæredygtigt økonomisk system er tæt forbundet med bevarelsen af miljøressourcer, 
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da de to systemer er gensidigt forstærkende (Lélé 1991: 609), og blandt andet giver mulighed 
for udvikling af nye teknologier samt indtrædelse på nye markeder (Harris 2003: 2). 
 
Det miljømæssige aspekt 
For at et system har et bæredygtigt miljø skal der bibeholdes en stabil ressourcebase, derud-
over skal man undgå at overforbruge de vedvarende ressourcer og i det hele taget sørge for, at 
man ikke udtømmer ikke-vedvarende energiressourcer, disse også findes til de næste genera-
tioner (Rees 2002: 266). Derudover skal man tage hensyn til andre økosystemer, der ligger 
inden for ens indflydelse, for derigennem at sørge for, at miljøet er bæredygtigt (Harris 2003: 
1; Haughton 1999: 237).  
 
Det sociale aspekt  
Social retfærdighed, herunder direkte demokrati er et af de vigtigste elementer i bæredygtig 
udvikling (Harris 2003: 2). I et socialt bæredygtigt system er det vigtigt at arbejde for en 
mindskelse af social uretfærdighed (Haughton 1999: 237; Rees 2002: 265). Desuden skal der 
arbejdes for lighed og for at overholde de basale menneskerettigheder (Rees; 2002: 266). Der 
skal tillige være en ensrettet distribution af sociale ydelser så som sundhed og uddannelse, så 
de er tilgængelige for alle (Harris 2003: 2). Derudover skal der sørges for muligheder for del-
tagelse for alle i befolkningen, på en sådan måde, at alle har lige mulighed for at yde deres 
indflydelse i samfundet (Giddings et al. 2002: 194; Harris 2003: 2; Haughton 1999: 237). 
Man skal samtidig kunne stole på de politiske instanser, der til gengæld skal sørge for lighed 
og demokrati (Harris 2003: 2).  
3.2.3. Forskellige	  niveauer	  af	  bæredygtighed	  
Hopwood et al. (2005) giver i deres artikel Sustainable Development: Mapping Different Ap-
proaches ligeledes udtryk for den generelle forståelse af, at både miljømæssige, sociale og 
økonomiske aspekter er essentiel for bæredygtig udvikling. I artiklen beskriver de desuden tre 
forskellige grupperinger inden for tilgangene til bæredygtig udvikling, og disses forskellige 
forståelser af vigtigheden af de tre aspekter, samt deres ”attitude towards change” (Hopwood 
et al. 2005: 38).  
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Status quo  
Støtter af status quo anerkender behovet for ændringer, men ser dog ikke, hverken miljø eller 
samfund som havende nogle egentlige problemer. Økonomisk vækst, især gennem øget pro-
duktion, bliver set som den bedste måde at opnå bæredygtig udvikling på.  Fortalere giver 
udtryk for, at en strategi, der kan medføre vækst, stabilitet og markedsvenlige reformer, vil 
være essentiel for at kunne formindske fattigdom (Hopwood et al. 2005 43; Worldbank 2000, 
vi). Rationalet er, at når alle får mere, vil dette gøre, at bunden af samfundet får mulighed for 
at arbejde sig fri af fattigdommen (Hopwood et al. 2005: 39). Mange af de, der støtter opret-
holdelsen af status quo ser ikke et bæredygtigt miljø som et vigtigt element af bæredygtig 
udvikling, og nogle går endda så langt, som at sige, at naturen ikke er nødvendig, da man sag-
tens kan erstatte den med teknologiske fremskridt (Hopwood et al. 2005: 43). Desuden er det 
ikke nødvendigt at ændre radikalt ved de nuværende samfundsstrukturer, -processer eller 
magtforhold (Hopwood et al. 2005: 42). Dette syn på bæredygtig udvikling kan dermed ses 
som en måde, at opretholde allerede eksisterende politikker og fortsætte uden nogle egentlige 
ændringer.  
 
Reform 
Fortalere for den gruppe, Hopwood et al. kalder reform, accepterer, at situationen er proble-
matisk og, at der skal foretages ændringer både fra politikernes og samfundets side, hvis disse 
problemer skal kommes til livs: ”They generally accept that large shifts in policy and lifestyle, 
many very profound, will be needed at some point. However it is assumed that these can be 
achieved over time within the present social and economic structures” (Hopwood et al. 2005: 
43). Gruppen mener dermed ikke, at problemerne er uoverstigelige eller, at et kollaps i de 
miljømæssige eller sociale systemer er nært forestående (ibid). Roden til problemet skal ikke 
findes i samfundets nuværende karakter, men i ubalance og mangel på viden og information, 
og der er en overbevisning om, at tingene kan og vil skifte så disse udfordringer bliver adres-
seret (ibid). Der er blandt andet brug for reform af de nuværende politiske systemer, der skal 
bane vejen for mere demokrati og deltagelse fra blandt andet civilsamfund og NGO’er (Hop-
wood et al. 2005: 44). Desuden skal der være mere fokus på teknologisk udvikling i arbejdet 
mod mere bæredygtighed – blandt andet gennem udvikling af nye værktøjer til at skabe ved-
varende energi. Brundtlands forståelse af bæredygtig udvikling hører ifølge Hopwood et al. til 
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i denne gruppe, men ”leans towards the status quo in proposed details” (Hopwood et al. 
2005: 45). 
 
Transformation 
De, der ønsker at transformere synet på bæredygtig udvikling, ser de problemer, der er i mil-
jøet og samfundet i dag, som nogle, der er opstået på grund af den måde, hvorpå mennesket 
udnytter naturen. De mener, at man skal ændre tilgangen til naturen, for at undgå voldsomme 
naturkriser (Hopwood et al. 2005: 45). Det er for denne gruppe især vigtigt, at man arbejder 
hen mod at opnå økonomisk og social lighed mellem de forskellige grupper i samfundet (Gid-
dings et al 2002: 1994; Hopwood et al. 2005: 46). Her er der brug for at involvere de dele af 
befolkningen, der er udenfor samfundets magtelite, så som indfødte folk, fattige, arbejderklas-
sen og kvinder, da det er disse, der skal have størst gavn af bæredygtig udvikling (Hopwood 
et al. 2005: 45). Dette kan blandt andet gøres gennem en bedre inddragelse af civilsamfunds-
grupper, da disse ofte repræsenterer denne del af befolkningen. Transformisterne ser desuden 
ikke reformer som værende nok til at afhjælpe problemet, da mange af problemerne har rød-
der i samfundets magt- og økonomistrukturer, der ikke forstår at fokusere på hverken menne-
skers trivsel eller miljømæssig bæredygtighed (ibid). Derfor skal man søge at udfordre hege-
moniske magtforståelser og strukturer, så der blandt andet kan skabes mere lighed (Giddings 
et al 2002: 1994; Hopwood et al. 2005: 46), og ændringer i det nuværende samfundsrationa-
ler, der undertrykker udsatte befolkningsgrupper og ødelægger miljøet, og som ikke forstår at 
møde de basale menneskerettigheder (Hopwood et al. 2005: 47). Ud fra transformisternes 
synspunkt, er de mest fundamentale problemer i vores samfund, at en lille del af samfundet 
udnytter store dele af verdens ressourcer, og skader store dele af befolkningen (Hopwood et 
al. 2005: 46), derfor skal der arbejdes på, at hverken natur eller mennesker skal lide for andres 
vinding (Giddings et al. 2002: 1994).  
 
Hopwood et al. har desuden udviklet en model, der grupperer eksempler på fortalere inden for 
status quo, Reform og Transformation, og illustrerer forskellige tilgange og forståelser af bæ-
redygtighed inden for disse tre grupper. Modellen er udviklet gennem egne undersøgelser, og 
er samtidig influeret af The Environmental Spectra udviklet af O’Riordan (1989) (Hopwood 
et al. 2005: 41; Dusch et al. 2010: 5).  
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Figur 2: Forskellige tilgange til forandring og bæredygtig udvikling (Hopwood et al. (2005) i Dusch et al. 
2010: 5)  
 
Aksen “socio-economic well-being and equality concerns” viser forskellen i den betydning, 
der tillægges menneskers velfærd og lighed, og aksen “environmental concerns” dækker 
forkellige niveauer af miljømæssig bekymring – gennem teknocentrisk til økocentrisk. Her 
har det økocentriske fokus tilbøjelighed til at favoriserer social og økonomisk lighed og om-
fordeling, og det teknocentriske er mere tilbøjelige til at støtte det økonomiske- og politiske 
status quo (Hopwood et al. 2005: 41). Den grøn/gule ellipse i midten viser aktører, der ligger 
inden for den aktuelle bæredygtighedsdebat, og som derfor har fokus på de tre aspekter af 
bæredygtig udvikling – i større eller mindre grad. Hvorimod aktører uden for denne ellipse, 
mangler fokus på et eller flere af aspekterne (Hopwood et al. 2005: 42). Modellen er med til at 
give et billede af, at der er stor spredning mellem de forskellige forståelser, hvor fx den neoli-
beralistiske tilgang ligger inden for status quo (Hopwood et al. 2005: 43), der (udelukkende) 
fokuserer på økonomisk vækst, i modsætning til fx øko-socialister eller indfødte bevægelser, 
der ser både social lighed og miljøspørgsmål, som en ligeså vigtig del af bæredygtigheds-
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spørgsmålet, og derfor ligger inden for det Hopwood et al. beskriver som Transformation (jf. 
modellen).  
3.2.4. Hvordan	  vi	  ser	  bæredygtig	  udvikling	  
Vi har i løbet af dette afsnit undersøgt fremherskende tilgange til, hvad der ligger i begrebet 
bæredygtig udvikling. Brundtlands begrebsdefinition er fortsat den mest udbredte definition, 
og der er desuden overvejende tilslutning til, at bæredygtig udvikling kræver fokus på tre 
aspekter, nemlig de økonomiske, sociale og miljømæssige – om end der stadig er forskel på, 
hvor højt man vægter disse. Dermed ser vi heller ingen grund til, ikke at benytte disse to til-
gange i nærværende speciale. Via Hopwood et al. har vi desuden erfaret, at bæredygtig udvik-
ling opleves forskelligt. En status quo tilgang til bæredygtig udvikling ser vi ikke som til-
strækkelig for at opnå en lige fordeling mellem de tre aspekter, og vi mener dermed at denne 
forståelse er svær at forene med vores definition. Hopwood et al. beskriver det meget fint i 
følgende citat: ”Embracing the status quo is not a viable option for society if we are to move 
towards sustainable livelihood for all, now and in the future, within an abundant and diverse 
environment.” (Hopwood et al. 2005: 48). Derimod ser vi, at hvis der skal arbejdes for at op-
nå bæredygtig udvikling i forhold til anerkendte forståelser, så skal der arbejdes ud fra en re-
formativ eller endda en transformativ tilgang som beskrevet hos Hopwood et al. 
 
Med ovenstående i mente er vi nået frem til følgende definition: 
Bæredygtig udvikling er at arbejde for økonomisk udvikling for sig selv og an-
dre, men at respektere og drage omsorg for andre mennesker og naturen og ikke 
gøre harme på disse under dette arbejde. For at opnå bæredygtig udvikling kræves 
det, at der arbejdes for varig social og økonomisk udvikling for verdens svage be-
folkningsgrupper, og at der desuden arbejdes for, at menneskets basale rettigheder 
overholdes og for mere social- og økonomisk lighed. Dette skal blandt andet ske 
gennem mere demokrati og mere involvering og dialog med berørte grupper, og 
gennem ændringer af hegemoniske magtstrukturer og forståelser.  
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Vi vil benytte vores definition af bæredygtig udvikling, samt grupperinger og model over for-
skellige bæredygtighedstilgange, som beskrevet hos Hopwood et al., i vores undersøgelse og 
diskussion af Barricks Golds partnerskabsprojekt ved Lagunas Norte samt virksomhedens 
generelle CSR-arbejde. I næste afsnit vil vi desuden undersøge de fremherskende tilgange 
inden for CSR-feltet, der kan have påvirket dette arbejde.  
3.3. CSR	  -­‐	  Et	  teoretisk	  perspektiv	  på	  virksomheders	  samfundsansvar	  	  
I foregående afsnit undersøgte vi bæredygtig udvikling som anvendt begreb i udviklingsdebat-
ten. Det har vist sig, at, skønt begrebet forstås og bruges forskelligt, så står bæredygtig udvik-
ling som et helt centralt begreb for aktørerne på den udviklingspolitiske scene. I de seneste år 
har endnu en udviklingsaktør vundet indpas i debatten – nemlig den private sektor (Schaum-
burg-Müller 2007: 73). Det er stadig uklart hvilken rolle denne aktør skal spille, og mange er 
kritiske over for private virksomheders tilstedeværelse på en arena, der ofte ses i diametral 
modsætning til netop sådanne virksomheders virke (Blowfield 2005; 516). Der er dog ingen 
tvivl om, at forståelsen af private virksomheders rolle har ændret sig, og de fleste virksomhe-
der har i dag – i større eller mindre grad – fokus på det samfundsansvar de menes at have, ofte 
gennem det, vi kender som Corporate Social Responsibility (Porter & Kramer 2003: 1; Utting 
2005: 375; Blowfield & Frynas 2005: 500). 	  
 
Vi vil i dette afsnit kigge nærmere på begrebet CSR og undersøge hvilke strømninger, der 
ligger inden for dette begreb, for på den måde, at få en bedre forståelse af, hvordan Barrick 
Gold ser sin rolle i udvikling og hvilke værktøjer den benytter sig af her.    
3.3.1. Virksomheden	  i	  fokus	  
Hvorvidt virksomheder har et ansvar, der rækker ud over profitmaksimering, har altid været 
omdiskuteret (Rogan, 2009: 14; Blowfield & Frynas 2005: 500), men det koncept, vi i dag 
kender som CSR, har været under udvikling siden 1950’erne (Carrol 2008: 19; Klonoski 
1991:12; Visser 2011: 121), og særligt siden midten af 1990’erne har CSR været i internatio-
nalt fokus (Hanlon 2008: 157; Djursø & Neergaard 2006: 29; Skadegaard Thorsen & Meisling 
2011: 349; Visser 2011: 119 ff), og her blev, ikke mindst, John Elkingtons forståelse af, at 
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virksomheder skal overveje både den økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinje for at 
have en velfungerende og bæredygtig forretning populær som forståelsesramme for virksom-
heders ansvar (Sherman 2012: 2, Visser 2011: 116; Porter & Kramer 2006: 4). Elkington ville 
med sin teori dæmme op for, hvad han mente, var en mangel på hensyn til den sociale dimen-
sion af virksomhedens strategi, hvor han blandt andet så en tilbøjelighed til at undlade at ar-
bejde med (eller helt at forholde sig til) fx menneskerettighederne eller miljøspørgsmål (Vis-
ser 2011: 116). Den forståelse, som præsenteres i Elkingtons the tripple bottom line er ligele-
des blevet bakket op af et øget antal protester fra forskellige NGO’er og civilsamfundsgrup-
per. Disse grupper er gennem de seneste år, blevet mere aggressive, i deres kamp for at skabe 
opmærksomhed omkring de konsekvenser, der er ved især transnationale virksomheders ar-
bejde (Blowfield & Dolan 2008: 4; Hanlon 2008: 157; Utting 2008: 959; Utting 2005: 377). 
Og deres slid ser ud til at have båret frugt. Vi ser i dag hvordan private virksomheders negati-
ve indvirkning på fx miljø eller deres brug af børnearbejde, får øget opmærksomhed fra både 
regeringer, aktivister og medier verden over (Blowfield 2005: 518; Doane 2005: 23, 24; Por-
ter & Kramer 2006: 78, Utting 2008: 959), og der arbejdes i dag mere intenst for at holde 
virksomheder til ansvar for de konsekvenser, der er ved det arbejde, de udfører (Utting 2005: 
376 ff).  
 
Desuden har globaliseringen spillet ind på CSR, idet store virksomheder med globaliseringen 
har rykket dele af (eller hele) deres produktion til udviklingslande, der ofte har svagere stats-
apparater og dårligere lovgivning, på områder så som arbejdsvilkår, miljøbelastning etc. Der-
med kræves der generelt mere ansvar og en større portion (selv)regulering af virksomhederne 
(Djursø & Neergaard 2006: 30; Utting 2005: 376-377; Visser 2008: 482), da staten ikke nød-
vendigvis har mulighed for at varetage sådanne interesser. Med globaliseringen har CSR-
prioritetsområderne også fået en anden betydning. Hvor man i vestlige lande ser CSR som en 
måde hvorpå virksomheder kan indtænke fx forbrugerbeskyttelse, Fair trade eller miljøbeskyt-
telse, bliver CSR i udviklingslandene formet af den socio-økonomiske scene hvor andre for-
hold, så som fattigdomsbekæmpelse, sundhedshjælp eller uddannelse kan have større vægt 
(Visser 2008: 482). Og i blandt andet Latinamerika bliver CSR af mange set som ”(…) the 
hope for positive change in the face of persistent poverty, environmental degradation, corrup-
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tion, and economic stagnation” (Schmidheiny i Visser 2008: 479). Dermed ses virksomhe-
ders CSR-arbejde som et muligt værktøj til at opnå udvikling i disse lande. 
  
Denne nye rolle for den private sektor er ikke noget, der er gået hen over hovederne på ver-
dens store internationale organisationer. Blandt andet EU, FN og OECD har i de seneste år set 
(og søgt) muligheder i den private sektor og det udviklingspotentiale denne sektor kan inde-
holde (Blowfield & Frynas 2005: 499; Doane 2005: 24; Shaumburg-Müller 2007: 73 ff). 
Mange af de store offentlige udviklingsorganisationer fremhæver i dag, blandt andet, cross-
sector-partnerskaber som et muligt nyt udviklingsværktøj (Neergaard et al. 2009: 13), og des-
uden har flere skabt en lang række initiativer, som sigter på at fremme virksomheders sociale 
ansvar (Djursø og Neergaard 2011: 30). Blandt andet har Barrick Gold i længere tid fået hjælp 
fra CIDA i forhold til sit CSR-arbejde. Den canadiske regering, og herunder CIDA, har nem-
lig, siden starten af det nye årtusinde, valgt at fokusere på mulighederne for udvikling gennem 
de canadiske minevirksomheders CSR-tiltag i udviklingslandene. Det betyder, at CIDA i dag 
fokuserer en del af sit arbejde på at fremme minevirksomheders samfundsansvar, gennem 
blandt andet workshops, dialogmøder, guidelines og andre lignende tiltag (CIDA I; CIDA II; 
CIDA III). I 2007 lancerede CIDA således strategien ’Building the Canadian Advantage’, der 
skal stå som pejlemærke for hvorfor og hvordan Canada arbejder med virksomheders sam-
fundsansvar. CIDA har desuden benyttet cross-sector-partnerskaber som en del af strategien 
(CIDA), og har foranstaltet flere sådanne samarbejder de seneste år, herunder partnerskabet 
med Barrick og World Vision, der skal hjælpe til at skabe bæredygtig udvikling (CIDA II)  
 
CSR har således udviklet sig til et kendt og benyttet udviklingsværktøj, både for virksomhe-
der og blandt mere etablerede aktører på den udviklingspolitiske scene. I de følgende afsnit vil 
vi beskrive nogle af de mest populære tilgange, der findes i forhold til at skabe ”god CSR”. 
Først vil vi dog se på de forskellige forståelser, der er af begrebet CSR og hvad dette begreb 
skal bruges til. 
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3.3.2. Garriga	  og	  Melé	  
Ifølge Garriga og Melé (2004) er måden hvorpå CSR forstås, styret af, hvordan man ser for-
holdet mellem virksomhed og samfund. De to yderliggående fløje anskuer således CSR som 
enten et middel til at øge virksomhedens profit og opnå økonomiske resultater, eller som et 
mål i sig selv, hvor profitmaksimering tilsidesættes til fordel for etiske og moralske idealer. 
(Garriga & Melé, 2004: 52-53) Garriga og Melé klassificerer CSR ud fra, at CSR-teori enten 
fokuserer på økonomi, politik, social integration eller etik. Man kan ud fra denne klassifice-
ring inddele teorierne i fire grupper: 
 
Instrumentelle teorier 
I denne gruppe teorier ses CSR kun som et strategisk redskab til at skabe profit. Særligt Mil-
ton Friedman er fortaler for denne form for CSR, og står blandt andet bag det nu verdenskend-
te citat ”The social responsibility of a firm is to increase its profits” (Milton Friedman 1970 i 
Crane et al. 2008: 6). En passende mængde filantropi og andre sociale aktiviteter er dog stadig 
tilladt. Både fordi, der fra samfundets side påhviler virksomheden nogle forventninger (Neer-
gaard 2006: 21, Beauchamp & Bowie 1983: 54). Og fordi, det at investere i filantropiske akti-
viteter, kan være det, der øger en virksomheds konkurrenceevne mest (Garrige og Melé 2004: 
54), da forbrugerne påvirkes af det billede en virksomhed giver udadtil. Hvis en virksomhed 
støtter en bestemt sag, kan forbrugerne dermed se virksomheden som pålidelig og på den må-
de have større interesse i at købe deres produkter. Dermed er en antydning af CSR i orden, så 
længe det stadig er til gavn for virksomhedens profit.  
 
Politiske teorier 
Denne gruppe teorier fokuserer på de forbindelser, der er mellem virksomhed og samfund, 
samt på hvordan den magt virksomheden har, medfører et naturligt ansvar overfor samfundet. 
Virksomheden ses dermed som en social institution, der skal bruge sin magt på en ansvarlig 
måde (Garriga & Melé 2004: 55). Man kan se på forholdet mellem virksomhed og samfund 
som en social kontrakt. Denne kontrakt indikerer, at der er nogle forpligtelser, virksomheden 
skal efterleve. Det er vigtigt for en virksomhed at tage den lokale kontekst med i betragtning i 
de områder, hvor de opererer, da de opnår en form for tilhørsforhold til det lokale samfund 
(Garriga & Melé 2004: 57).  
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Integrerende teorier 
Denne gruppe teorier ser på, hvordan virksomheder integrerer krav fra samfundet og mener at 
virksomheden er afhængig af samfundet for at kunne opretholde sit eksistensgrundlag og ska-
be vækst. Virksomheder oplevet et stort pres fra forskellige stakeholdere, herunder NGO’er, 
aktivister, samfund, medier og regeringer til at agere ansvarligt. Virksomheden bør derfor 
imødekomme sociale krav for at opnå accept og legitimitet i samfundet, og bør udforme sin 
CSR-strategi i overensstemmelse med sociale værdier (Garriga & Melé, 2004: 57). De sociale 
værdier varierer afhængigt af konteksten og virksomheden kan derfor ikke have universelle 
CSR-strategier, da disse bliver påvirket af deres omgivelser.  
 
Etiske teorier 
Denne gruppe teorier beskæftiger sig med det etiske ansvar virksomheder har overfor sam-
fundet. De er baseret på, at man skal gøre det rigtige, eller nødvendige, for at få et godt sam-
fund (Garriga & Melé 2012: 60). For at en virksomhed er social ansvarlig, skal den kunne 
varetage alle stakeholderes interesser, og ikke kun tage hånd om aktionærernes krav og øn-
sker. Virksomheder kan gennem CSR også arbejde til gavn for fællesskabet. Dette skal de 
gøre, fordi de er en del af samfundet og dermed bør de bidrage til fællesskabet. Virksomheden 
skal ikke være en gene for samfundet, men kun komme med positive bidrag (Garriga & Melé 
2012: 62). Virksomheder bidrager til fællesskabet ved at generere rigdom samt respektere de 
grundlæggende rettigheder hos befolkningen. Menneskerettigheder ses derfor som en at 
grundpillerne i CSR.    
3.3.3. Fælles	  værdier	  gennem	  strategisk	  CSR.	  	  
Porter og Kramer forsøger på mange måder, at bygge bro mellem Garriga og Melés forskelli-
ge kategoriseringer, gennem en strategi til CSR, der søger at skabe win-win situationer for 
både samfund og virksomhed. Denne strategiske tilgang til CSR har desuden fundet stor til-
slutning fra både forretningsverdenen og akademikere (Utting 2005: 379; Doane 2005: 23; 
Prieto-Carrón 2006: 987). 
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For at skabe strategisk CSR, skal virksomheden forsøge at skabe fælles værdi, shared value, 
hvilket kræver, at den skaber økonomisk værdi på en måde, der samtidig skaber værdi for 
samfundet, ved at omfavne dets behov og udfordringer (Porter & Kramer 2011: 4). Disse be-
hov er dog ikke statiske, men ændrer sig konstant, blandt andet på grund af økonomisk- og 
teknologisk udvikling. Nogle ser kun CSR som en form for filantropi, men hvis virksomheden 
implementerer den rette strategi, der gør mere end hvad love og regler pålægger dem, vil det 
medføre vinding for begge parter (Doane 2005: 23; Prieto-Carrón 2006: 987). Perspektivet for 
at skabe fælles værdier, fokuserer blandt andet på en forbedring af teknologi og en styrkelse 
af lokale leverandører og andre lokale institutioner, for på den måde at hjælpe til at øge de 
lokales effektivitet, udbytte, produktkvalitet og bæredygtighed (Porter & Kramer 2011: 5). 
Idet virksomheder og samfund er tæt forbundne er virksomhedens succes ligeledes forbundet 
med samfundets fremdrift, og en virksomhed har derfor brug for et godt lokalsamfund, både 
til at forbruge dens produkter, men samtidig også til skabe et miljø, der støtter virksomhedens 
virke (ibid). Da det ikke er muligt, eller kan betale sig, for en virksomhed at tage hånd om alle 
problemstillinger, må den vælge de problemstillinger, der passer bedst sammen med virksom-
hedens øvrige arbejde (Porter & Kramer 2006: 6). Virksomheden bør derfor lade andre orga-
nisationer, så som NGO’er eller regeringsinstitutioner, forholde sig til forhold, der ikke er 
relevante for virksomheden. Det vigtigste punkt for at vælge en sag er ikke, om den er værdig, 
men hvorvidt den kan medvirke til at skabe fælles værdi (ibid). Dog skal virksomheden altid 
sørge for at lindre eventuelle problemer, der forekommer i samfundet, som følge af dens pro-
duktion (Porter & Kramer 2006: 7). 
3.3.4. Social	  license	  to	  operate	  
Der findes to sider af license to operate, som en virksomhed har brug for at forholde sig til, 
hvis den ønsker at opretholde en forretning i et givent land. Den ene side er det formelle 
grundlag, legal license to operate, hvor virksomheden får tilladelse fra regeringer til at arbej-
de i det pågældende land (Wilburn & Wilburn 2011: 8). Den anden side er det sociale grund-
lag, social license to operate (herefter SLO), hvor virksomheden gennem frivillige initiativer 
opnår lokalsamfundets og andre stakeholderes accept af sin produktion. 
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En opnåelse af SLO kan være knald eller fald for, om en virksomhed kan påbegynde eller 
fortsætte sit arbejde i et område, og det er derfor vigtigt, at virksomheden arbejder intensivt 
med at opnå dette. SLO er med til, at give et godt omdømme, der kan hjælpe på en virksom-
heds konkurrenceevne. Desuden kan arbejdet med SLO hjælpe til, at virksomheden får skabt 
en legitimitet i det samfund den opererer i (Kurucz et al. 2008: 91). Legitimitet kan ses som 
virksomhedens tilpasning til samfundets sociale normer, værdier og forventninger (Palazzo & 
Scherer 2006: 72), og dette kan blandt andet gavne virksomhedens mulighed for at opretholde 
forretningen i et givent område og mindske risikoen for, at løbe ind i alvorlige forsinkelser og 
uforudsete udgifter (Wilburn & Wilburn 2011: 4). SLO kan især blive opnået gennem en åben 
dialog med lokale stakeholdere (Wilburn & Wilburn 2011:10). Gennem disse dialoger skal 
virksomhed og lokalbefolkning arbejde på at finde frem til fælles værdier og normer, hvoref-
ter de videre kan finde en passende strategi for virksomhedens arbejde. Det forhold minen og 
lokalbefolkning opbygger, skal gennem hele minens levetid plejes, derfor er det vigtigt, at 
virksomheden kontinuerligt ”fornyer” sin SLO (Prno 2013: 577). SLO kan komme fra forskel-
lige spektre i samfundet, så som lokale samfund, regioner eller befolkningen generelt, men det 
er vigtigst at opnå hos den del af befolkningen, der er mest berørt af virksomhedens arbejde 
(ibid). Derudover skal en virksomhed være opmærksom på, at hver lokalbefolkning er unik 
med forskellige kulturer og traditioner, hvorfor det ikke er muligt at generalisere. Virksomhe-
den skal derfor tilpasse sin strategi til et hvert givent område (Prno 2013: 584). Wayne Vis-
sers (2011) beskrivelse af glocality underbygger Prnos udsagn. Glocality betyder, at virksom-
heden, udover at fokusere på, at implementere globale principper for CSR, desuden skal til-
passe CSR-arbejdet efter den kontekst den opererer i (Visser 2011: 259).  
3.3.5. Kritik	  af	  CSR	  
Skønt CSR i de seneste år har fået meget fokus, også fra udviklingsaktører verden over, så er 
der stadig debat om, hvorvidt CSR kan ses som et aktiv for virksomheden såvel som for sam-
fundet. For nogle går kritikken ikke så meget på, hvorvidt CSR kan skabe social og miljø-
mæssig ændring, men snarere, at CSR ikke bør skabe disse ændringer, da virksomheders ene-
ste mål er at skabe profit for virksomhedens aktionærer. Sådanne kritikere mener, at CSR, i 
værste fald, kan skade virksomheden, hvis denne bruger sine ressourcer på at forfølge sociale 
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eller miljømæssige mål, i stedet for at generere profit til vigtige aktionærer (Blowfield og 
Frynas 2005: 505). 
 
Ser man bort fra denne gruppe, finder man kritikere, der skønt de ikke afskriver CSR (Se fx 
Prieto-Carrón et al. 2006; Blowfield 2005; Visser 2011), alligevel mener, at det meste af det 
CSR-arbejde, vi indtil videre har set fra virksomhedernes side, enten er mangelfuld eller helt 
forfejlet. Dette har ofte at gøre med, at mange virksomheder ser CSR ud fra en ”business ca-
se”. Deborah Doane (2005) beskriver blandt andet, at der kan være fare for, at virksomheden 
vælger at sætte ind på områder, der gør en god ”business case”, frem for områder, der, skønt 
de måske er endnu mere betydningsfulde for muligheden for at skabe bæredygtig udvikling, 
er sværere at monitorere eller hvor en indsats vil gå ud over produktionen eller indtjeningen 
(Blowfield & Frynas; 2005: 512). I det hele taget skal man ikke overse det faktum, at virk-
somheder engagerer sig i udviklingslande fordi det er godt for forretningen og ikke blot fordi 
virksomheden søger at opnå udvikling (Blowfield 2005: 518; Doane 2005: 24). Så hvor mod-
sætninger mellem virksomhedsmål og udviklingsmål findes, er der sandsynlighed for, at virk-
somheden vælger ”business casen”. Desuden kan virksomhedens fortsatte søgen efter profit, 
også afgøre hvilke lande, der får glæde af deres CSR-tiltag.  
 
Virksomheders arbejde med CSR påvirkes tillige gennem det moderne menneskes forbrugs-
vaner (Doane 2005: 26). For selvom, mange ønsker at være etiske forbrugere, så har vi ofte 
tendens til korttidshukommelse, når det kommer til at huske de mange negative eksempler på 
dårlig virksomhedspraksis – ikke mindst når vi skal vælge mellem de billige sokker til 15 
kroner og de dyre fra Fairtrade til 50 kroner. Det kan betyde, at virksomheden kan gå ustraffet 
fra dårlig CSR-praksis, eller at de slækker på deres CSR, for at kunne sætte prisen efter kun-
dernes forvetninger (ibid). Desuden kan sådanne virksomheder få hjælp af udviklingslandene 
selv, da mange af disse ikke kræver det samme af virksomheden med hensyn til fx lønniveau 
eller arbejdstider, og fordi der ligefrem slækkes på lovene, for at tiltrække udenlandske inve-
steringer (Doane 2005: 28). Dette er godt for virksomheden, men ofte rigtig skidt for menne-
ske- og arbejdsrettighederne i disse lande (ibid). Desuden betyder det svage statsapparat og 
den dårlige monitorering af virksomheders arbejde i sådan lande, at dårlig adfærd kan få lov 
til at fortsætte (Blowfield og Frynas 2005: 506), og det betyder ofte også, at det er lige præcis 
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det, der ofte sker (Prieto-Carrón et al. 2006).  
 
Den moderne forbruger kan samtidig have en afsmittende effekt på de CSR-tiltag, der bliver 
sat i værk, idet virksomhederne kan se en mulighed i at benytte CSR til at forbedre deres ima-
ge, og dermed går efter tiltag, der har en god brandingværdi frem for dem med god udvik-
lingseffekt:  
”Many instances have been documented of companies saying one thing and doing 
another, or adopting but not effectively implementing environmental policies or 
codes of conduct. Hence corporate responsibility policy and practice is often 
characterised by piecemeal and fragmented reforms and window dressing.” (Ut-
ting 2005: 383).  
Eller som Peter Utting påpeger, kan det også betyde, at virksomhederne forbedrer sig på et 
område, der giver et positivt billede hos kundegrupper eller kritiske stakeholdere, men til gen-
gæld har en dårlig adfærd på et andet område, der ikke er i stakeholdernes søgelys på samme 
måde (Utting 2005: 384). En sådan dobbeltmoral (ibid) kan også findes i virksomhedens for-
søg på at blive associeret med store etiske initiativer, så som Global Compact eller fx gennem 
partnerskabsinitiativer og lignende. Her har ”dårlige” virksomheder nemlig rig mulighed for 
at vinde billige point på at ligne nogen, der gør noget godt, uden rent faktisk at gøre det (Doa-
ne 2005: 27). Som Doane (2005) påpeger, kan virksomheder slippe af sted med dårlig adfærd, 
så længe de formår at blive associeret med etiske eller bæredygtige initiativer eller ordninger: 
”But all such schemes to reward good corporate behavior leave us carrying a new risk that by 
promoting the “race to the top” idea, we tend to reward the “best of the baddies.” (ibid). 
 
Andre kritikere fokuserer desuden på, at virksomheden, skønt den vitterligt ønsker at arbejde 
målrettet med CRS, ikke nødvendigvis er dygtig nok til at arbejde med sociale eller miljø-
mæssige spørgsmål, da dette ikke er noget, sådanne virksomheder normalt beskæftiger sig 
med (Prieto-Carrón et al. 2006: 984). Dette kan også betyde, at virksomheden udformer en 
CSR-strategi, der ikke forstår at være kontekstfølsom og derfor ikke får integreret udviklings-
landenes interesser ordentligt (Blowfield 2005: 519; Utting 2005: 383). Kritikere påpeger her, 
at der er fare for at marginaliserede grupper slet ikke bliver hørt, især hvis ikke virksomheden 
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forstår at integrere alle stakeholdere i beslutningsprocesser og lignende (Prieto-Carrón et al. 
2006 984). Dette kan have betydning for, hvor vellykket arbejdet bliver for de grupper, der 
skal have glæde af det. For man kan ikke regne med at virksomheden prioriterer de samme 
indsatsområder eller har de samme mål som deres stakeholdere. Ofte er der nemlig stor for-
skel på, hvad virksomheden og lokale stakeholdere ser som gode mål for CSR-arbejdet 
(Blowfield 2005: 520; Blowfield & Frynas 2005: 510). Flere mener desuden, at dette kan lade 
sig gøre, fordi vores samfund i høj grad er influeret af globaliseringen og de moderne økono-
miske normer denne globalisering har været med til at foranstalte, så som retten til at søge 
profit, det universelle gode ved frihandel, fri kapital og favorisering af den private ejendoms-
ret og produktion (Blowfield 2005: 20; Blowfield & Frynas 2005: 510; Utting 2005: 38) – en 
norm, der altså på mange måder favoriserer virksomheden og de værdier, der ligger her: 
”business is indeed affecting development, and one of the ways this happens is by allowing 
business thinking to dominate the way we view the world, and to become the norm against 
which everything else is tested for true and false value” (Blowfield 2005: 516). De kapitalisti-
ske værdier bliver, ifølge, kritikere, ofte set som normen, og bliver derfor efterfulgt – også 
selvom de er modstrid med ”the well-being or experience of workers and local communities” 
(Blowfield 2005: 22). Dette kan være en svaghed ved den moderne form for CSR (Blowfield 
2005: 20). Ikke mindst fordi sådanne normer accepterer dårlig adfærd baseret på økonomiske 
argumenter, blandt andet ved at favoriserer visse rettigheder frem for andre. Dette kan inde-
bære en risiko for at virksomheden fx prioritere det økonomiske behov for billig arbejdskraft 
frem for fx medarbejdernes arbejdstagerettigheder (Blowfield 2005: 517). Desuden kan den 
globale norm betyde, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved hegemoniske magtrelationer, eller 
hvad der fx konstituerer fattigdom (Blowfield 2005: 523; Prieto-Carrón et al. 2006: 984).  
 
Hvis virksomhedernes fokus på CSR skal have mulighed for at skabe værdi for andre end 
virksomheden selv, er det derfor vigtigt, at disse spørgsmål bliver bragt frem i lyset og disku-
teret. For uden sådanne diskussioner er CSR: “(…) likely to treat particular norms as univer-
sal, and particular approaches as globally applicable. In doing so, there is a strong possibil-
ity that CSR will legitimize and reproduce values and perspectives that are not in the interests 
of developing economies or the poor and marginalized” (Blowfield & Frynas 2005: 510). 
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3.4. Partnerskaber	  	  
Vi vil i det følgende afsnit beskrive James Austin og Maria M. Seitanidis teori, Collaborative 
Value Creation, for i vores speciale at benytte den som et redskab i undersøgelsen og diskus-
sionen af, hvilken form for partnerskab, der er blevet skabt i Quiruvilca, og om dette partner-
skab kan give mulighed for (bæredygtig) udvikling for lokalsamfundet ved Lagunas Norte. 
 
Partnerskaber som udviklingsværktøj 
I løbet af de seneste år har der været stigende fokus på partnerskaber mellem virksomheder og 
den frivillige sektor (Austin & Seitanidi 2012: 728; Neergaard et al. 2010: 13: Rahbek et al. 
2011: 33). Dette har blandt andet været båret frem af det øgede fokus på CSR samt 
NGO’ernes øgede behov for privat finansiering (Austin 2003: 50; Neergaard et al. 2010: 13; 
Rahbek et al. 2011: 33). Der er generelt langt fra konsensus omkring, hvad sådanne partner-
skaber er og kan i litteraturen (Selsky & Parker 2005: 850 Seitanidi et al. 2010: 140), men et 
fælles udgangspunkt synes dog at være fokusset på, at sådanne cross-sector-partnerskaber 
kan kreere social og/eller miljømæssig værdi for samfundet (Austin & Seitanidi 2012: 728; 
Rahbek et al. 2011: 35), og det er dermed også denne forståelse vi har valgt at gøre brug af i 
dette speciale.  
 
Der har igennem tiden været flere eksempler på undersøgelser og teorier af, hvilke værdier 
cross-sector-partnerskaber kan generere for de involverede partnere. Derimod har der været 
begrænset undersøgelse af, hvad sådanne partnerskaber kan generere af værdi for samfundet 
og hvordan dette gøres bedst muligt, så der kan skabes både udvikling og ændringer i hege-
moniske magtstrukturer mv. (Seitanidi et al. 2010: 140; Googins & Rochlin 2010: 131). Dette 
prøver James E. Austin og Maria May Seitanidi (2012) at råde bod på i deres fælles værk Col-
laborative Value Creation. Her undersøger de forskellige former for (eller stadier af) partner-
skaber mellem virksomheder og NGO’er ved hjælp af deres Collaboration Continuum, og 
kigger her på, hvilke værdier, der er mulighed for at blive skabt i de forskellige former for 
partnerskaber, ud fra undersøgelsesspørgsmålet: ”How can collaboration between nonprofits 
and businesses most effectively co-create significant economic, social, and environmental 
value for society, organizations, and individuals?” (Austin & Seitanidi 2012 (2): 930). Austin 
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og Seitanidi har desuden fokus på hvordan partnerskabet, allerede i opstartsfasen, kan give 
indikationer på, om partnerskabet i sidste ende vil bringe værdi til partnerne og til samfundet.  
3.4.1. Austin	  og	  Seitanidi	  -­‐	  Forbundne	  interesser	  og	  værdier	  
Ifølge Austin og Seitanidi skal den værdi, som et virksomheds/NGO-samarbejde kan kreere, 
ses som et spektrum, der går fra selvskabte til fællesskabte værdier. Værdier skabt i fællesskab 
anses for at give mere værdi end de, der er skabt hver for sig. Dette bliver bakket op af flere 
forskere, der pointerer, at et succesfuldt partnerskab skal kunne opfylde et mål, der ikke kunne 
være opfyldt på baggrund af blot en af partnernes arbejde (Selsky & Parker 2010: 33; Glas-
bergen 2010: 5; Googins & Rochlin 2000: 131). Pieter Glasbergen (2010) fokuserer i denne 
forbindelse på, at partnerskabet skal kunne give partnerne en collaborative advantage, og han 
mener, at: “to gain real advantage from collaboration, something has to be achieved that 
could not have been achieved by any one of the partners acting alone, but is in their interest” 
(Glasbergen 2010: 5). Sidste del af dette citat er ligeledes interessant, da det viser en forståel-
se af, at et succesfuldt partnerskab tillige skal kunne rumme partnernes egne interesser. Dette 
er også en væsentligste pointe hos Austin og Seitanidi (Austin & Seitanidi 2012: 730). I mod-
sætning til single-sektor-partnerskaber kan partnerskaber på tværs af sektorer dog have større 
vanskeligheder ved at inkorporere alle partneres egeninteresser da, disse ofte vil have forskel-
lige rationaler, mål og forståelser af værdi, og hvordan man kan skabe dette. (Austin og Seita-
nidi 2010: 730; Glasbergen 2010: 4: Kolk et al. 2008: 268; Seitanidi et al. 2010: 157; Selsky 
& Parker 2010: 21). Flere fokuserer på, at virksomheden aldrig vil tage del i et partnerskab, 
der ikke giver profit til forretningen (Glasbergen 2010: 4; Kolk et al. 2008: 268), og at en 
NGO kun vil acceptere en sådan business case, hvis den samtidig skaber social forandring 
(Seitanidi et al. 2010: 143) og hvis: ”(…) the issue is in the broader public interest and they 
are able to relate the issue to civic responsibilities beyond the material interests of the mar-
ket” (Glasbergen 2010: 4). 
 
For at kunne etablere et succesfuldt samarbejde, skal partnerne gøre sig bevidst, at der kan 
være forskellige interesser på spil og have en forståelse af hinandens organisation, tilgang og 
motivation (Seitanidi et al. 2010: 141, Austin 2000: 112). Samtidig skal de kunne etablere en 
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fælles forståelse af mål og værdi (Austin & Seitanidi 2012 (2): 939), der inkorporer alle part-
neres egeninteresser på en fair og ligelig måde (Austin & Seitanidi 2012: 730; Selsky & Par-
ker 2010: 33). Forståelsen af fairness og lighed er vigtig i et succesfuldt partnerskab og part-
nerne skal her føle, at der er en balance i distribution af fordele og omkostninger mellem part-
nerne (Austin 2000: 112; Glasbergen 2010: 6.) Hvis partnerne derimod får den modsatte for-
ståelse kan det skabe de-motivation (ibid) og mistillid (Glasbergen 2010: 6). Dette er invalide-
rende for et partnerskab da tillid er en af de væsentligste komponenter i et succesfuldt partner-
skab (Glasbergen 2010: 4).  
 
Dialog og involvering 
Tillid kan blandt andet skabes gennem dialog mellem partnerne og Austin og Seitanidi ser 
dialog som en væsentlig del af partnerskabsprocessen, ikke mindst i opstartsfasen, hvor fokus 
på dialog desuden kan hjælpe til at finde den rette partner (Austin & Seitanidi 2012 (2): 935), 
og dermed hjælpe til at konstituere partnerskabets værdigenereringspotentiale (Austin & Sei-
tanidi 2012 (2): 934). I en sådan udvælgelsesproces kan det desuden være vigtigt at overveje, 
hvilke værdier, en potentiel partner kan bringe med ind i partnerskabet (Austin & Seitanidi 
2012 (2): 935). Turcotte og Pascero (2001) beskriver vigtigheden af, at involvere sig direkte i 
diskussioner og dialog gennem rundbordsdiskussioner gennem hele partnerskabsprocessen. 
Dette kan føre til vigtig konsensus og ny læring for alle partnere (Turcotte & Pascero 2001: 
462), og blandt andet hjælpe til at skabe vigtige alliancer og samarbejder, både i dette og se-
nere samarbejder (Turcotte & Pascero 2001: 458). Dermed kan dialog ses som et værktøj til at 
generere værdi for parterne. Det kan desuden være en måde at løse eventuelle problemer eller 
give en forståelse af, at fx virksomheden er villig til at indgå i partnerskabet og det kan være 
med til at opbygge større legitimitet for virksomheden (Turcotte & Pascero 2001: 462). Virk-
somheden skal ikke benytte sådanne dialogmøder som mulighed for at ”overtale” andre, men 
se det som en del af et samspil, hvor alle har mulighed for at blive hørt. (ibid). Desuden skal 
alle partnerne have mod på at involvere sig. Dette betyder blandt andet, at en virksomheds-
partner ikke bare skal se partnerskabet som en måde at udleve sit CSR, ved at give en filan-
tropiske håndsrækning, men at den skal turde tage del i partnerskabet og have lyst til at yde en 
indsats (Googins & Rochlin 2000: 132). Dette kan blandt andet ske gennem dialog og ved en 
villighed til kompromissøgning (Turcotte & Pascero 2001: 461). 
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Det er altså vigtigt, at parterne interagerer og giver rum til hinanden, ellers vil partnerskabet 
ikke kunne afhjælpe samfundets problemer (Austin & Seitanidi 2012: 728; Cornelius & Wal-
lace 2010: 71). Og jo bedre partnerne er til at forbinde deres egne interesser, og samtidig tage 
højde for mulige forbedringer for samfundet, des større er potentialet for at skabe fælles værdi 
for både samfund og partnerskab. Austin og Seitanidi lægger i deres arbejde særligt vægt på 
dette punkt: ”The co-creation process not only requires the partners to have linked interests 
but also to be embedded in the local communities of beneficiaries and stakeholders in order to 
incorporate perceptions of value beyond the partnership dyad.” (Austin & Seitanidi 2012 (2): 
936). Det er derfor vigtigt at partnerskabet er opmærksomme på de reelle problemstillinger, 
der er i lokalsamfundet, hvis der skal skabes positiv værdi (Austin & Seitanidi 2012 (2): 932; 
Cornelius & Wallace 2010: 71), og at partnerskabet forstår at involvere lokalsamfundet i pro-
cessen (Cornelius & Wallace 2010: 76). 
  
Partnerskabets værdipotentiale 
Gennem de forskellige komponenter for et succesfuldt partnerskab, som er beskrevet ovenfor, 
kan der skabes forskellige former for værdi. Her beskriver Austin og Seitanidi blandt andet 
muligheden for at skabe associationsværdi15. Dette er den værdi, der tilfalder en anden partner 
blot ud fra samarbejdet med den anden organisation (Austin & Seitanidi 2012: 730). Her kan 
partnerne blandt andet generere troværdighed (Austin & Seitanidi 2012: 730 Seitanidi et al. 
2010: 143; Kolk et al. 2008: 264), og virksomheden kan her få mulighed for at: ”(…) attain 
credibility by associating with NPOs16 that can validate their efforts in addressing social is-
sues as genuine problems ”(Seitanidi et al. 2010: 143).  
 
Vigtigt for et succesfuldt partnerskab er at parterne får adgang til ressourcer, som er anderle-
des end dem, de allerede besidder. Parterne kan hver for sig bidrage med generiske ressour-
cer, som er det enhver virksomhed har, for eksempel penge, eller for NGO’er for eksempel et 
positivt omdømme, eller de kan bidrage med mere værdifulde organisationsspecifikke res-
sourcer, så som viden, infrastruktur eller specielle samarbejdsformer/partnere, der er særlige 
for den specifikke partner, og som i det fælles arbejde styrker samarbejdet og giver bedre mu-
                                                
15 Fra engelsk: Association Value 
16 NGO’er (red.) 
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lighed for værdigenerering (Austin & Seitanidi 2012: 730). Partnerne kan, igennem deres del-
tagelse i partnerskabet indhente ressourcer fra de andre partnere (Austin og Seitanidi; Kolk et 
al. 2008: 271; Seitanidi et al. 2010: 142), en værdi, der hos Austin og Seitandi bliver kaldt 
overført-ressource-værdi 17. Ved at entrere i et partnerskab kan en NGO for eksempel få øko-
nomiske ressourcer, som de ikke havde mulighed for at akkvirere andre steder. Dette ses dog 
som en ikke-varig ressource18, da sådanne kontante ressourcer bliver brugt op (Austin & Sei-
tanidi: 731). Andre ressourcer ses derimod som mere varige.19 For eksempel kan en ny fær-
dighed, lært fra en partner, blive en løbende forbedring af den anden partners projekter, der 
kan hjælpe til at styrke partneren i deres eget arbejde. Desuden kan partnerskabet, ved at alle 
partnere forstår at lægge ressourcer i partnerskabet og involvere sig i dette, skabe fælles, 
holdbare ressourcer, som Austin og Seitanidi kalder samspilsværdi20. Dette kan blandt andet 
være læring, viden, fælles problemløsning, kommunikation, koordination, gennemsigtighed, 
ansvarlighed adgang til nye netværk og konfliktløsning (ibid).  
 
Der er altså forskel på den værdi, partnerne erhverver sig gennem partnerskabet, blot ved at 
tage del i dette – så som omdømme, og den værdi, der afstedkommes af de forskellige partne-
res engagement og villighed til at dele ressourcer på tværs af partnerskabet – så som viden 
eller nye arbejdsmetoder. Ressource-strømmen kan overvejende være unilateral – altså stam-
me fra den ene partner, eller det kan være bilateralt og dermed gensidig. Separate inputs kan 
hver for sig skabe værdi, men det er de fælles inputs, der tilsammen skaber nye former for 
services eller aktiviteter, og som ingen af parterne kunne kreere alene, der har større mulighe-
der for værdigenerering (Austin & Seitanidi 2012: 730; Kolk et al. 2008: 264).  
 
Mest interessant er den værdi, der skabes i samarbejde og på baggrund af den unikke kombi-
nation af de forskellige partneres ressourcer, og den, der gør det muligt for partnerne at gene-
rere værdi, der ikke kunne eksistere uden det unikke partnerskab (Austin 2000: 119): ”Typi-
cally, the greatest value is generated when partners combine their capabilities synegistically, 
rather than simply transfer or exchange ressources” (Austin 2000: 104). En sådan værdi kal-
                                                
17 Fra engelsk: Transferred Ressource Value 
18 Fra engelsk: Depreciable 
19 Fra engelsk: Durable 
20 fra engelsk: Interaction Value 
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der Austin og Seitanidi for synergi-værdi21, og denne har potentiale for at skabe både organi-
satoriske og systemiske ændringer for både partnerne og samfundet (Austin & Seitanidi 2012: 
731). Dette kan blandt andet ske ved at partnerskabet er med til at skabe en ændring i virk-
somhedens kultur til fx at indoperere en større fornemmelse for sociale problemstillinger der 
kan påvirke styrke og rækkevidde i det fremtidige arbejde (Austin 2000:111-112). Som Aus-
tin i et tidligere værk forklarer:”Societal benefits derive from (…) behavioral change on the 
part of the initiating partners and the other institutions they influence (Austin 2000: 112). 
Dermed kan partnerskabet agere motivationsfaktor for andre til at gøre det samme (ibid), og 
derigennem skabe større mulighed for generering af samfundsmæssig værdi fra flere kanter. 
Partnerskabet kan desuden skabe nye metoder, eller modeller som kan give varige forbedrin-
ger i det aktuelle partnerskab og som samtidig kan udbredes til andre projekter eller partner-
skaber (ibid).  
3.4.2. Collaboration	  Continuum	  
Traditionelt set har partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er ofte haft karakter af filan-
tropi. I dag findes der dog flere eksempler på mere komplekse former for partnerskaber, der 
blandt andet skal være med til at fremme både virksomhedens og NGO’ens missioner og mål 
(Rahbek et al. 2011: 35; Austin 2003: 50). Austin og Seitanidi har med deres collaboration 
continuum forsøgt at inddele partnerskaber i et spektrum, der spænder fra filantropi i den ene 
ende, til Transformational collaboration i den anden ende (Austin 2003: 51; Austin & Seita-
nidi 2012: 736).  
 
De mest almindelige partnerskaber mellem erhvervslivet og nonprofit organisationer er i dag 
fortsat partnerskaber inden for det Austin og Seitanidi kalder den filantropiske fase (Austin 
2003: 51, Rahbek et al. 2011: 35). I denne fase, er virksomhedsdonationer til NGO’en ofte det 
ønskede input, og niveauet af engagement og tilførte ressourcer i partnerskabet er forholdsvis 
beskedent og ikke-strategisk (Austin, 2003: 51). I filantropiske partnerskaber er virksomheden 
investoren og NGO’en den, der udretter noget. Med sine donationer giver virksomheden 
NGO’en mulighed for at forfølge deres mission, og derigennem skabe social værdi: ”It en-
                                                
21 Fra engelsk: Synergistic Value 
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ables the NGO to do more of what it already does, but it does not add any more value than 
what would come from any other cash donor” (Austin & Seitanidi 2012: 738). Dermed er 
værdigenereringen i denne fase beskeden, omend der er mulighed for, at parterne kan skabe 
associationsværdi, der kan øge omdømmet blandt partnernes stakeholdere (ibid). Filantropiske 
partnerskaber giver ofte kun overført-ressourceværdi til partnerne, men ved at arbejde for en 
mere strategisk filantropi kan partnerskabet skabe mere samspilsværdi,, ikke mindst ved at 
arbejde ud fra devisen om, at: ”social and economic goal are not enherentley conflicting but 
integrally connected” (Austin & Seitanidi 2012: 739). På denne måde kan filantropiske part-
nerskaber arbejde sig frem ad spektrummet mod nye former for partnerskaber på collabora-
tion continuum. 
 
En række erhvervsorganisationer og nonprofit organisationer arbejder i dag med partnerska-
ber indenfor det Austin og Seitanidi kalder den transaktionelle fase. Dette er partnerskaber, 
der fokuserer mere på specielle aktiviteter og hvor ” there is more of a two-way value exchan-
ge.“ (Austin 2003: 51). I denne fase er der altså ikke kun tale om overførsler af økonomiske 
midler fra virksomhed til NGO (Austin & Seitanidi 2012: 739; Austin 2003: 51), men der-
imod skifter ressource-flowet fra ensidig til bilateral, hvor alle parter bringer ressourcer til 
partnerskabet. Der er større ressource-komplementaritet, og de ressourcer, som partnerne hver 
især bringer med ind i partnerskabet, er ofte mere specialiserede med større værdigenererende 
potentiale. I denne fase er der øget fokus på forbundene interesser idet partnerne er klar over, 
at de, for at skabe værdi for sig selv, er afhængige af at skabe værdi for den anden. Associati-
onsværdien er her mere fremtrædende, og overensstemmelse mellem organisationerne mere 
afgørende for værdiskabelsespotentialet. I denne fase er partnerskabet mere synligt for stake-
holdere og dette skaber mærkbar værdigenerering, så som bedre omdømme blandt stakeholde-
re og andre associationsværdier (Austin & Seitanidi 2012: 739). Det er dog her vigtigt, at par-
terne forstår at lave et passende samarbejde, da et tydeligt partnerskab også har fare for at 
generere negativ værdi, hvis partnerne enten vælger den forkerte samarbejdspartner (for ek-
sempel en virksomhed med dårligt omdømme), eller hvis parterne ikke formår at sammenkæ-
de deres missioner, ressourcer og årsag for samarbejdet: ”Good fit enables the generation of 
synergistic value, and the better the fit, the greater the value creation” (Austin & Seitanidi 
2012: 741).  
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Ud over disse fordele, er der stadig spørgsmålet om, i hvilket omfang disser partnerskaber 
genererer samfundsmæssige fordele. På et makroniveau kan det øgede fokus på sagen, skabe 
større opmærksomhed om problemet – og dermed agere et ’skridt på vejen’. Men en del teore-
tikere har hævdet, at disse partnerskaber i vid udstrækning er skabt ud fra kommercielle inte-
resserer frem for et forsøg på at skabe social udvikling (Austin & Seitanidi 2012: 741). Som i 
den filantropiske fase, eksisterer den antagelse, at der, ved at kanalisere midler til NGO’ens 
arbejde, skabes bedre rum for social værdigenerering, omend kun i det omfang, at de ressour-
cer, der bliver overført er større i det specifikke partnerskab end ved en normal donation. 
 
Partnerskabet kan desuden udvikle sig til at blive strategiske alliancer, der, i det Austin og 
Seitanidi kalder den integrative fase, kan medføre en større strategisk værdi for parterne (Au-
stin 2003: 51). Et partnerskab i denne fase ændrer sig, ifølge Austin og Seitanidi, i fundamen-
tal grad, også inden for værdigenereringspotentialet (Austin & Seitanidi 2012: 742). Her 
kombineres parternes forskellige kompetencer, partnernes missioner, værdier og strategier 
finder større kongruens som et resultat af det tættere samarbejde, og der udvikles dybere rela-
tioner og større tillid. Partnerne opdager desuden muligheder for at skabe synergi-værdi og 
det giver incitament til at samarbejde endnu tættere og skabe endnu mere værdi (ibid). Dette 
er med til at give værdi til hver af parterne, men samtidig også til samfundet, da man i denne 
fase lægger større vægt på også at skabe social udvikling: ”In the integeretative stage, though 
benefits to the partners remain a priority, generating societal value takes on greater impor-
tance” (Austin & Seitanidi 2012: 743). Dette sker blandt andet på baggrund af, at virksomhe-
der i den integrative fase har institutionaliseret deres samfundsansvar, så dette ansvar optræ-
der både i virksomhedens mission og værdier (Austin & Seitanidi 2012: 743, Austin 2003: 
51). Integrative samarbejder er langt mere komplekse og organiske end samarbejder i den 
transaktionelle fase. De kræver brug af mere værdifulde ressourcer og efterspørger desuden 
en større ledelsesmæssig indsats. Derfor behøver sådanne partnerskaber også dybere engage-
ment fra alle parter. Kompensation for dette engagement ses i et større værdigenereringspo-
tentiale for parterne og for samfundet (Austin & Seitanidi 2012: 743). 
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Derudover har Austin og Seitanidi tilføjet et fjerde stadie til collaboration continuum, nemlig 
fasen transformationssamarbejde. Denne fase bygger på, men går også ud over, den integrati-
ve fase og dækker over partnerskaber, hvis primære fokus er at skabe fælles transformative 
forandringer på samfundsplan (Austin & Seitanidi 2012: 736). Denne fase handler om at 
skabe:”collaborative social entrepreneurship that”aims” for value in the form of large-scale, 
transformational benefit that accrues either to a significant segment of society or society at 
large” (Austin & Seitanidi 2012: 744). Her arbejdes der ofte på helt nye løsningsmodeller, for 
eksempel ved at danne en fælles ny ”hybrid organisation”, der er sat i verden for at nå de, i 
partnerskabet, fastsatte mål. I denne fase styrkes partnerskabet og ikke mindst den indbyrdes 
forståelse af, hvilke problemstillinger, der skal adresseres, og hvordan partnerskabet gør dette 
bedst muligt – også kaldet en fælles platform for sociale problemstillinger. Desuden lægges 
der stor vægt på at styrke partnerskabet så det kan: ”change each organisation and its people 
in profound, structural and irreversible ways” (ibid). Man skal dog være opmærksom på, at 
selvom, der er indikationer på, at denne fase allerede findes i det praktiske arbejde med part-
nerskaber, skal den, ifølge Austin og Seitanidi, mere ses som en teoretisk frem for en empirisk 
baseret konceptualisering (Austin & Seitanidi 2012: 736).  
 
Austin og Seitanidi lægger vægt på, at et partnerskab godt kan have elementer fra flere af de 
forskellige grupperinger i spektret, samtidig vil et partnerskab ikke altid gå fra den filantropi-
ske fase til transformational collaboration, men kan både bevæge sig frem og tilbage på spek-
tret eller springe visse faser over. (Austin & Seitanidi 2012: 737; Austin 2003: 52).  
3.4.3. Kritik	  af	  partnerskabstanken	  
Cross-sector-partnerskaber lider ofte under den samme kritik, der også gør sig gældende for 
virksomheders generelle CSR-arbejde. Derudover findes der dog nogle kritikpunkter, der er 
særligt rettet mod partnerskaber af denne variant. Disse kritikpunkter vil vi kort opsummere 
herunder. 
 
Et kritikpunkt er, at der er usikkerhed omkring, hvor meget hensyn disse partnerskaber i reali-
teten tager til lokalbefolkningens interesser, og hvor meget det bliver en forretningsaftale mel-
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lem virksomhed og NGO (Utting 2005: 383; Kolk et al. 2008: 264)). Denne kritik giver sam-
tidig vægt til et andet kritikpunkt, der fokuserer på risikoen for, at sådanne partnerskaber kan 
fortrænge andre former for udviklingsbistand (Weyzig & Vander Stichele 2004 i Kolk et al. 
2008: 264), og at dette i så fald vil kunne skade muligheden for ”ægte” udvikling. Derudover 
kan der være fare for at NGO’er gennem partnerskaber begynder at spejle virksomhedsstruk-
turer og fremgangsmåder, og dermed formindskes muligheden for, at virksomheder kan lære 
af NGO’ers traditionelle styrkeområder (Seitanidi et al. 2010: 155). Desuden kan der være 
reel fare for, at partnerskaber ikke forstår at udfordre eller ændre gældende magtstrukturer 
(Selsky & Parker 2010: 22), men at partnerskaber derimod: ”(…) represent current power 
imbalances instead of changing them” (Glasbergen 2010: 10). Desuden er magtrelationen ofte 
ulige fordelt, og blandt andet virksomheders større økonomiske vægt kan være afgørende for, 
at virksomheden dominerer partnerskabet (Cornelius & Wallace 2010: 71). En undersøgelse 
fra 2001 viste denne ubalance, gennem en analyse af en række partnerskaber hvori virksom-
heder fik langt større råderum og magt end partner-NGO’en og desuden fik de fleste fordele 
ved samarbejdet, hvorimod NGO’er bar flere omkostninger (Ashman 2001 i Kolk et al. 2008: 
264). 
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4. BARRICK	  GOLD	  OG	  DEN	  BÆREDYGTIGE	  UDVIKLING	  	  
I det følgende kapitel ønsker vi, med udgangspunkt i vores teori omkring CSR, partnerskaber, 
og bæredygtig udvikling, at undersøge, hvilken CSR-tilgang Barrick Gold lægger for dagen, 
samt hvorvidt det konkrete partnerskab i Quiruvilca kan være med til at skabe udvikling for 
lokalsamfundet. Slutteligt ønsker vi at diskutere nogle af de problemstillinger, der er frem-
kommet på baggrund af analyserne.    
4.1. Analysen	  –	  Tilgangen	  til	  CSR	  
I analysens første del, vil vi, med udgangspunkt i Barrick Golds egne dokumenter og med de 
forståelser, vi har erhvervet os i specialets 3. Kapitel, undersøge Barrick Golds kommunikati-
on omkring virksomhedens CSR. Vi ønsker her, blandt andet at kategorisere Barrick inden for 
de begreber, vi har undersøgt i afsnittet CSR, som fortæller noget om, hvordan virksomheder 
arbejder med sit samfundsansvar. Dette skal være med til at give os en forståelse af, hvilken 
tilgang Barrick har til sine CSR-tiltag, og hvilke værdier den tillægger dette arbejde. Afslut-
ningsvis vil vi forsøge at placere Barrick Golds forståelser inden for grupperne status quo, 
reform, og transformation, som beskrevet hos Hopwood et al. (2005). 
4.1.1. Barrick	  Gold	  –	  en	  rolle	  i	  udvikling	  
Barrick Golds CSR-materiale giver et billede af en virksomhed, der går op i at efterleve det 
samfundsansvar, som den anerkender, at den har overfor for de samfund, den opererer i. Dette 
ansvar beskrives blandt andet i virksomhedens CSR-guidelines: 
”As a leader in the mining industry, we have a responsibility to protect the envi-
ronment, to conduct our business based on the highest ethical standards, and to 
contribute to the welfare of the communities and countries in which we operate. 
This global commitment makes us stronger and more successful as a company.” 
(BG Community).  
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Barrick udtrykker altså, at den som virksomhed, skal sørge for at skabe velfærd i de samfund 
den tager del i, og den anerkender, at på trods af, at forretningen går ud på at udvinde minera-
ler, har den også en forpligtelse til at hjælpe lokalbefolkningen. Dette er i tråd med Garriga og 
Melés etiske teorier, der påpeger, at hvis virksomheder skal være etiske i deres CSR-arbejde, 
skal de ikke være til gene for lokalsamfundet, men derimod være med til at generere rigdom 
og udvikling her. Ifølge Barrick er værktøjet, til at arbejde med dens samfundsansvar virk-
somhedens CSR-tiltag (BG CSR Advisory Board), og Barrick giver flere steder udtryk for, at 
CSR-arbejdet er noget, der tages meget alvorligt, og at det ikke bare skal ses som en ”add on”, 
men som: ”(…) fundamental to our business strategy. We are committed to making a positive 
difference in the communities in which we live and work. Our aim is to share the benefits of 
mining with our employees and the community and contribute to economic and social devel-
opment” (BG Community). Citatet viser desuden, at virksomheden går op i at vise, at den 
kærer sig for forholdet til de lokalsamfund, den arbejder i, og at den samarbejder med disse 
for at kunne udforme CSR-tiltag: ”(…) that take into account local issues, concerns and 
needs” (ibid).  
 
Barrick udtrykker i sit materiale omkring virksomhedens CSR-arbejde, at der skal være fokus 
på, at de lokale høres gennem alle faser af et CSR-tiltag (Barrick Responsibility Report 2012: 
10), og at de lokale er indforstået med, og har mulighed for at klage over de tiltag, der bliver 
sat i værk (Barrick Responsibility Report 2012: 38). I Barricks CSR-charter står der:  
”We foster an open and public dialogue and receive input from communities, 
governments and other stakeholders. We listen carefully and are responsive in or-
der to address impacts and build relationships based on trust. Through this con-
structive approach, we are able to work collaboratively to identify the needs, pri-
orities and concerns of local people and regions, and create sustainable commu-
nity development programs” (BG Community).  
Dette citat viser, hvordan Barricks tilgang passer ind under den kategori Garriga og Melé kal-
der integrerende teorier. Barrick beskriver dermed, hvor vigtigt det er, at indarbejde krav fra 
samfundet i sin CSR-strategi. På samme tid opnår Barrick en hvis legitimitet i samfundet, som 
er central for virksomhedens fortsatte eksistens (Palazzo & Scherer 2006: 72). Ovenstående 
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citat viser desuden, virksomhedens stærke fokus på bæredygtighed, et fokus, der går igen flere 
steder i dens materiale. Barricks egen definition af CSR, er desuden baseret på Verdensban-
kens definition, som lyder:  
“Corporate Social Responsibility is the commitment of business to contribute to 
sustainable economic development – working with employees, their families, the 
local community and society at large to improve the quality of life, in ways that 
are both good for business and good for development” (Barrick CSR Charter: 1; 
Petkoski 2003: 1).  
Udover at denne definition ligeledes viser en tilknytning til bæredygtighed, viser Barrick des-
uden et fokus på økonomisk udvikling som det vigtigste mål for CSR-arbejdet. Men ligesom i 
brundtlandrapporten finder man hos Barrick også et fokus på de to andre bundlinjer i the trip-
ple bottom line (se fx Barrick Responsibility Report 2012: 6). Det forrige citat indikerer såle-
des, og som kun et af mange eksempler, at Barrick også forholder sig til social udvikling, ved 
blandt andet at give plads til, at de lokale stemmer høres. Et andet sted beskriver Barrick 
hvordan social udvikling, så som fattigdomsreduktion og sundhedshjælp, er en vigtig del af 
dens arbejde, (BG Community Policy) og at den, især gennem partnerskaber med NGO’er, 
der har viden og ekspertise indenfor disse områder (ibid), og gennem samarbejder med og 
støtte til værtsregeringer i produktionslandene (ibid) tager dette arbejde alvorligt. 
 
Desuden anerkender Barrick, at miljømæssig udvikling, er en vigtig del af virksomhedens 
CSR-tiltag. Således skriver den blandt andet, at den forsøger at udvikle nye metoder til at ned-
sætte forbruget af vand og kemikalier i sin produktion, så den kan møde: ”(…) the needs of 
current members of that community without jeopardizing the ability of future generations to 
meet their needs” (Barrick Environmental Policy 2013: 1). Barricks forståelse af økonomisk, 
miljømæssig, og social udvikling giver en fornemmelse af, at det er en virksomhed, der forstår 
at tage højde for den definition af bæredygtighed, som findes i Jonathan Harris tre aspekter. 
Harris udtrykker, at: “Elements of all three perspectives – economic, ecological, and social – 
are essential to an understanding of the requirements for sustainability” (Harris 2003: 2). 
Desuden viser det en tilknytning til Brundtlandrapportens definition af bæredygtighed, som 
også går igen flere steder i Barricks materiale (Se fx BG Community; Barrick Responsibility 
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Report 2012: 38), og som, udover at have fokus på de tre aspekter, også har fokus på, at virk-
somhedens CSR-arbejde ligeledes skal arbejde med en forståelse af, at udvikling skal være 
varig – eller i hvert fald langsigtet. Denne fordring beskrives blandt andet også på virksomhe-
dens hjemmeside: ”Recognizing that our mines may operate in some communities for 20 years 
or more, we focus on long-term sustainable development” (BG Community). 
4.1.2. Godt	  for	  virksomheden	  og	  godt	  for	  samfundet	  
Når Barrick taler om sine CSR-tiltag giver den ofte udtryk for, at virksomhedens udviklings-
projekter skal gavne forretningen såvel som lokalsamfundet, der hvor den arbejder. Blandt 
andet skriver Barrick i sit CSR-Charter:  
”At Barrick, we are committed to making a positive difference in the communities 
in which we live and work. We recognize that responsible behaviour is our calling 
card, creating opportunities to generate greater value for our shareholders, while 
at the same time fostering sustainable development in the communities and coun-
tries where we operate” (Barrick CSR Charter: 1). 
I sin CSR-rapport giver Barrick desuden flere steder eksempler på udviklingsprojekter, der 
ligeledes gavner virksomheden, ved, at den fx investerer i uddannelse, så den kan få mere 
kvalificerede medarbejdere på lang sigt (Barrick Responsibility Report 2012: 30) eller ved, at 
den laver sundhedsprojekter for sine medarbejdere, så disse får mere overskud og er mindre 
syge (Barrick Responsibility Report 2012: 29). Dette er tydelige eksempler på, hvad Porter og 
Kramer betegner som shared value, og er altså en del af et strategisk, og dermed umiddelbart 
frugtbart, CSR-arbejde. Det er samtidig i tråd med Garriga og Melés instrumentelle teorier, 
der godtager filantropiske donationer, så længe det på sigt kan gavne virksomheden. Som Por-
ter og Kramer, er Barrick meget optaget af CSR som business case. Dette ses i virksomhedens 
forståelse af win-win projekter, som beskrevet ovenfor, og ikke mindst i dens arbejde på at 
kommunikere sine CSR-tiltag ud til forskellige stakeholdere. En sådan kommunikation er, 
ifølge Barrick, en god måde at opretholde et godt omdømme hos stakeholderne, og desuden 
komme kritiske røster til livs:  
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“Mining companies have to figure out better ways to market themselves and pro-
mote what they do because what we do is worth talking about. We’re under con-
stant pressure now, and we need to counter misinformation and communicate 
what we’re doing effectively” (Peter Sinclair 2013). 
Barrick benytter sig altså blandt andet af sit CSR-arbejde, til at skabe et godt omdømme om-
kring sig selv overfor vigtige stakeholdere, så virksomheden ikke kommer i miskredit hos 
disse. Barricks fokus på CSR som business case, og virksomhedens brug af shared value gi-
ver samtidig en forståelse af, hvordan Barrick ser sit forhold til samfundet. Nemlig at den som 
virksomhed har mulighed for at bidrage til samfundets udvikling, samtidig med, at den gavner 
sig selv.  
 
Ifølge de teoretikere, der ligger inden for den gruppe, som Garriga og Melé har klassificeret 
som instrumentelle teorier, skal CSR ses som middel til at opnå konkurrencemæssige fordele 
– på den ene eller anden måde. Udviklingsprojekter er altså skabt ud fra en holdning til, at de 
projekter der støttes, på et senere tidspunkt skal gavne virksomheden, ellers er der intet ræ-
sonnement i at udføre disse (Porter og Kramer 2006: 6). Barrick giver dog umiddelbart udtryk 
for en bredere udgave af den instrumentelle tankegang end fx fortalere så som Milton Fried-
man. I et interview foretaget med vicepræsidenten for Barricks CSR-arbejde, Peter Sinclair, 
bliver Sinclair spurgt om ikke, at det er svært at lave CSR, når Barrick først og fremmest er en 
virksomhed, der skal generere profit til sine aktionærer. Til det svarer Sinclair:  
”I don’t see a huge tension. I view it as two sides of the same coin. There are so 
many things that we do that are good for the community and good for the busi-
ness. Training people, buying local goods and services, providing a secure envi-
ronment, improving health care and water facilities – all of that helps secure our 
ability to operate and fosters development in the community” (Peter Sinclair 
2013).  
Dette repræsenterer meget fint en shared value-tankegang, hvor CSR ikke blot ses som en 
markedsstrategi, hvor spredte filantropiske tiltag uden indhold, skal gavne forretningen, men 
derimod er en strategisk fokusering på tiltag, der både gavner virksomhed og lokale samfund.  
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4.1.3. Social	  license	  to	  operate	  –	  til	  gavn	  for	  virksomhed	  eller	  udvikling?	  
For Barrick er en af de vigtigste grunde til, at den arbejder med CSR, netop, at den skal bibe-
holde sin SLO (Barrick Responsibility Report 2012: 38). Allerede inden Barrick påbegynder 
at opføre en ny mine, er det derfor essentielt at opnå SLO. Inden en ny operation skal igang-
sættes kan der forekomme en masse utryghed i befolkningen i forbindelse med, hvordan en ny 
mine kommer til at påvirke deres dagligdag. Det er derfor vigtigt for Barrick at starte en tidlig 
dialog med befolkningen, hvormed befolkningen allerede fra start har mulighed for at give 
udtryk for sine bekymringer og utilfredsheder (Barrick Responsibility Report 2012: 40). Sam-
tidig kan Barrick afklare, hvilke forventninger befolkningen kan have til dens tilstedeværelse. 
Det er vigtigt, i engagementet med lokale stakeholdere, ikke kun at fodre en dialog med de 
stærkeste og mest højrøstede grupper (Prno 2013: 585). Barrick giver i sit CSR-materiale ud-
tryk for, at den tager højde for dette, og at virksomheden forstår at lægge særlig vægt på at 
involvere de svage i samfundet (Barrick Responsibility Report 2012: 40). SLO skal løbende 
holdes ved lige, derfor kræver det, at Barrick er engageret i lokalbefolkningen gennem hele 
minens levetid. Dette viser Barrick også, at den tager hensyn til. Blant andet forklarer virk-
somheden, at den har ansat medarbejdere, der står får den daglige kommunikation med de 
lokale, og som derfor kan indkorperere en forståelse af, hvilke bekymringer der er i samfundet 
(Barrick Responsibility Report 2012: 38). Denne daglige kommunikation kan være med til at 
opbygge et tæt forhold mellem befolkningen og Barrick, og på den måde opnår Barrick større 
tillid fra befolkningen, der er særlig vigtig for at opretholde SLO (Wilburn & Wilburn 2011: 
14). 
 
Barricks forståelse af, at dette arbejde er essentielt giver en indikation på, at Barrick desuden 
bevæger sig inden for den gruppe Garriga og Melé har benævnt de politiske teorier, og som 
anerkender vigtigheden af, at virksomheder laver såkaldte sociale kontrakter med befolknin-
gen, som består af virksomhedens og de lokale stakeholderes fælles værdier og normer (Wil-
burn & Wilburn 2011: 10).  
 
Man kan dog argumentere for, at SLO på mange måder også kan ses som en del af de instru-
mentelle CSR-teorier, da denne i bund og grund handler om, at virksomheden skal kunne fort-
sætte sin forretning. Dette bliver bakket op af Gerardo Castillo, der mener, at virksomheder i 
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udgangspunktet blot er interesserede i at skabe profit for sig selv, hvilket betyder, at de tiltag 
virksomheder tager, i forbindelse med at opnå SLO, skal ses som et nødvendigt onde, for at 
virksomhederne kan forblive driftssikre (Gerardo 2013: 5). Også Barrick selv giver udtryk 
for, at en opretholdelse af dens SLO i høj grad handler om at opretholde driften:  
”If we run our business in the best possible way — in partnership with local 
communities and our stakeholders — our returns should be even higher. (…) In-
vestments that protect our license to operate are critical to earning returns on our 
investments and protecting our reputation” (Jamie Sokalsky 2013).  
Dette indikerer igen, at Barrick bør placeres i den gruppe, der benytter CSR ud fra en instru-
mentel vinkel.  
4.1.4. Barrick	  Gold	  og	  det	  etiske	  ansvar	  
Der er dog også indikationer på, at Barrick ser sig selv i den gruppe Garriga og Melé kalder 
for etiske teorier. Barricks CEO, Jamie Sokalsky, udtaler sig blandt andet således:  
“I think just about everyone in the company understands the importance of operating ethi-
cally, all the time. It’s part of the company’s core values and something we can’t emphasize 
enough” (Jamie Sokalsky 2013). Sokalsky og andre af Barricks nøglepersoner gør i det hele 
taget meget for at vise, at Barrick er sig sit etiske ansvar bevist, og blandt andet er der dedike-
ret et helt afsnit i virksomhedens CSR-charter til dette ansvar (Barrick Gold Human Rights 
Compliance Program 2011). For Barrick, som for mange andre inden for denne teoretiske 
kategori, har deres etiske ansvar især at gøre med overholdelse af menneskerettighederne. 
Barrick udtrykker sig flere steder omkring den vigtige opgave, der ligger i at overholde men-
neskerettighederne og sørge for at identificere sin negative human rights impact (Barrick Re-
sponsibility Report 2012: 7). Desuden har Barrick benyttet FNs særlige repræsentant for virk-
somheder og menneskerettigheder, John Ruggie, som special consultant, i netop denne del af 
virksomhedens CSR-arbejde. Dette er alt sammen med til at give en fornemmelse af, at Bar-
rick fokuserer på og også forstår at inkorporere et etisk ansvar i sin forretning. Gerardo Castil-
lo giver desuden udtryk for, at Barrick er en af de virksomheder i Peru, der benytter en etisk 
tilgang: ”Well, Barrick is one of the best. Well, I will not try to say one of the best. Barrick is 
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in the group that constantly follows some ethical and social principles of CSR” (Gerardo 
2013: 3). Generelt giver Barrick udtryk for, at den tilslutter sig, og efterlever, en række etiske 
initiativer herunde UN Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights (Barrick Responsibility Report 2012: 34). Desuden er Barrick blevet anerkendt for sit 
CSR-arbejde af store initiativer så som The Dow Jones Sustainability Index22, hvor Barrick 
flere gange har været på førstepladsen over verdens bedste virksomheder i forhold til bærdyg-
tighed (Peter Sinclair 2012). Dette er, for Barrick, en indikation af, at den gør et godt stykke 
arbejde. Endnu mere interessant er det dog, at den også mener sådanne initiativer er godt for 
virksomheden fordi det kan tiltrække investorere som er særlig interesserede i bæredygtighed 
(Jamie Sokalsky 2013). Dette kan indikere, at et tilhørsforhold til fx UN Guiding Principles, 
medlemskabet af Global Compact eller anerkendelsen i the Dow Jones Sustainability Index, 
lige såvel som det kan være et vidne om virksomhedens ønske om at påtage sig et etisk an-
svar, kan være en forretningsstrategi, der skal gavne virksomheden ved at tiltrække investorer 
og skabe et godt omdømme blandt stakeholdere.  
4.1.5. Opsamling	  på	  analysens	  første	  del	  
Vi kan, gennem analysen, konstatere, at virksomheden på mange måder formår at give udtryk 
for, at den forholder sig til stort set alle de forståelser, som vi er stødt på i vores teoretiske 
undersøgelse af feltet, og som er fremherskende forståelser af, hvordan man laver ”god CSR”. 
Dette indikerer, at Barrick har en god fornemmelse for, hvordan virksomheder forventes at 
agere og hvilke værdier, disse bør have i forholdet til samfundet. Det underbygger desuden 
Gerardo Castillos udtalelse om, at Barrick er en af de bedste virksomheder til at følge princip-
perne for CSR i Peru.  
 
For Barrick ligger det som en essentiel del af virksomhedens værdier, at den skal være med til 
at hjælpe det samfund, som den er en del af. Dermed viser Barrick en forståelse for, at den, 
som virksomhed, har en rolle at spille i udvikling, og at denne rolle skal udspilles gennem 
medlemskaber af anerkendte initiativer, og ikke mindst gennem det CSR-arbejde som Barrick 
                                                
22 Et benchmark-initiativ, der hvert år evaluerer en række af verdens største virksomheder i forhold til deres 
bæredygtighedspræstationer  (The Dow Jones) 
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sætter i værk i de lokalsamfund den opererer i. Barrick viser desuden en forståelse af, at den 
skal gå strategisk til værks i forhold til sit CSR-arbejde. Denne forståelse viser den blandt 
andet gennem et stærkt fokus på shared-value og igennem sin forståelse af, at virksomhedens 
arbejde skal sørge for, at skabe SLO de steder, hvor virksomheden har forretning. Dermed kan 
man også karakterisere Barricks forståelse for at være en instrumentel tilgang til CSR. Denne 
tilgang har dog også elementer af en etisk tilgang, fx gennem virksomhedens store fokus på 
menneskerettighederne, samt en politisk tilgang, gennem dens fokus på ansvar overfor lokal-
befolkningens bekymringer. Dette giver et billede af, at virksomheden ikke deler fx Fried-
mans meget ensidige forståelse af CSR. Desuden har virksomheden, i sin forståelse af udvik-
ling, et stærkt fokus på bæredygtig udvikling – et fokus, der ikke mindst er influeret af 
Brundtlandrapportens tilgang til bæredygtighed. Virksomheden har således særligt fokus på 
økonomisk vækst, men fokuserer ligeledes på social udvikling, gennem fx inddragelse af lo-
kale i beslutningsprocesser, og via støtte af værtsregeringers arbejde for mere demokrati. Og 
desuden på miljømæssig udvikling, gennem blandt andet udvikling af nye og forbedrede pro-
cesser og systemer for energi og vandspild. Barrick giver på denne måde et billede af en virk-
somhed, der kærer sig ved, og forstår at forholde sig til, de tre aspekter af bæredygtighed, 
som ligeledes er en vigtig del af det at lave god CSR, ikke mindst på grund af den fremher-
skende favorisering af Elkingtons tripple bottom line. 
 
Det billede, som Barrick skaber, gennem sit CSR-materiale, er altså af en virksomhed, der har 
et ansvar overfor samfundet og som ønsker at tage dette ansvar alvorligt ved at hjælpe med til 
at skabe bæredygtig udvikling gennem en række af egne virksomhedstiltag og ved at benytte 
de redskaber samtiden giver for at gøre dette på den bedst mulige måde. Det er dog samtidig 
et billede af en virksomhed, der generelt har en forståelse af, at det, at virksomheden er til 
stede og producerer under de forhold den gør, ikke i sig selv er forkert. Dermed ser den heller 
ikke en nødvendighed i at ændre fundamentalt ved sit virke. Vores analyse af Barricks CSR-
forståelser, som beskrevet i det foregående, har på denne måde hjulpet os til at placere virk-
somheden inden for den gruppe Hopwood et al. kalder reform – dog i den ende, der er nær-
mest transformation. Vi mener ikke at Barrick kan placeres i status quo, da den forstår at have 
en mere nuanceret tilgang til bæredygtig udvikling, og ansvar i at opnå denne. Ej heller mener 
vi, at virksomheden kan placeres inden for transformation, da dette ville kræve nogle større 
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ændringer af virksomhedens grundlæggende forståelser, hen mod en forståelse af: “that real 
sustainable development requires a ‘massive redistribution of wealth and power” (O’Riordan 
1989 i Hopwood et al. 2005: 49). 
 
I næste del af analysen, vil vi, med særligt fokus på Austin og Seitanidis teorier om værdiska-
belse i partnerskaber, og med World Vision, CIDA og Barricks fælles projekt ved Lagunas 
Norte som case, undersøge partnernes tilgang til opstartsfasen af projektet. Herunder vil vi 
særligt fokusere på, hvordan design af mål og værdier for projektet, har mulighed for at skabe 
værdi for partnerne, om denne værdi også kan skabe værdi for lokalsamfundet ved Lagunas 
Norte, og om partnerskabet dermed efterkomer virksomhedens egen forståelse af CSR, der 
efterlever tidens mest populære forståelser om, at der skal skabes udvikling for virksomheden, 
og for det lokalsamfund, den opererer i.  
4.2. Analyse	  del	  2	  -­‐	  Partnerskabets	  potentialer	  	  
Barrick Gold og World Vision startede deres første fælles partnerskabsprojekt i 2003. Siden 
da har de samarbejdet i tre projekter, med hver en varighed på omkring 3 år. Vi vil, i analy-
sens anden del, tage udgangspunkt i det seneste partnerskabsprojekt, der startede i 2011, og 
som afsluttes i efteråret 2014.  
 
Dette partnerskab tager udgangspunkt i to komponenter. Den første komponent skal støtte 
opbygning af social kapital i lokalsamfundet i Quiruvilca. Her ønsker partnerne at skabe et 
forum, hvor den lokale borgmester og nøglestakeholdere i samfundet kan diskutere økono-
misk udvikling for lokalområdet. I forbindelse med første komponent bygger partnerskabspro-
jektet videre på et allerede eksisterende initiativ. Baggrunden for dette er, at partnerne mener, 
at der er større sandsynlighed for, at projektet bliver mere bæredygtigt og fortsætter efter, at 
CIDA, Barrick og World Vision ikke længere er involverede (Onome 2014: 3; Alfredo 2014: 
1). Det eksisterende initiativ, La Mesa, er et landsdækkende initiativ, der blev startet af den 
peruvianske regering i 2001. Det er en platform for dialog mellem forskellige stakeholdere i 
de forskellige lokalsamfund i Peru, hvor disse sammen vil have mulighed for at udforme pro-
jekter, der skal forsøge at mindske fattigdommen i lokalområdet (Bilag 2).  
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Den anden komponent er en mikrofinansierings-komponent, der skal støtte lokale entreprenø-
rer. Partnerskabet har her inkluderet CrediVision, der er en mikrofinans institution, hvori 
World Vision Peru sidder i bestyrelsen, og som arbejder med at hjælpe peruvianere med at 
opstarte en lille virksomhed (World Vision II). Komponenten skal hjælpe lokale til lån, så de 
får mulgighed for at etablere en forretning, der dermed gavner den lokale udvikling. Der gives 
mulgihed for, at de lokale kan låne et startbeløb, og når dette beløb er tilbagebetalt, kan de 
forny lånet (Alfredo 2014: 5).   
4.2.1. Et	  partnerskab	  med	  fælles	  værdier	  
Onome Ako forklarer, at partenerskabsprojektet har et mål om at skabe udvikling for lokal-
samfundet, og at et af de vigtigste mål for projektet i Quiruvilca er at gøre indbyggerne i stand 
til at tage vare på sig selv, ikke mindst efter at Barrick ikke længere er til stede i området. 
Ifølge Onome er det det, der driver World Vision til at tage del i netop dette projekt, og i at 
vælge Barrick som partner: “the end point for us is the development of the community and the 
wellbeing of the child. So everything that we do, every partner that we have, is motivated by 
the sustainability of the community and the wellbeing of the child” (Onome 2014: 2). I første 
del af analysen erfarede vi desuden, at Barrick Gold har bæredygtig udvikling af de lokale 
minesamfund, som en helt central værdi for sit CSR-arbejde og Alfredo Anderson udtaler 
derudover, på baggrund af spørgsmålet, om Barrick og World Vision Canada har samme vær-
dier og ønsker for projektet, at dette er tilfældet: “With World Vision Canada? Right from the 
start!” (Alfredo 2014: 8). En sådan fælles værdi og et fælles mål om at skabe varige økono-
miske ændringer i Quiruvilca, som beskrevet hos både Barrick og World Vision (Barrick 
Beyond Borders; World Vision IV), giver en god indikation på, at partnerskabet bevæger sig i 
den fase Austin og Seitanidi beskriver som den integrative fase, hvor partnernes værdier og 
mål for partnerskabet finder kongruens. Desuden giver partnernes fælles forståelse af, at part-
nerskabet skal ændre befolkningens muligheder for at opretholde tilværelsen, samtidig indtryk 
af, at de deler Austin og Seitanidis forståelse af, at partnerskaber handler om at skabe vedva-
rende ændringer på samfundsniveau (Austin & Seitanidi 2012: 742).  
 
Det, at partnerne formår at finde sammen om fælles værdier, skønt de kommer fra hver deres 
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sektor med forskellige og ofte modsatrettede forståelser, kan altså agere udgangspunktet for et 
succesfuldt partnerskab med potentiale for at skabe udvikling for lokalsamfundet i Quiruvilca. 
Ifølge Alfredo Anderson er et sådan partnerskab, der både repræsenterer en NGO- og en virk-
somhedsvinkel, desuden yderst vigtigt, i forsøget på at opnå stærke udviklingsmål. Han læg-
ger her især vægt på, at World Vision, som NGO, kan give partnerne mulighed for, at lave et 
projekt med mål, der er mere udviklingsorienterede og knap så virksomhedsorienterede, som 
hvis Barrick arbejdede alene. Han udtaler:  
“But having a third party in managing local development programs, from my 
point of view, is very healthy because it tends to take the local level development 
discussion out of the mining community relations discussion. And I think it is a 
very important achievement when it is achieved. Even that the long-term impact of 
a company in the communities is less subject to the day-to-day back and forth of 
the relations with local communities. So there is less risk to have long term goals 
subsumed to day-to-day relations, which are usually (…) relatively unstable” (Al-
fredo 2013: 5).  
På denne måde kan World Vision være med til at dreje projektet hen i en retning, der har po-
tentiale for at skabe mere udvikling for samfundet, end Barrick, med sin virksomhedstilgang, 
selv ville kunne gøre. Alfredo giver desuden en forståelse af, at netop dette partnerskab har 
arbejdet ud fra en kompromistilgang til partnerskaber:  
“But it is part of the process I think, it is part of the negotiating process that en-
tails necessarily having several different actors on board. I am sure World Vision 
would be more comfortable doing what they know the most which is child nutri-
tion but they had the flexibility to work in an economic development focus project 
so we all had the flexibility to put the fund, the donation part of the fund, added to 
the microfinance part of the fund. So it is part of the game, it is part of the rules of 
having several actors onboard“ (Alfredo 2013: 8).  
De tre partnere ser altså ud til at have fundet en tilgang, hvor alle kan enes om et fokus på 
bæredygtig økonomisk udvikling i Quiruvilca, og desuden er dette mål fundet på baggrund af 
partnernes villighed til at gå på kompromis.  
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Der er dog indikationer på, at blandt andet CIDA har haft mere indflydelse på projektets mål, 
end de to andre hovedpartnere: Den ene af komponenterne blev oprindelig udtænkt som en 
fond, der skulle bruges til at lave udviklingsprojekter i lokalsamfundet, men CIDA havde tid-
ligere haft dårlige erfaringer med dette, hvorfor komponenten i stedet blev et mikrofinansie-
ringsprojekt (Alfredo 2014: 4). Skønt Barrick ikke havde gode erfaringer med mikro-lån fra 
tidligere projekter (Alfredo 2013: 8), blev det alligevel CIDAs bud på en komponent, der blev 
vedtaget. Ifølge Alfredo, var det hverken partnerskabets umiddelbare dialog med de lokale 
eller en fælles beslutning internt mellem partnerne, der var afgørende for, at denne komponent 
blev del af projektet. Det var derimod CIDA, der egenhændigt tog beslutningen og de andre 
partnerne måtte så rette ind (Alfredo 2014: 4). Også World Vision havde nogle umiddelbare 
ønsker til projektets mål. For skønt World Vision giver udtryk for, at bæredygtig økonomisk 
udvikling står højt på dagsorden, har den også særlig fokus på børns vilkår og udvikling. Der-
for ønskede den i begyndelsen af projektet også at inddrage en tredje komponent, der skulle 
fokusere på børns sundhed og ernæring (Alfredo 2013: 8) Barrick var dog ikke interesserede i 
at inddrage denne komponent, da det ikke var del af dens virksomhedsstrategi:  
“The first proposal from World Vision was having kind of an extension of the pro-
ject they were currently working with us with, which was a very small one in child 
nutrition (…). But in our evaluation of the area that we were not working with 
strongly enough, was economic development” (…) “It was our requirement to fo-
cus on economic development and in the process we identified the need to 
strengthen also social capital and that was the way the project idea was identi-
fied” (Alfredo 2013: 8).  
Alfredo forklarer, at Barrick i opstartsfasen derefter gav besked om, at World Vision blev 
nødt til droppe sin idé, og i stedet møde de ønsker, som Barrick stillede op, hvis den ønskede, 
at projektet skulle realiseres: “We definitely liked World Vision as a partner. But if World Vi-
sion wouldn’t be flexible enough to meet our interests we wouldn’t be partnering” (Alfredo 
2013: 7). Der vil altid finde forhandlinger sted, når forskellige partnere skal mødes om et fæl-
les mål, og forhandling og konsensussøgning er, ifølge Austin og Seitanidi, en vigtig kompo-
nent i et succesfuldt partnerskab (Austin & Seitanidi 2012 (2): 941). Problemet opstår dog, 
når World Vision, som disse eksempler indikerer, ikke har den samme gennemslagskraft, som 
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de to andre partnere. Dette kan nemlig mindske tilliden mellem partnerne og føre til de-
motivation for den partner, der ikke føler sig set: “As the partners are driven to collaborate 
by different motivations, and face different benefits and risks, this balance, in itself a matter of 
perception, may be different. A sense of unfairness demotivates the partners and erodes trust” 
(Glasbergen 2010: 6). Onome giver dog ikke udtryk for, at dette har været et problem for 
World Vision. Derimod udtaler hun at partnerskabet med Barrick kan hjælpe NGO’en i arbej-
det med at udvikle lokalsamfundet (Onome 2014: 2 ). Interessant er det dog, at World Vision, 
der er en NGO med særligt fokus på børns helbred, ikke har netop sådan en komponent med i 
et projekt, som den tager del i. I kapitlets afsluttende afsnit, Diskussion, vil vi diskutere, hvil-
ke grunde, der kan være til, at World Vision alligevel vælger at tage del i partnerskabet, og 
hvilke implikationer dette kan have for partnerskabets mulighed for at skabe værdi for sam-
fundet. 
4.2.2. Et	  langvarigt	  samarbejde	  	  
En stor del af det at indgå i et partnerskab, handler om at vælge den rigtige partner. I begyn-
delsen af partnerskabets formation, skal hver part overveje, hvorvidt der kan komme et længe-
revarende bæredygtigt partnerskab ud af at vælge den pågældende partner (Austin & Seitanidi 
2012 (2): 931). Barrick kendte til World Vision, allerede inden de startede det nuværende 
partnerskab, både fordi virksomheden havde arbejdet med NGO’en i tidligere partnerskabs-
projekter, og fordi World Vision generelt set har et godt internationalt renommé (Alfredo 
2013: 5). Barrick kunne dermed skabe sig associationsværdi, da World Vision har et godt 
omdømme, og dermed kunne Barrick drage fordel af, at NGO’en: “also have their own stan-
dards for partnering, so they do not partner with any company” (Alfredo 2013: 5). Ifølge 
Alfredo kan Barrick på denne måde benytte sig af NGO’ens gode rygte, til at vise, at virk-
somheden forstår at arbejde med CSR (ibid). 
 
Ifølge både Alfredo Anderson og Onome Ako, har Barrick Gold og World Vision, gennem 
deres mangeårige samarbejde, opbygget et tæt forhold til hinanden. I de ti år samarbejdet fo-
reløbigt har varet, har partnerskabet desuden ændret sig markant. Ifølge Onome, har partner-
skabet været gennem en proces, fra tidligere at have været langt mere filantropisk, hvor Bar-
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rick udelukkende gav penge og World Vision udførte arbejdet, til i dag at være et partnerskab, 
hvor alle partnerne har: ”rolled up our sleeves and said, whatever gaps have we seen from the 
last two projects? And how can this new project address those gaps?” (Onome 2014: 3). 
Gennem projekterne er der, ifølge Onome, også blevet skabt større tillid mellem de to partne-
re og samtidig er der opstået en større forståelse for hinandens organisationer: “within that 
period of ten years, there’s been some level of trust that has developed. Some level of partner-
ship, some level of understanding the challenges” (Onome 2014: 2). Den øgede tillid og den 
gode forståelse for hinanden, har været med til at igangsætte et nyt partnerskab, som bærer 
præg af åbenhed mellem parterne, og hvor der er mulighed for, at partnerne kan tale frit, selv 
om opståede udfordringer i partnerskabet (ibid ).  
 
I forhold til Austins og Seitanidis Collaboration Continuum kan det betyde, at partnerskabet 
har mulighed for at bevæge sig væk fra den tidligere filantropiske profil, der ikke har mange 
chancer for at skabe reel værdi, og længere ind i den transaktionelle eller integrative fase, der 
har højere potentiale for værdigenerering. Dermed kan partneren også opbygge større tillid 
mellem sig. Tillid skal kontinuerligt styres, vedligeholdes og understøttes af positive oplevel-
ser – internt som eksternt – gennem partnerskabsprocessen (Glasbergen 2010: 5). Dette giver 
blandt andet incitament for at forfølge partnerskaber med samme partner over længere tid 
(især, hvis man har positive oplevelser med denne), da man dermed ikke behøver ”starte fra 
bunden” hver gang. Og dette er netop hvad Barrick og World Vision har valgt at gøre. Alfre-
do giver da også klart udtryk for, at Barrick ikke tøvede med at indgå i projektet, netop fordi 
det var i fællesskab med World Vision: “We already had some background information on 
World Vision. We already knew that it was a, not only serious but also efficient NGO. I hap-
pen to know some of the World Vision officials here in Peru, and after several meetings we 
decided to partner together for this fund” (Alfredo 2013: 5). Jo mere to parter arbejder sam-
men, jo bedre de lærer hinaden at kende, og jo større forståelse og tillid, der skabes mellem 
dem, des bedre er muligheden for at forme et partnerskab, der bidrager med positive værdier 
både internt i partnerskabet og eksternt for samfundet (Austin & Seitanidi 2012 (2): 933). I 
partnerskabet mellem Barrick og World Vision kan tillid og åbenhed blandt andet medføre, at 
Barrick og World Vision – nu eller i fremtiden – i fællesskab, og fordi, de føler sig trygge ved 
hinanden, vil turde at lade sig inspirerede til at bruge nye metoder, eller gå nye veje, der kan 
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kreere bedre muligheder for social forandring ved Lagunas Norte. Og måske kan en sådan 
ændring allerede anes i det nuværende partnerskab, hvor partnerne selv beskriver, at de har en 
ny tilgang til det at være partnere, og at det har givet et projekt, der har mere ejerskab fra beg-
ge partnere, og hvor projektmålene er blevet fundet gennem et fælles ønske om at gøre noget 
nyt og bedre (Onome 2014: 3). 
4.2.3. Nye	  ressourcer	  –	  mere	  værdi	  
Alle parter i et partnerskab medbringer nogle generiske ressourcer, som er dét enhver organi-
sation besidder, allerede inden partnerskabet går i gang (Austin & Seitanidi 2012: 729). I dette 
partnerskab har Barrick især bidraget med penge, i form af finansieringen til projektet (Bar-
rick Beyond Borders). World Vision derimod har bidraget med tilgængelighed til specifikke 
stakeholdere, som partnerne gennem projektet ønsker at involvere. Disse er i det nuværende 
projekt kvinder og unge i lokalsamfundet i Quiruvilca. Adgangen til denne gruppe sker på 
baggrund af et tidligere projekt, som World Vision har haft i samme område, og som fokuse-
rede på børn og unge (Alfredo 2014: 2). Man kan dermed også betegne World Visions med-
bragte ressource som en organisationsspecifik ressource, da de har en indgående viden om 
den lokale kontekst og dermed kan bidrage med særlig ekspertise til det nye partnerskab. 
Desuden har organisationen CrediVision forbindelser til World Vision, og World Vision bi-
bringer dermed også partnerskabet nye kompetencer og nye netværkspartnere, gennem sin 
involvering af CrediVision. Ved at arbejde med World Vision får Barrick altså mulighed for 
at få overført varige ressourcer, som virksomheden ikke selv ejer. World Visions incitament 
til at samarbejde med Barrick er, som beskrevet tidligere, at Barrick tilfører generiske res-
sourcer, i form af finansiering, til partnerskabet. Dette er dog en ikke-varig ressource, idet 
den bliver brugt op i løbet af partnerskabet, og desuden ikke genererer reel værdi for samfun-
det. Som Austin udtrykker det: “A stronger NPO does benefit society, but the benefits gener-
ated by an effective alliance often go beyond simply strengthening NPOs so their social mis-
sion can be accompliced more effectively” (Austin 2000: 111).  
 
At Barrick tilfører World Vision økonomiske ressourcer og derigennem styrker NGO’ens 
arbejde, er altså ikke nok til at skabe bæredygtige ændringer i Quiruvilca. De to parter bør i 
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stedet fokusere på at skabe nogle ressourcer, gennem det Austin og Seitanidi kalder samspils-
værdi, hvor partnerne, gennem fælles udvikling af fx nye metoder eller ny viden, har potentia-
le for at skabe værdi for hinanden og/eller samfundet (Austin & Seitanidi 2012: 731). Dette 
kræver blandt andet, at begge partnerne forstår at involverer sig gennem hele partnerskabs-
processen. World Vision giver i sit materiale om partnerskabet, udtryk for, at dette netop har 
været et af de vigtigste resultater, som partnerskabet har fokuseret på i det specifikke projekt 
(Bilag 2). Ifølge Alfredo kan det, at have en stærk NGO med en god ”track record” som part-
ner, dog godt blive en sovepude for en virksomhed som Barrick: “Sometimes it’s quite tempt-
ing, giving that you have full NGO with a full team and their own management structure in-
volved in the project, there is a temptation just letting them do their job and watch. And some-
times not even watch just let them do their job and that’s it” (Alfredo 2013: 7). I interviewene 
med Alfredo og Onome får vi desuden et billede af, at partnerskabsprojektet i Quiruvilca 
bliver implementeret og superviseret af World Vision, og at Barricks rolle er at deltage i 
“Mile-stone meetings” (Alfredo 2014: 3), og bidrage med den information World Vision har 
behov for, for at rapportere til CIDA: “So, World Vision has a relationship or an agreement 
with CIDA and we report the whole project relationship including that of Barrick and CIDA. 
So anything that is needed from Barrick to ensure that we are reporting to CIDA, then Bar-
rick has to provide it to us” (Onome 2014: 3). Det indikerer at der dermed ikke er sket den 
store ændring i forbindelse med Barricks engagement i dette partnerskab i forhold til de tidli-
gere partnerskaber, skønt Onome fortæller, at kommunikationen er blevet meget bedre (Ono-
me 2014: 4). World Vision derimod, er meget aktiv. Onome forklarer at World Vision-
medarbejdere, siden projektets start, hver måned deltager i møder med vigtige stakeholdere, 
og at de desuden styrer arbejdet især gennem La Mesa (Onome 2014: 10). Skønt det er posi-
tivt, at World Vision på denne måde engagerer sig i projektet, tager det partnerskabet et skridt 
tilbage fra den integrative fase, idet kun den ene af partnerne deltager aktivt. Dermed bliver 
der i langt højere grad tale om et filantropisk partnerskab, hvor Barrick ikke bidrager med 
meget andet end økonomisk støtte, men hvor World Vision derimod udfører de praktiske op-
gaver. Dette giver et meget unilateralt partnerskab og kan desuden betyde, at partnerskabet 
mister muligheden for at skabe værdi for samfundet, idet Barrick, ved dens mangel på invol-
vering, ikke bliver præsenteret for, og dermed ikke får mulighed for at indoptage, hverken 
World Visions mere udviklingsorienterede tilgange og arbejdsmetoder, eller en udviklet sensi-
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tivitet overfor lokale problemstillinger, der ellers i fremtiden ville kunne skabe øget-, bedre- 
eller mere bæredygtig udvikling for lokalsamfundet ved Lagunas Norte.  
 
For at et partnerskab er succesfuldt, skal det ligeledes kunne opfylde nogle mål, den enkelte 
partner ikke kunne have opfyldt alene (Googins & Rochlin 2000: 131). Dette er især væsent-
ligt for Barrick, da virksomheden ikke til dagligt arbejder med sociale projekter og dermed 
ikke har de nødvendige ressourcer til at skabe socialt udbytte for lokalbefolkningen. Dermed 
har der været endnu et incitament for at skabe et partnerskab med World Vision, da World 
Vision har arbejdet i Peru siden 1980’erne, og dermed kender konteksten gennem deres dagli-
ge arbejde med problemstillingerne her (Onome  2014: 6). Som Alfredo forklarer:  
“In the case, just to focus on World Vision, they have reputation. For instance 
they have already established a microcredit institution (…). So, just to build that 
would take us that much time, that wouldn’t be efficient at all. Second one, they 
have already had a strong track record on local development both in the eco-
nomic aspects and also in the social capital development aspects. So building 
those capabilities within Barrick would take not only a lot of time (…). We would 
have required also to build the institutional capabilities. So, I think it’s the key 
advantage of partnering with an NGO like World Vision” (Alfredo 2013: 5) 
Dermed kan World Visions viden og ekspertise i udviklingsfeltet, give Barrick mulighed for, 
at arbejde med udvikling og derigennem skabe værdi, på en måde, som virksomheden nok 
ikke kunne have stået for på egen hånd. Når man ser på partnerskabsprojektets to komponen-
ter, ligger disse inden for World Visions arbejdsområder, og er, som beskrevet tidligere, desu-
den administreret af World Vision uden indgriben fra Barrick. Desuden giver hverken Ono-
me, Jennifer eller Alfredo udtryk for, at Barrick har tilført anden værdi end økonomisk støtte 
til partnerskabet. Dermed er der heller ingen indikationer på, at partnerskabet har skabt en 
værdi, som World Vision ikke kunne skabe alene, eller blot med økonomisk støtte fra Barrick 
eller en anden partner med finanserne i orden. Dermed lever partnerskabet heller ikke op til 
succeskriteriet om, at det skal kunne skabe noget, som ingen af partnerne selv kan skabe. 
Partnerskabet har på denne måde ikke potentiale for at skabe det Austin og Seitanidi betegner 
som synergiværdi, som ellers har de største muligheder for at generere samfundsmæssig vær-
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di, idet det kan skabe noget nyt, som kan inspirere fremtidige partnerskaber til at gå nye veje 
eller forsøge sig med nye metoder.  
4.2.4. Dialog	  
I analysens første del oplevede vi, at Barrick har en forståelse af, at det er vigtigt at inddrage 
befolkningen for at lave god CSR. Desuden beskriver den også, hvordan inddragelse af de 
lokale i projektdesign og beslutningsprocesser er essentielt for dens arbejde (Barrick Respon-
sibility Report 2012: 41). En sådan involvering af lokale stakeholdere er ifølge en casebeskri-
velse udformet af World Vision, også ét af de resultater, der er kommet ud af projektet ved 
Lagunas Norte (Bilag 2) I forbindelse med udformningen af det specifikke partnerskab i Qui-
ruvilca, giver Alfredo Anderson dog et lidt andet billede af, hvordan virkeligheden ser ud. 
Han forklarer her, at en stor del af partnerskabsprojektet blev designet, uden inddragelse af 
lokalbefolkningen: “Actually the project was designed basically by World Vision and Barrick. 
So, of course we tried to make a project that actually reflects local needs is and based on our 
knowledge and the amount of data and information we had on the local communities. But it 
was designed by us. The design was not participatory” (Alfredo 2013: 4). Onome Ako der-
imod fortæller, hvordan de i begyndelsen af projektet havde møder med alle relevante stake-
holdere, for også at inddrage lokalebefolkningen i de beslutninger, der skulle tages omkring 
projektets udformning, men hun forklarer samtidig, at sådanne møder har været svære, fordi 
nogle stakeholdere ikke dukkede op: 
“So, everything that we did really was in consultation with the community (…) but 
again, as you find in every project you will find some people that will not feel as 
engaged (…) but that is not necessarily the fault of the project. Because you’ll 
find that not everyone is as engaging as they should be. So, some people sit at the 
site line and say: ”oh! We are not consulted”. But when we called for the meet-
ings they never attended” (Onome 2014: 10).  
Dette bakkes op af Alfredo, der fortæller, at blandt andet borgmesteren var svær at få i tale i 
opstartsprocessen (Alfredo 2014: 1). Desuden forklarer Onome, at partnerskabet løbende har 
prøvet at inddrage både kvinder og unge, som også er nogle af hovedmodtagerne i partner-
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skabsprojektet, men at især de unge, kan være svære at få engageret: “There wasn’t a take up 
by the youth, they really didn’t attend the La Mesa and so there was that challenge” (Onome 
2014: 11). Det er for os ikke muligt at udtale os om, hvorvidt partnerne har formået at inddra-
ge vigtige lokale stakeholdere i partnerskabets valg af mål og komponenter for projektet eller 
ej. Men det er interessant at se, den forskel, der er, i vores informanters beretninger. Her giver 
Onome Ako, der stadig er ansat i World Vision, os en langt mere positiv og integrerende 
fremstilling af projektets opstartsfase end Alfredo Anderson, der ikke længere arbejder for 
Barrick Gold.  
 
CIDAs ønske om at ændre projektets første komponent, fra at støtte lokale udviklingsprojek-
ter til en mikrolåns-komponent, giver under alle omstændigheder et billede af, at partnerne 
(her CIDA) langt hen ad vejen selv bestemte projektets design. Eksemplet indikerer, at part-
nerskabet ikke formår at se projektet som et samspil, hvor partnerne og lokale stakeholdere i 
fællesskab kommer frem til, hvad projektet skal indeholde. Derimod benytter CIDA den magt, 
den har, på baggrund af organisationens status, og det økonomiske bidrag (Alfredo 2013: 8), 
til at ”overtale” de andre parter i projektet, og gør dermed det modsatte af, hvad der forventes 
af et godt partnerskab (Turcotte og Pascero 2001: 462).  
 
Skønt de foregående eksempler indikerer, at der har været nogle problemer med at involvere 
lokale stakeholdere i opstartsfasen giver både Onome og Alfredo udtryk for, at netop de kom-
ponenter, der er valgt, skal råde bod på sådanne problemer i fremtidige projekter. En af de 
første udfordringer Barrick og World Vision oplevede var, at dialog-initiativet, La Mesa, i 
begyndelsen af projektet ikke var særlig aktiv i Quiruvilca, derfor var et af de første mål for 
partnerskabet at reaktivere denne platform. Ved at have La Mesa som en aktiv del af projek-
tet, er der, ifølge Alfredo Anderson og Onome Ako, mulighed for at nå ud til en større del af 
befolkningen, da La Mesa involverer nøglepersoner fra forskellige dele af området. Der er 
dermed mulighed for at skabe en mere åben dialog mellem både lokale stakeholdere og Bar-
rick og World Vision. Dette bakkes desuden op, af en artikel over projektets vigtigste lærin-
ger, hvor involvering af lokale – også de kritiske –  er noget af det vigtigste, der er kommet ud 
af projektet (Bilag 2). Her kan det dog være interessant, at præsentere andre mere kritiske syn 
på projektet, som kan give et lidt andet billede af sagen. Således giver en af vores andre in-
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formanter, Jennifer Moore, udtryk for, at partnerne på ingen måde formår at involvere alle 
relevante stakeholdere i projektet – hverken i opstartsfasen eller senere. Hun mener derimod, 
at der er blevet skabt en form for parallelorganisation, der ekskluderer stakeholdere, der er 
uenige i partnerskabets målsætning (Jennifer 2014: 1). Sådanne ekskluderede grupper i be-
folkningen har, ifølge Jennifer, følt sig marginaliserede og uforstående overfor målet med 
partnerskabet (Jennifer 2014: 1). Jennifers udtalelse bliver desuden bakket op af en lokal ci-
vilsamfundsorganisation, The Internprovencial Association for the Defence of Environmental 
Rights, bestående af de samfund, der er påvirkede af Barricks minedrift, som ønsker at værne 
om miljømæssige rettigheder og som i et åbent brev til Canadas daværende udviklingsmini-
ster, Berverley Oda, skriver: “(…) not only have sustainable development processes not been 
fostered in the areas of health, education, livestock husbandry and agriculture, but neither 
have processes of social inclusion and human development been stimulated” (Bilag 3). Denne 
gruppe borgeres bekymringer er opstået på baggrund af lang tids uopfyldte aftaler, de har haft 
med Barrick. Derudover er de utilfredse med, at Barrick ikke godtager deres undersøgelser af 
vandreserverne i området, der dokumenterer, at vandet er forurenet (Mining Watch Canada 
III), og desuden mener de, at de er blevet udeladt af diverse dialogmøder på baggrund af deres 
kritik af Barrick (Bilag 3; Jennifer 2014: 1; Bilag 3). Det, at ikke alle påvirkede grupper i 
samfundet er en del af dialogen omkring minens arbejde, er skæmmende for partnerskabets 
mulighed for at genere bæredygtig udvikling, idet en sådan dialog er helt essentielt for at opnå 
social bæredygtighed (Haughton 1999: 237). Brevet er desuden udtryk for, at Barrick ikke har 
den sociale accept i lokalsamfundet, der ellers er så vigtig for opretholdelsen af virksomhe-
dens SLO.   
4.2.5. Befolkningens	  prioriteter	  
Skønt der er forskellig forståelse af, hvorvidt befolkningen har taget aktiv del i processen – 
både i opstartsfase eller senere i projektet, afhængigt af om man spørger partnerne eller eks-
terne stakeholdere, mener både Alfredo og Onome, at projektet forstår at tage udgangspunkt i 
lokalsamfundets prioriteter i forhold til indhold og mål (Onome 2014: 3; Alfredo 2013: 5), 
denne forståelse bakkes desuden op i partnerskabets officielle materiale: “The latest project 
stands out in several ways, including the increased level of cooperation between stakeholders 
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and the effort to create an initiative that ensures the community has a strong voice in how 
mining revenues are allocated” (Barrick Beyond Borders). CIDAs ændring af den ene kom-
ponent i projektet – fra en udviklingsfond til en mikrofinansierings-komponent, kan dog være 
med til at give en lidt anden vinkel på historien. Vi har selvfølgelig ikke kendskab til, hvilket 
erfaringsgrundlag CIDA har bygget denne komponent ud fra, og vi kan derfor ikke udtale os 
om, hvorvidt komponenten med mikrofinansiering er fundet på baggrund af en forståelse af 
lokales ønsker. Alfredo indikerer dog, at det har været svært at involvere de lokale i et mikro-
finansieringsprojekt, at mange har været utilfredse med netop denne komponent, og at flere i 
løbet af processen har givet udtryk for, at de ikke troede, at det ville gavne dem med et mikro-
lån, eller at de fx var usikre på, om de nu også ville få deres penge tilbage (Alfredo 2014: 5). 
Dermed kan komponenten potentielt medføre en svækkelse af tilliden mellem partnerne og 
lokalbefolkningen, en svækkelse, der i sidste ende kan skade hele partnerskabsprojektet. Må-
den hvorpå partnerskabet har fundet frem til denne komponent hænger desuden lidet godt 
sammen med definitionen af bæredygtig udvikling eller ideen om Glocality, hvor CSR-tiltag 
skal formes efter den lokale kontekst, så den passer til lokale ønsker og behov (Visser 2011: 
273 ff; Visser 2008: 483). I dette tilfælde er der indikationer på, at et mikrofinancieringspro-
jekt i hvert fald ikke umiddelbart passer til de forventninger, som de lokale har. Både Alfredo 
og Onome har dog udtrykt, at der blot er tale om: “fear to the unknown” (Alfredo 2014: 5), 
og Alfredo tilføjer, at det bare er et spørgsmål om at ”lære”, de lokale, logikken bag projektet 
(Alfredo 2014: 6). Desuden beskriver Onome, at de lokale blot skal lære hvilken form for 
udvikling, der er godt for dem: “And some people get it, some people don't, and that was also 
what the project was trying to do, it was really to change the mindset and ensure that people 
really got what development was” (Onome 2014: 12). Set fra et udviklingssynspunkt, er så-
danne udtalelser interessante, da dette kan indikere, at partnerne har en særlig måde at anskue 
forholdet til de lokale stakeholdere, som nogen, der ”skal læres” hvad der er bedst for dem. 
Dette kan gemme på en bagvedliggende postkolonialistisk holdning (Nayar 2010: 2), og giver 
desuden en forståelse af, at bæredygtig udvikling, i en sådan kontekst, kan være svær at opnå, 
da grundsynet ikke umiddelbart fordrer mere lighed, idet nogen ses som bedre i stand til at 
vide, hvad der er bedst og rigtigst end andre. 
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Skønt mikro-lån, ikke umiddelbart, stemmer overens med de lokales ønsker, kan vi se, at 
partnerskabet alligevel til dels formår at indtænke de prioriteter, som lokalbefolkningen har i 
forhold til minevirksomheders CSR i Lagunas Norte. Den første komponent har, om end det 
ikke er så håndgribeligt, så i hvert fald et langsigtet mål om, at skabe udvikling ved Lagunas 
Norte, både gennem en styrkelse af de politisk processer og ved at få kanaliseret mere af mi-
nernes overskud, ud i udviklingsprojekter, til gavn for lokalsamfundet. Den anden komponent, 
der handler om at hjælpe lokale iværksættere med at få igangsat en forretning, er mere hånd-
gribelig, og kan være med til at møde befolkningens behov for blivende arbejde. Dermed kan 
den betegnes som at ligge inden for prioriteterne arbejde og udvikling, idet, at den kan hjælpe 
med at skabe bæredygtige virksomheder, der har potentiale for at generere penge, så de lokale 
kan få mulighed for at opretholde tilværelsen – også efter, at minen er nedlagt. Der er dog 
ingen indikationer på, at partnerskabet formår at inddrage de to andre prioriteter, vand og 
jord, der ellers har vist sig at være de vigtigste prioriteter for befolkningen, og dem, der giver 
sig til udslag i flest konflikter. Desuden kan disse prioriteter være vigtige i virksomhedens 
arbejde med at efterleve menneskrettigheder, idet retten til vand og land er helt essentielle her. 
Et sådan fravalg kan dermed ses som modsatrettet bæredygtig udvikling, da en sådan udvik-
ling fordrer at disse rettigheder bliver overholdt. De valgte prioriteter betyder ydermere, at 
partnerskabsprojektet umiddelbart har udeladt komponenter, der kan være med til at skabe 
miljømæssige resultater ved Lagunas Norte. Dette giver indtryk af et partnerskabsprojekt, 
dermed heller ikke formår at møde forståelsen af the tripple bottom line. Som analysens første 
del indikerer, har Barrick ellers givet udtryk for, at dette er et essentielt mål for sine CSR-
tiltag (Barrick CSR-charter 2). Hvilke implikationer et sådan valg og fravalg af prioriteter kan 
have for partnerskabets mulighed for at skabe bæredygtig udvikling, og Barricks forsøg på at 
skabe ’god CSR’ vil vi diskutere i afsnittet Diskussion.  
4.2.6. Quiruvilca	  som	  businesscase	  
I analysens første del fandt vi blandt andet frem til, at Barrick tilrettelægger sine CSR-
strategier, herunder også sin tilgang til partnerskaber, ud fra en strategisk-tilgang og med sha-
red value for øje. Altså tilgange, der ligger inden for den instrumentelle forståelse af CSR. 
Barrick ønsker dermed at arbejde med projekter, der er i forlængelse af virksomhedens ønske 
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om at skabe profit, og med tanke på tiltag, der er gode for både virksomheden og samfundet. 
Alfredo giver desuden udtryk for, at partnerskabsprojektet i Quiruvilca er tilpasset efter Bar-
ricks overordnede CSR-strategi (Alfredo 2013: 6). En af de største grunde til, at der opstår 
utilfredshed og konflikt i Barricks møde med lokalsamfundet ved Lagunas Norte er de lokales 
frygt for, at virksomheden forurener vandet og tager deres land. Dermed er det også de priori-
teter, de lokale helst ser Barrick tager vare på (Vervaeke 2013: 56-57). I interviewet med Jen-
nifer Moore giver hun dog udtryk for, at hvis Barrick skal tage hånd om de problemer, som 
virksomhedens giver i forhold til vand og land, vil det koste virksomheden dyrt. Det er derfor 
langt nemmere og billigere for virksomheden at lave projekter med andre problemstillinger 
for øje:  
“(…) if the company were actually to deal with the water contamination issues, 
and long term issues from waste that is produced from open pit mining, that could 
add op in 10’s of millions of dollars very quickly. It could require, I don’t know 
the technical aspects of the project to say this for sure, but it could requires per-
petual water treatment long into the future, it would probably require this too if 
they were to take local demands seriously and not expanding project into certain 
areas” (Jennifer 2014: 3) 
Jennifers udtalelse, om end denne er sagt ud fra et kritisk syn på Barricks valg, giver, ud fra 
en business case forståelse, Barrick god grund til ikke at fokusere på vand- eller landproblem-
stillinger, idet:“Saving natural resources can only be a goal if this resource can be made eco-
nomically profitable” (Glasbergen 2010: 5). Ud fra en business-case-tilgang kan man altså 
benytte Jennifer Moores ellers kritiske udsagn til at sige, at Barrick gør klogt i at fokusere på 
problemstillinger, der er nemmere at administrere, har finansiel hjælp fra en stor organisation, 
og en velrenomeret NGO, og ikke på samme måde er en økonomisk byrde. Dette falder desu-
den i god tråd med Porter og Kramers forståelse af shared value, hvor virksomheden må væl-
ge i prioriteter, så de passer til den specifikke virksomheds særlige profil, og som gør noget 
godt for profitten (Kramer 2012).  
 
Ud fra en strategisk tilgang, og ikke mindst en shared value-tilgang er det dog alligevel et 
interessant valg af problemstillinger, Barrick har taget, da de to komponenter som sådan ikke 
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direkte gavner virksomheden. Virksomheden opnår således ikke umiddelbart nogen konkur-
rencemæssige fordele eller en øget vækst ved, at lokalbefolkningen i Quiruvilca får mulighed 
for at opstarte en lille virksomhed med hjemmestrikkede alpakasweatre (Radio Canada Inter-
national), eller at de bliver i stand til at opsarte et lille mejeri med støtte fra projektet (Onome  
2014: 10). Man kan i stedet argumentere for, at valget er faldet på disse komponenter, ud fra 
et ønske om at opnå og bevare SLO. Jennifer Moore bakker desuden op om dette. På spørgs-
målet om, hvorfor Jennifer mener, at Barrick har valgt at fokusere på netop disse komponen-
ter, svarer hun:  
“I think because of these are easier to deal with, and I think it’s a way of develop-
ing a captive group that, it will be dependent on the company and so who will 
have a harder time speaking out about the issues that are affecting them, and I 
think too, it’s a diversion from those other issues which would actually requires 
some substantive changes in the project and some substantive investment in the 
part of the company (…) I think this is the most convenient way that the company 
has to obtain a certain amount of social support and evidently marginalize other 
groups that are trying to bring up the core issues” (Jennifer 2014: 3).  
Barrick forsøger altså, gennem partnerskabsprojektet, at skabe en SLO i lokalområdet i Lagu-
nas Norte. Ifølge Jennifer har denne SLO, dog mere at gøre med, at de lokale bliver afhængige 
af Barricks hjælp, og dermed bliver ”taget som gidsler”, end det har at gøre med, at virksom-
heden rent faktisk får oparbejdet en social accept af, hvad de foretager sig i området. Desuden 
giver Jennifer udtryk for, at virksomheden bruger partnerksbasprojektet til at forsøge lægge 
låg på nogle af de konflikter, der er i Lagunas Norte:  
“I think it had a lot to do with trying to change social acceptance, and establish-
ing some groups of social support within the area of Quiruvilca, were we know 
that there have been conflicts, and there have been groups that have been com-
plaining about its Lagunas Norte operation, in particular as result of water con-
tamination and interest in protecting certain areas, so I think that, I think that this 
is probably a part of a strategy to marginalize those groups that have complain-
ing about the companies operation” (Jennifer 2014: 1).  
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Dette kan give et billede af at Barrick ikke nødvendigvis går helhjertet ind i at lave bæredyg-
tig udvikling, men i stedet skaber tiltag, der har langt mindre udviklingspotentiale, men som 
alligevel er nok til at de fattige lokale accepterer det, selvom det ikke er det, de ønsker. Dette 
bestyrkes af Vervaekes undersøgelser i området (2013). Her konkluderer hun nemlig, at ”Ru-
ral regions of the Peruvian Andes are inhabited by subsistence-based agricultural communi-
ties with high poverty rates. In the context of poverty, the desperate need for basic services 
can encourage communities to accept mining proposals without obtaining sufficient informa-
tion or following meaningful consultation” (Vervaeke 2013: 3). Dermed kan der være risiko 
for, at Barrick opnår en ”falsk” form for legitimitet, der ikke forudsætter, at virksomheden 
egentlig forstår at skabe den involvering af berørte grupper, som bæredygtig udvikling for-
drer.  
 
Selv ud fra en virksomhedstankegang kan man argumentere for, at virksomheden gør klogt i, 
også at tage hånd om de to andre lokale prioriteter vand og jord, da disse er de største faktorer 
for social konflikt ved Lagunas Norte, som Jennifer også er inde på, og at det dermed kræves 
håndteret for at få den sociale accept som virksomheden søger. I kapitlets afsluttende afsnit, 
Diskussion, vil vi blandt andet diskutere, hvad Barricks bevæggrunde kan være for ”kun” at 
beskæftige sig med to af lokalbefolkningens prioriteter, og hvilken betydning dette kan have, 
for skabelsen af bæredygtig udvikling ved Lagunas Norte.  
4.2.7. Opsamling	  på	  analysens	  anden	  del	  	  	  
Gennem analysen har vi fået en fornemmelse af, at partnerskabet har formået at rykke sig lidt 
i den rigtige retning i forhold til tidligere samarbejder, der var meget filantropiske og ikke 
havde nogen form for samarbejde. Dette kan have haft betydning for, at partnerne blandt an-
det har kunnet kommunikere sig frem til nogle fælles mål for projektet samt, at der i dag er 
bedre mulighed for at tale åbent om problemer internt i partnerskabet. Dog har Barrick (og 
CIDA) haft en ”vetoret” i denne kommunikation, som World Vision ikke har, og det skaber et 
ulige partnerskab, om end Onome Ako giver indtryk af, at dette ikke er et problem. Derudover 
viser det sig, at Barrick ikke har involveret sig særlig meget i partnerskabet generelt, og det 
mindsker muligheden for, at partnerskabet kan skabe samspilsværdi, der ellers kunne give 
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Barrick nye forståelser eller nye metoder og gøre den mere sensitive overfor sociale problem-
stillinger eller udviklingsarbejde generelt. Partnerne har desuden ikke kunne frembringe noget 
nyt på udviklingsfronten, som World Vision ikke har kunne gøre alene, gennem NGO’ens 
sædvanlige arbejde. Derfor er partnerskabet heller ikke succesfuldt, set ud fra Austin og Sei-
tanidis Collaboration Continuum, idet partnerskabet ikke har kunne generere nogen nye me-
toder eller forståelser til brug for fremtidige projekter eller som inspiration for andre cross-
sector-partnerskaber. Derimod giver analysen et billede af et partnerskab med flere elementer 
fra den filantropiske fase, hvor Barrick (og CIDA) blot overfører ikke-varrige ressourcer i 
form af økonomisk støtte, til World Vision, der så laver alt arbejdet. Den værdi, der er blevet 
skabt i denne fase, er i stort omfang rettet mod Barrick Gold, der især har opnået store mæng-
der associationsværdi, både på grund af World Visions særlige ekspertise og netværk inden 
for de valgte problemstillinger, men også fordi World Vision er en international anerkendt 
NGO, der kan tilføre Barrick Gold legitimitet og hjælpe til et positivt omdømme. Tilbage står 
et partnerskab, der først og fremmest fokuserer på det økonomiske aspekt – gennem de valgte 
komponenter i projektet samt det stærke fokus på at skabe SLO – og som samtidig ikke har 
formået at placere sig i en af de mere avancerede partnerskabsfaser, der ellers kunne give 
værdi for lokalsamfundet. Alt dette er med til at give et billede af et partnerskab, der i bedste 
fald lægger sig i den forkerte ende af reform-gruppe, som beskrevet af Hopwood et al., og i 
værste fald slet ikke skal findes i denne gruppe, men langt mere sandsynligt bør findes i grup-
pen status quo, idet partnerne blandt andet ikke formår at involvere de lokale eller overholde 
disses rettigheder. Hvis dette er tilfældet har Barrick Gold ikke store chancer for at skabe de 
rigtige rammer for mere bæredygtig udvikling ved Lagunas Norte, eller at opfylde virksom-
hedens egen filosofi om at lave ”god og strategisk CSR, der både kommer virksomheden og 
samfundet til gode.  
 
I næste afsnit vil vi belyse nogle af de problemstillinger fra analysen, som vi finder særlig 
interessante.   
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4.3. Diskussion	  
Vi vil i det følgende arbejde videre med de konklusioner, der er fremkommet på baggrund af 
specialets analyser, og vil blandt andet diskutere disse i forbindelse med forståelser fra specia-
lets definition af bæredygtig udvikling og med medtagelse af generel kritik af CSR og part-
nerskaber, som vi har præsenteret i specialets 3. Kapitel. Vi vil desuden diskutere Barricks 
forståelser af CSR samt hvilke grunde, der kan være til, at virksomheden, i det praktiske ar-
bejde i partnerskabet ved Lagunas Norte, nogle steder modsiger den CSR-tilgang, som virk-
somheden beskriver, at den har i sit CSR-materiale. Desuden vil vi give vores bud på, hvilke 
problemstillinger, der kan være spændende at tage fat på i forlængelse af dette speciale. 
4.3.1. Gammel	  kærlighed	  ruster	  aldrig	  
I analysens anden del, fandt vi frem til, at Barrick Gold har formået at bygge et forhold op til 
World Vision, og at dette forhold, over de sidste ti år, har ført både en stor portion tillid og 
åbenhed med sig. Gennem analysen har vi dog erfaret, at der er delte meninger om, hvorvidt 
Barrick Gold og World Vision formår at indtænke de lokales prioriteter. Partnerne har valgt at 
udarbejde nogle projektmål, der ikke tilgodeser de vigtigste af de lokale prioriteter, men der-
imod tilgodeser virksomhedens overordnede strategier. Desuden har det vist sig at partnerska-
bet har haft sværere ved, eller helt har droppet, at inkludere lokale stakeholdere i både pro-
jektdesign og valg af komponenter, og det skønt officielle papirer om projektet, umiddelbart 
giver udtryk for, at det ellers er en vigtig del af partnerskabets formål. Det er her særligt inte-
ressant, at kritikere, som Jennifer Moore, giver udtryk for, at Barrick har taget et aktivt valg i 
at fremme specifikke lokale prioriteter, og at den samtidig har taget et aktivt fravalg af at 
fremme de resterende prioriteter fra lokalsamfundet, skønt disse anses for at være de vigtigste 
set fra et lokalt perspektiv. Dette kan indikere, at en efterfølgelse af lokale ønsker, slet ikke er 
målet for Barrick Gold, men derimod er målet, at forfølge de af prioriteterne, der er bedst for 
virksomheden selv og som passer ind i dennes strategiske CSR. I første del af analysen ople-
vede vi desuden, at Barrick, i deres officielle forståelser af CSR, giver udtryk for, at de arbej-
der for bæredygtighed, men kun gennem aktiviteter, hvor virksomheden også selv får noget 
ud af det. Dette viser en stærk instrumentel tilgang til CSR, der også påvirker det specifikke 
partnerskabs valg af mål og værdier, og giver desuden indikationer på, at Barrick Gold er in-
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flueret af en forståelse af virksomheders samfundsansvar, der på mange måder favoriserer 
virksomhedens mulighed for at skabe profit. Dermed kan man spørge sig selv om Barrick 
Gold ikke allerede i den overordnede tilgang til CSR mindsker muligheden for, at skabe bæ-
redygtig udvikling ved Lagunas Norte – i hvert fald set i forhold til vores definition af begre-
bet? For bæredygtig udvikling kræver her, at Barrick Gold holder sig fra en status quo-tilgang 
og i stedet bevæger sig ind i en transformativ forståelse, der fokuserer på mere økonomisk 
lighed, omfordeling af goder og et generelt skifte i den hegemoniske tilgang til profit som 
samfundets omdrejningspunkt. Og dette fordrer Barrick Gold ikke umiddelbart, ved at holde 
fast i en stærk instrumentel tilgang til CSR, og ved kun at forholde sig til mindre relevante 
prioriteter, der netop favoriserer sådanne forståelser.  
 
Dette rejser dermed et andet vigtigt spørgsmål. For kan virksomheder, som Barrick Gold, 
overhovedet hjælpe til bæredygtig udvikling, når den benytter sådanne forståelser? Og, hvis 
svaret er nej, er der så ikke, set fra et udviklingsperspektiv, et generelt problem ved de forstå-
elser som tidens CSR-fortalere, så som Porter og Kramer, anbefaler, og som tilskynder virk-
somheden til kun at tage del i udvikling, når dette også er godt for virksomheden?  
Kritikere mener, at det er der bestemt. Således påpeger flere, at der er fare for, at man, ved at 
fokusere stærkt på CSR som udviklingsværktøj, kun vil kunne skabe udvikling for nogen, og 
højst sandsynligt ikke for de svageste grupper, da disse ikke har de store muligheder for at 
bibringe virksomheden værdi (Blowfield 2005: 517). Under alle omstændigheder giver det 
specifikke partnerskabsprojekt ved Lagunas Norte indikationer på, at et sådan spørgsmål er 
værd at stille – også for etablerede udviklingsaktører, så som World vision, der desuden giver 
anledning til at rejse spørgsmålet ved, at den netop vælger at tage del i udviklingsprojekter 
med virksomheder, som dette partnerskabsprojekt med Barrick Gold. 
4.3.2. Vagthund	  eller	  skødehund?	  
Et partnerskab med en NGO som World Vision kan i et lige og tillidsfuldt partnerskab give 
mulighed for, at påvirke sådanne CSR-forståelser i en mere udviklingsorienteret retning, og 
derved føre virksomheder over i en mere transformativ tilgang, hvor de fx kan få øjnene op 
for, at de skal ændre noget af den instrumentelle praksis. I det specifikke partnerskab har vi 
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erfaret, at partnerne har et stærkt samarbejde, og at de alle mener, at der er god tillid og åben-
hed mellem dem. Alligevel er der noget der skurrer. For i valg af prioriteter er det igen virk-
somhedens fokus på økonomisk vækst og ikke NGO’ens fokus på fx uddannelse, der tager 
over. Og andre eksempler indikerer ligeledes, at magtforholdet mellem partnerne ikke er lige, 
men at en business case-tilgang får lov at fylde – blandt andet i valg af prioriteter og mål. Det-
te ulige magtforhold er i sig selv problematisk for muligheden for at skabe et motiverende 
samarbejde, der kan give nye ressourcer til brug i fremtidige partnerskaber. Men det mest 
problematiske i denne forbindelse er måske, at World Vision lader business case-tilgangen 
overtage, og at NGO’en tilmed udtrykker, at den er tilfreds med dette. For bliver World visi-
ons rolle som ”gamechanger” da ikke dermed degraderet til en rolle som simpel ”do’er”? Og 
kan det være en indikation på, at World Vision begynder at spejle virksomhedsstrukturer og 
fremgangsmåder?  I så fald kan det, i kritikeres øjne, formindske muligheden for, at Barrick 
Gold kan lære af NGO-verdens traditionelle styrkeområder (Seitanidi et al. 2010: 155), der 
ellers ville kunne bibringer virksomheden andre forståelser af, hvilken rolle den bør påtage sig 
eller hvilke systemer, den bør sætte i værk, og som kunne give mere rum for bæredygtig ud-
vikling – i dette eller i fremtidige samarbejder.  
 
Man kan spørge sig selv hvad grunden kan være til at World Vision vælger, at indgå i et part-
nerskab, skønt NGO’en på denne måde må give afkald på nogle af sine kerneværdier. 
Måske World Vision blot håber, at den kan have en vis indflydelse på, at partnerskabsprojek-
tet kan føre noget udvikling med sig, som Gabriella Factor påpeger: ”So, maybe in some of the 
conditions the more responsible way of acting and having a point of influence is to have a 
partner in order to be part of the solution. Instead of only being part of pointing where the 
problem is” (Gabriella 2013: 6). Flere af vores informanter har dog en anden holdning til, 
hvorfor NGO’en har valgt at samarbejde med en virksomhed som Barrick Gold. Som Gerardo 
Castillo siger:”Money first of all! Funding!” (Gerardo 2013: 6). Det er generelt sløje økono-
miske tider i NGO-verden (Austin 2003: 50), også for NGO’er i Peru (Gerardo 2013: 6), og 
flere kritikere mener, at nogle NGO’er er villige til at give afkøb på deres værdier, for at få 
penge i kassen (Utting 2005: 383; Kolk et al. 2008: 264). Men dette er ikke en ønskværdig 
rolle for en NGO, som World Vision, der af mange forventes at have en rolle som en slags 
”vagthund” i cross-sector-partnerskaber, som det ved Lagunas Norte (Neergaard et al. 2006: 
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20; Glasbergen 2010: 4), og som skal give lidt balance i vægtskålen, ved at hjælpe til trans-
formation – frem for status quo. Hvis World Vision, i partnerskabet med Barrick, glemmer sin 
rolle og i stedet følger Barricks prioriteter, fordi den i så fald kan skabe omsætning, giver det 
fare for, at partnerskabet i stedet bliver en forretningsaftale mellem virksomhed og NGO (Ut-
ting 2005: 383; Kolk et al. 2008: 264). Det kan betyde at World Vision glemmer at arbejde for 
samfundets bedste, som fx at skabe mere lighed og involvering fra de lokale eller at sørge for 
at Barrick går i en udviklingsorienteret retning frem for en virksomhedsorienteret ditto. Der-
med kan der også være fare for, at NGO’en ikke formår at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
det system, som virksomheden er del af, og som favoriserer profitsøgning og privatisering, nu 
også er det rigtige system til at tage vare på miljøet eller verdens indfødte folk, og dermed om 
det er det rigtige for NGO’en at støtte op om. 
4.3.3. Barrick	  Gold	  –	  en	  ulv	  i	  fåreklæder?	  
En anden interessant problemstilling i denne forbindelse er tillige spørgsmålet om, hvorvidt 
Barrick Gold, så at sige, gør hvad den prædiker. Og skønt Barrick Gold, i det generelle CSR-
materiale, giver et billede af, at den arbejder med CSR ud fra den bedst mulige tilgang, er der 
alligevel nogle uoverensstemmelser mellem Barricks udtrykte holdninger til, hvordan virk-
somheden griber sit arbejde an, og det CSR-arbejde partnerskabet indtil videre har fordret ved 
Lagunas Norte. Blandt andet formår partnerskabet ikke at udforme et projekt, der virkelig 
tager højde for mulighederne for shared value eller at benytte de rigtige tilgange til at opnå 
SLO. For ville det ikke give mere mening, at udforme komponenterne i projektet efter de lo-
kales prioriteter, som langt mere sandsynligt ville kunne give virksomheden ”ægte” legitimitet 
i lokalområdet, ved at vise, at den lytter til de lokales ønsker og tager dem alvorligt. Desuden 
kunne Barrick, ved fx at fokusere mere intenst på den lokale prioritet vand, sørge for at de 
fremtidige generationer også har rent vand at drikke, gennem, fx nye metoder til mindskning 
af vandforbruget i produktionen eller minimering af giftudslippet. På denne måde ville Bar-
rick også kunne lave mere shared value, idet det fx ville gavne virksomhedens økonomi ge-
valdigt, hvis denne kunne spare på, hvad man kun tør gætte på, er en anselig vandregning. 
Men partnerne har i stedet valgt komponenter, der ikke fordrer megen egentlig win-win, og 
man kan derfor spørge sig selv, hvad virksomheden overhovedet vil med et partnerskabspro-
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jekt, der på vigtige områder slet ikke lever op til virksomhedens mål om, at lave strategisk 
CSR? Svaret på dette spørgsmål kan måske findes i de andre muligheder som et sådan part-
nerskabsprojekt giver. For måske er det slet ikke nødvendigt for virksomheden reelt at arbejde 
med ”god” CSR i alle situationer. Måske er det nok, at den bare ligner, at den gør det. Og her 
kan Barrick Golds generelle CSR-profil tillige være en vigtig brik i spillet. For her formår 
virksomheden at give udtryk for, at den arbejder ud fra alle de rigtige CSR-strømninger og 
forståelser, der ligger i tiden. Desuden formår den at give udtryk for, at den også forholder sig 
til udvikling på den rigtige måde ved at have fokus på bæredygtighed. Dermed kan det tæn-
kes, at den eneste værdi, som Barrick generelt er interesseret i, gennem involveringen i part-
nerskabet i Quiruvilca, er netop den associationsværdi, som vores analyser desuden indikerer, 
reelt er den eneste værdi, som virksomheden opnår. Partnerskabet kan således give Barrick 
Gold et hak op i den internationale anseelse, blot ved at blive associeret med en prestigefyldt 
NGO, som World Vision, og kan dermed, ifølge kritikere, høste billige point ved at ligne en, 
der gør noget godt, uden rent faktisk at gøre det (Doane 2005: 2). Måske er partnerskabet med 
World vision da netop det blåstempel, som virksomheden har brug for, for at vise omverden, 
at den tager en aktiv rolle i at skabe bæredygtig udvikling, skønt den i stedet blot laver ”busi-
ness as usual” eller måske endda ”bad business as usual”. Og når World Vision, som vores 
undersøgelse indikerer, samtidig er klar på at påtage sig en rolle som ”window dresser” for 
Barrick og ikke kritiserer præmissen for partnerskabet, og når selveste John Ruggie tropper op 
og trykker i hånd med virksomhedens direktør, Jamie Sokalsky, og anerkendte initiativer, som 
Dow Jones, hædrer virksomheden for dens CSR-tiltag, så er der grund til at tro, at virksomhe-
den, hvis det er det den ønsker, kan overtale verdenssamfundet til, at den rent faktisk arbejder 
med ”god” CSR, der kan skabe en bedre tilværelse for verdens fattige mænd og kvinder, som 
Beverley Oda udtalte i forbindelse med partnerskabsprojektet ved Lagunas Norte. 
4.3.4. Udvikling…	  for	  hvem?	  
I denne sammenhæng er det desuden interessant, at Beverley Oda, via de lovende ord den 
efterårsdag i 2011, og desuden gennem CIDAs økonomiske støtte til partnerskabet, begunsti-
ger Barrick med endnu et blåstempel. For her kan man spørge sig selv, hvad grunden kan væ-
re til, at en organisation, som CIDA, der har fokus på bæredygtig udvikling, vælger at støtte et 
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partnerskab, der øjensynligt ikke formår at adressere dette på optimal vis. Kritikere, som Jen-
nifer Moore, mener, at partnerskabet for CIDA, præcis som for Barrick, slet ikke er et 
spørgsmål om at opnå bæredygtig udvikling, men om at fremme virksomhedens muligheder i 
udlandet (Coumans 2012: 7 Jennifer 2014: 4; Leblanc 2012). Flere canadiske NGO’er har 
således råbt vagt i gevær siden strategien, Building the Canadian Advantage, blev præsenteret 
som CIDAs nye fokus i 2009. De mener, at CIDA dermed har glemt sit egentlige formål om 
at skabe bæredygtig udvikling i lande som Peru, og at dette desuden er blevet endnu tydelige-
re efter, at den canadiske regering har valgt at fusionere CIDA med Ministeriet for Udenrigs-
anliggender og Handel23(CCIC 2013: 1; Leahy 2013). Dermed kan der også være fare for, at 
både CIDA og World Vision kan være med til at fastholde en favorisering af forhold som 
frihandel, privatisering og profitsøgning (Blowfield 2005: 20; Blowfield & Frynas 2005: 510; 
Utting 2005: 38), der ifølge vores definition, ikke gavner bæredygtig udvikling. Og desuden, 
at de glemmer at stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt og i så fald hvilken rolle virksomhe-
der, som Barrick Gold, har i udvikling. For det specifikke partnerskab ved Lagunas Norte, kan 
en af farerne ved dette være, at Barrick, på den ene side, kan være så dygtig til at give udtryk 
for, at den forstår at lave god CSR, og CIDA og World Vision, på den anden side, så forblin-
det af det gode som virksomheden giver udtryk for og så pro cross-sector samarbejder, af den 
ene eller anden årsag, at partnerskabet kan stå i vejen for bæredygtig udvikling i området, fx 
ved at fortrænge andre aktiviteter fra World Vision eller CIDAs agenda, der kunne have mere 
forståelse for konteksten i designproces eller dialog, og som derfor ville kunne skabe mere 
udvikling (Seitanidi et al. 2010: 155). Dette behøver dog ikke nødvendigvis stå i vejen for, at 
der alligevel kommer udvikling ud af partnerskabet ved Lagunas Norte, der er nemlig god 
grund til at tro, at partnerskabsprojektet kan føre til økonomisk udvikling for i hvert fald én af 
områdets beboere, nemlig minevirksomheden Barrick Gold. En yderligere undersøgelse af 
sådanne almindelige udviklingsaktørers rolle i partnerskabsprojekter, som dette, er dermed en 
vigtig brik i en bedre forståelse af, hvilken rolle den internationale udviklingsverden tildeler 
virksomheder som Barrick Gold, og hvordan dette kan hjælpe eller skade lokale samfund, 
som dem ved Lagunas Norte. Dette er et blik, vi, i nærværende speciale, ikke har fokuseret på, 
men som vi vil opfordre til, at der bliver lagt i andres fremtidige undersøgelser om emnet.  
                                                
23 Fra engelsk: Department of Foreign Affairs and Trade  
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4.3.5. En	  afsluttende	  bemærkning	  
Vi har i specialet valgt at fokusere på et canadisk eksempel. Men der er grund til at tro, at de 
problemstillinger vi har berørt i specialet også kan påvirke andre aktører, i andre dele af ver-
den. Herhjemme er der fx i disse dage debat om muligheder for uran-udvinding i Grønland 
(Vangkilde & Klarskov 2013; Information 2014), og virksomheder, danske som udenlandske, 
har generelt stor interesse i Grønland, grundet de mange mineraler, der findes her (Marfelt 
2011). Desuden er der fra politisk side et stærkt fokus på at øge danske virksomheders CSR-
arbejde – både nationalt og globalt (se fx Ansvarlig Vækst 2012). Der kunne dermed være 
grund til at forestille sig et fremtidsscenarie, hvor en offentlig organisation, fx DANIDA, en 
dansk virksomhed og en betydelig NGO går sammen i et partnerskab, som det i Quiruvilca, 
for fx at motivere til bæredygtig udnyttelse og udvinding i en Grønlandsk kontekst. Og her 
kan dette speciale give et indspark til en debat om, hvad der skal tages højde for, for at kunne 
opbygge sådanne partnerskaber, så de forstår at tage højde for målet – hvis altså bæredygtig 
udvikling reelt er, hvad der ønskes, og, at det ikke bare er et forsøg på at skabe tiltag, der blot 
ser godt ud på papiret.  
 
Her har specialet lært os, at det først og fremmest er vigtigt, at involvere de lokale i projektets 
opstartsfase og adressere deres prioriteter i mål og værdier. På den måde er man godt fra start 
i forsøget på at lave bæredygtig udvikling. Hvis der derimod ikke bliver taget højde for disse 
aspekter, er der stor sandsynlighed for, at partnerskabet vil mindske muligheden for at skabe 
bæredygtig udvikling. Desuden er der sandsynlighed for, at virksomheden – før eller senere – 
vil løbe ind i problemer med de lokale, og at den vil få sit hyr med, at holde sig fri af konflik-
ter, som dem Barrick Gold har oplevet ved Lagunas Norte.  
 
Og ved Lagunas Norte, er der intet, der tyder på, at de lokale er færdige med at protesterer på 
baggrund af partnerskabsprojektet i Quiruvilca. For skønt Barrick med al tydelighed har haft 
en drøm om at sætte en stopper for konflikterne – hvad end dette skulle ske gennem reelle 
tiltag, eller gennem den ”falske” form for legitimitet, som Jennifer har givet udtryk for, at 
virksomheden søger – så er der noget, der tyder på, at de lokale ikke lader sig spise af med 
halvhjertede forsøg eller halvtomme løfter. I Quiruvilca fortsætter de lokale således med at 
demonstrere (El Comercio 2013; Solyom 2012). Desuden giver Gabriella factor udtryk for, at 
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det peruvianske civilsamfund generelt er et af de bedste i Latinamerika i forhold til at organi-
sere sig og svare igen, når de møder dårlig CSR- praksisser fra virksomheder som Barrick 
Gold: ”So in that sense I think that the evolution of the civil society in Peru, has a lot to do 
with responding to this kind of project, and in that sense I think that Peru has a lot to teach to 
the world” (Gabriella 2013: 2). Og i Canada stopper kritikken ifølge Jennifer heller ikke 
foreløbigt: ”So, I actually think the most positive outcome of this partnership have been the 
fact that it has been useful in terms of starting some critical debate in Canada”(Jennifer 
2014: 1). Og på denne måde kan fremtidige partnerskaber mellem Barrick Gold og traditio-
nelle udviklingsaktører, som World Vision og CIDA, på sigt, måske alligevel nå ind i den 
transformative fase og skabe bæredygtig udvikling ved Lagunas Norte. For måske kan sådan-
ne konflikter, der tager pusten fra produktionen, og som kan skabe modstand i det peruvian-
ske, såvel som den canadiske, samfund, være præcis det værktøj, der kan få minevirksomhe-
der, som Barrick Gold, til at smøge ærmerne op og arbejde for bedre og mere regulær bære-
dygtig udvikling – for virksomheden og for samfundet… Måske. 
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5. AFRUNDING	  PÅ	  SPECIALET	  
I arbejdet med specialets analyser, har vi forsøgt at operationalisere teorier fra en virksom-
hedskonttekst i en udviklingsammenhæng, og dette har kastet lys over nogle problemstillinger 
og svagheder ved disse, som vi i det følgende ønsker at diskutere. Vi vil dog starte med kort at 
diskutere vores valg af case set i forhold til specialets konklusioner. Som afslutning på kapit-
let vil vi desuden konkludere på baggrund af specialets problemformulering. 
5.1. Metodiske	  og	  teoretiske	  overvejelser	  
Vi har i dette speciale undersøgt hvorvidt Barrick Gold forstår at arbejde ud fra tilgange i det 
herskende udviklingsparadigme, bæredygtig udvikling, i det specifikke partnerskabsprojekt 
ved Lagunas Norte. Den specifikke case og vores primære empiri har dog i sig selv afholdt os 
fra, at kunne underbygge, hvorvidt Barrick tager højde for de lokale prioriteter vand og land 
(og dermed desuden har indtænkt det miljømæssige aspekt) i området, ved fx at have fokus på 
disse i andre projektet eller internt i minen. Gennem vores undersøgelse af de fire faktorer for 
konflikt, har vi dog forsøgt at underbygge konklusionen om, at Barrick ikke fokuserer stærkt 
på disse aspekter i området. Virksomheden har generelt en dårlig ”tracklist” når det kommer 
til fx problemer med spildevand, og virksomheden giver intet sted udtryk for, at den har pro-
jekter i området med denne vinkel – og det skønt Barrick ville have god grund til at skilte med 
sådanne positive sager, idet disse prioriterer er de største faktorer til konflikt. Gennem en un-
dersøgelse af virksomhedens andre projekter i området, har vi desuden fundet frem til at ingen 
af disse har sådanne mere miljømæssige aspekter som fokuspunkt. Skønt der stadig kan være 
en fejlmagen i forhold til dette aspekt af vores undersøgelse, mener vi, at vi har formået at 
sandsynliggøre, at Barrick ikke har indtænkt prioriteterne vand eller jord hverken i det speci-
fikke partnerskabsprojekt i Quiruvilca eller andre steder i virksomhedens CSR-arbejde ved 
Lagunas Norte.   
 
Udover, at partnerskabet ikke formår at indtænke lokale prioriteter, lever det heller ikke op til 
Austin og Seitanidis forventninger til et succesfuldt partnerskab. Blandt andet blev der hver-
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ken skabt samspilsværdi eller synergiværdi i partnerskabet. Ved hjælp af teorien fandt vi der-
imod ud af, at partnerskabet kun skabte interne værdier – her især associationsværdi for Bar-
rick. Om end dette er en interessant konklusion, kan det, på baggrund af den valgte case, være 
svært at udtale sig omkring, hvorvidt teorien har potentiale til at sige noget om bæredygtig 
udvikling, da vores specifikke case slet ikke er kommet til nogle af de højere faser i the colla-
boration continuum, så som den integrative eller den transformative fase. Vi kan dog, efter at 
have fået en bedre forståelse af teorien gennem vores operationalisering i specialets analyser, 
se, at den, skønt den kan sige noget om den del af bæredygtig udvikling, der handler om at 
ændre på forståelser, strukturer og systemer, herunder en ændring af virksomhedens fornem-
melse for udviklingsproblemstillinger, ikke klart forklarer, hvad den mener med samfunds-
mæssig, hvilken form for samfundsmæssig værdi, der skabt, eller hvor meget forandring, der 
skal til for at skabe ”rigtig” samfundsværdi. Teorien kan desuden ikke hjælpe til at belyse om 
denne samfundsværdi fx er af social, økonomisk, eller miljømæssig karakter, eller en blan-
ding, ej heller fokuserer den på om værdien er varig eller blot midlertidig.  
 
I vores undersøgelse kunne brugen af blot denne teori, desuden udgøre en risiko for, at vi ville 
misse konklusionen, om at partnerskabsprojektet ikke er bæredygtigt, idet partnerne ikke for-
mår at inddrage den svage, indfødte befolknings prioriteter, da teorien ikke giver incitament 
for at kigge på, om partnerne formår at inkludere de svageste i området, men derimod blot 
dikterer at de også skal inkluderer andre af projektets stakeholdere. Teorien om strategisk 
CSR udgør noget af den samme risiko, idet den også kunne give incitament for at virksomhe-
den forholder sig til nogle grupper i samfundet, nemlig de grupper der også giver det bedste 
resultat for virksomheden. Teorien om SLO giver på den ene side incitament til at kigge på 
disse forhold af bæredygtig udvikling, idet virksomheden i denne teori bliver ansporet til at 
forholde sig til lokalbefolkningen for at kunne finde legitimitet hos denne. Men på den anden 
side siger teorien ikke noget om, hvorvidt denne legitimitet er ”falsk”, som Jennifer kommer 
ind på, og om virksomheden så egentlig retter sig efter prioriteterne, eller den bare finder en 
måde at ”tage folk som gidsler”. Desuden tager ingen af de benævnte teorier højde for vigtige 
aspekter så som magtforholdet mellem virksomhed og lokalbefolkning og hvovidt dette for-
hold afspejler en forståelse af, mere lighed eller fx en skævvridning i form af en postkolinial 
indstilling til hvem, der ved bedst. Dermed kan disse teorier heller ikke stå alene i en under-
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søgelse af, om virksomheden laver bæredygtig udvikling. Derfor har vi i vores undersøgelse 
haft god brug for vores definition af bæredygtig udvikling samt de teorier, der leder op til 
denne definition. Idet disse netop påpeger, at der skal arbejdes for mere lighed, og at det er 
prioriteterne hos de svageste i samfundet, der skal fokuseres på, ellers bliver der ikke skabt 
bæredygtig udvikling – og det lige meget, hvor meget shared value eller hvor meget synergi-
værdi, der ellers bliver skabt. 
5.2. Konklusion	  
Vi er gennem vores undersøgelse blevet opmærksomme på, at der i lokalsamfundet ved Bar-
rick Golds mine, Lagunas Norte, kan findes fire faktorer til konflikter mellem lokalsamfundet 
og minevirksomheden. Disse faktorer, eller prioriteter, er vand, jord, arbejde og udvikling – 
hvoraf især vand og jord anses for særligt afgørende. Vores undersøgelse af fremherskende 
tilgange til bæredygtig udvikling, har desuden kunnet hjælpe os til, at udarbejde en egen defi-
nition af begrebet, der samtidig hviler på de mest anerkendte og benyttede forståelser inden 
for udviklingsfeltet.  
 
Gennem vores ananlyser har vi fundet frem til, at Barrick Gold er en virksomhed, der vægter 
arbejdet med CSR højt. Barrick er meget eksplicit omkring hvor vigtigt det er at skabe bære-
dygtig udvikling i de områder, den arbejder i. Desuden har vi fået et billede af, at Barrick er 
en virksomhed, der arbejder efter dominerende CSR-principper, der blandt andet betyder, at 
virksomheden ønsker at skabe tiltag, der skal have positiv indvirkning på lokalsamfundene, 
men kun hvis de også har positiv indvirkning på virksomheden, og desuden kan skabe legiti-
mitet for virksomhedens arbejde. Dette ser virksomheden skal ske ved, at tiltagene bliver del 
af virksomhedens strategi og generelle arbejde og desuden gennem mere kommunikation 
med, og involvering af, vigtige stakeholdere.  
 
I det konkrete partnerskab ved Lagunas Norte har virksomheden da også arbejdet sig væk fra 
tidligere tiders filantropiske partnerskaber, og har i dag involveret sig mere i udformningen af 
projektets mål og værdier. Den større involvering har, internt i partnerskabet, ført mere åben-
hed og tillid med sig, der kan give mulighed for en mere bæredygtig tilgang til CSR hvis Bar-
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rick Gold gennem det tættere samarbejde, kan lære af World Visions udviklingsarbejde og 
metoder og få en større sensitivitet overfor problemstillinger i konteksten. Dette er dog blot et 
hvis, og der er desuden indikationer på, at denne åbenhed ikke har spredt sig til de lokale 
stakeholdere, der føler sig overset og ladt uden for vigtige beslutninger i projektet. Desuden 
har Barrick vist en manglende villighed til at indtænke de lokale prioriteter vand og jord, 
skønt disse er de vigtigste prioriteter hos de lokale og dem der fører til flest konflikter mellem 
virksomheden og lokalbefolknigen. Dette kan betyde, at Barrick begrænser muligheden for at 
skabe bæredygtig udvikling, idet dette kræver, at de lokales interesserer og prioriteter følges, 
og at de lokale selv får indvirkning på problemstillinger, der angår dem. Derudover viser det 
sig, at Barrick Gold ikke involverer sig i projektet, i lige så høj grad, som virksomheden ellers 
giver udtryk for. Dette begrænser igen muligheden for at skabe bæredygtig udvikling for sam-
fundet, idet virksomheden derfor ikke bliver introduceret til en anderledes måde at forholde 
sig til udvikling på, der kan skabe ændringer i virksomhedens, ellers meget ensporede tanke-
gang om, at profit for aktionærer er det eneste essentielle, et udgangspunkt, der har en negativ 
indvirkning på, hvordan virksomheden forvalter sin rolle i udvikling.  
 
En sådan mangel på kommunikation, involvering og inklusion modsiger i det konkrete part-
nerskab desuden det billede, som virksomheden giver af sit CSR-arbejde i sin eksterne kom-
munikation. Dette kan tillige have potentiale for at mindske muligheden for bæredygtig ud-
vikling ved Lagunas Norte, idet, at virksomheden, gennem denne selviscenesættelse, kan for-
blinde omverden til at tro, at den allerede arbejder med bæredygtighed og dermed ikke behø-
ver at lave egentlige bæredygtige CSR-tiltag. Ydermere kan udviklingsverdens generelle fo-
kus på udvikling gennem privatsektoren og cross-sector-partnerskaber forføre formelle udvik-
lingsaktører som CIDA og World Vision til at indlede sig i partnerskaber uden egentlig udvik-
lingspotentiale, og dermed også udgøre en risiko for at afholde disse fra at koncentrere sig om 
mere bæredygtige udviklingsprojekter ved Lagunas Norte. 
 
Dermed har Barrick i sin tilgang til CSR og partnerskabet med World Vision og CIDA kun 
begrænsede muligheder for at bidrage til bæredygtig udvikling ved Lagunas Norte. En større 
kommunikation med de lokale – også de kritiske, og mere involvering fra virksomheden side, 
ville kunne øge Barrick Golds muligheder for at skabe bæredygtig udvikling betragteligt. 
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Desuden ville World Vision og CIDA kunne bidrage til dette, ved at tage deres rolle alvorligt 
og ikke lade sig forblinde af virksomhedens profit, eller den smule udvikling det nuværende 
CSR-arbejde bringer. I stedet skal sådanne udviklingsagenter turde udfordre, omforme, og 
ellers afvise, virksomhedens status quo tilgang og på den måde hjælpe til, at der bliver skabt 
mere bæredygtige og samfundsændrende alternativer til gavn for verdens fattige mænd og 
kvinder, som dem ved Lagunas Norte.
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